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Hartes 14 de marzo de .a93.-San Eustaquio y santa Matilde íTúmero 63. 
— ~ 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAriCO 
DEL 
D i a r i o de l a Marina. 
Att DIAUIO I>K LA niAUINA. 
HABANA. 
TJELEG-PwAMAS 33xí A W O C I Í E . 
Madrid, 13 de marzo. 
L l e s a r o n l ibres á C a n r - i a s los es-
p a ñ o l e s que se laallaban cautivos 
en Marxuecos. 
De Sev i l l a ha salido u n a C o m i s i ó n 
para esta Corte con objeto do ges-
tionar en contra de la s u p r e s i ó n de 
la Capuaxaiá Gr-enoral. 
Mceva Yorl; 13 de marzo. 
Procedente de la H a b a n a l ia en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano I K i i n n í, 
Nueva- York, 13 de marzo. 
E s t á causando alguna a larma la 
tardanza de la goleta ChcvrlesSléberg, 
que s a l i ó del puerto de Marjzanillo 
para esta ciudad. 
Nueva Y<fr% 13 de marzo. 
Procedente del H a v r e so ha recibi-
do en esta ciudad una nuova xonosa 
de un m i l l ó n y SOC.OOC pesos en o-
ro, cea destino á la H a b a n a . 
Nueva Yorlc, 13 de marzo. 
L a s carabelas la JV?^/ y l a Ni fía, 
a c o m p a ñ a d a s de los buques de gue-
rra americanos Itenninetton y Ke-
irar¡,; han Horado á Saint Thomas , 
desde cuyo punto c o n t i n u a r á n s u 
viaje para la Habana. 
Londres, 13 de marzo. 
Mr. G-ladstone se ha l la en cama, 
con s í n t o m a s de i n f l i w n - f i . 
París , 13 de marzo. 
M. Bourgeois en sus declaracionet; 
ante el Tr ibuna l , h a negado todos 
los cargos que so le hacen; y agre-
gó que j a m á s dió orden alguna con 
la deliberada i n t e n c i ó n de inducir á 
n i n g ú n funcionario p ú b l i c o á apar-
tarse del cumplimiento do s u deber, 
n i de hacer nada que no fuese es-
trictamente legal. 
Parí», 13 de marzo. 
L a Cámara de Piputados, por 297 
vot^s contra 228, acordó apoyar al 
Grobierno. 
Mr. Devello ha sido nombrado in-
terinamente Ministro do Just ic ia . 
TELEGRAMAS COMERCIALES, 
jV/ terr t -ror / i , marzo 1 / , <l las 
£4 dé la farde. 
Onzas cspnfíolas, d $1.1.7 
CentPiiCK, ií $1.85. 
Dosciiouio papal romcrcíal, 60 dlf-j <lc G á 
7 por cfonfo. 
Cambios sohj-o Loittlrcs, (JOÍIJV. (banqueros), 
ri$4.85. 
Idem sobro ParN, 60 dív. (banqueros), 16 
francos 18í. 
Idem sobro líamlmrgo, 60 div. (banqueros), 
d»5i. 
Bonos registrados do los Estados Unidos, i 
por ciento, (l 11S, ex«cnp6i!. 
Contri''niyas, n. 10, poL 06, & 8̂ . 
Rcgu!!: r á bu- n refino, de 2 15il6 & S Ij lG. 
Azdcar do miel, de 2 íi 2it, 
Mieles do Cuba, eu bocoyes, nominaJ. 
E ; mercado, quieto. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, d $12.75. 
Harina patent Minnesota, $5.00. 
. Londres, marzo 1 1 . 
Aztícíjr de rcmolRclia, d 14i."-}. 
A/fi(;¡)r cotitrífng-a, pt»l. Oíí, á 1C|8. 
Ideni regalar r f̂lon^ de 18 d ISjO. 
Consolidados, á OS I i l6 , cx-intorós. 
Rescacnto, ÍJaíieo do Inglaterra, 2J i)or 100. 
Cuatro por ciento cspaííol, á 613, ox-into-
rés. 
l ' a r ts , marzo 1 1 . 
Benta, 8 por 100, á08 írnuecs 05 ds., ox-
íniorás-
Naevn-YorJc, marzo 1 1 . 
Exfsfpncla;; »;n primens manos boy en 
Nueva-York: 1,600 bocoyes, 172,000 sacos. 
Contra exlsf ondas cu iguM focha de 1892: 
100 bocoyes, 84,000 sacos. 
(Qneña proJiibida la rcproüiicción de los 
telegramas qjvc anteceden, con arreglo al ar-







ALEMANIA. . . . 
cspailol, se'(án p,la-
( ZSL, f. y cautiilaii. 
< 10i 4 19} p.S, P., oro 
*'** ( espaü il, á. f̂O div. 
j 5i á.r)I p.g T., oro 
•"" { cspafiol, íi 3 d\y. 
5 i 51 p.gP.,OTC 
ifiol, 60 iliy. 
ESTADOS-UKIDOS. 
Sin operacionei. 
\ 8J i !) p.g 1'., oro 
'" ( oapafld. div. 
AZOCARES PüaOADOB. 
Blanco, trenos de Dnro^Jo y ] 
Rülictaax, bajo á regular... 
Idem, Idem, Idem, idem, bue-
no á nuperior 
Idem, idem, idom, id., floróte. 
Cognclio, inferior á regular, 
número 8 ií 0. (T. II.J. 
Idom, buniio á superior, nú-
mero ti) A11. idom 
Quebrado, inferior á reguUr, 
námei» 12 á. ti. idom 
Idem bueno, n'.' 15 á 16. id.,. 
Idom superior, n'.' 17 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 á 20. id.. . J 
OKSTRfFÜOAS DK OüAKArO. 
Polarízució'i Í)J.—Sacos á 0'812 de $ por 11} kilgs. 
Hocoyes: No hay. 
izriOAR DK MIEL. 
Polariiücióu 83.—A 0'594 de $ en oro por 11} ki-
Idgramos. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común il regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Correderos de remana . 
DE CAMBIOS.—D. Juan B. Moríi, auxiliar de 
Corredor. 
DE FliüTOS.—D. Joariuín Gumá. 
Es cojj'm.—Habana, 13 de marzo de 18!)3.—El 
Sindico Presidente int«rino, Jacobo Patlerson. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ol (lía 13 do marzo do 1808, 
PLATA ) Abrió de 91^ á OIJ. 
NACIONAL. ] Cerró de 011 á 91£. 
Banci Español de la Isla 
de Cuba 
Idem <i(;i Üoavercioj •' -
rrocai riks Udblda «le la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Isavcgaeióu del Sur.... 
•Compañía do Almacenes 
de Hacendados 
flompafiía de Almacenes 
do DepCsíto de la Ha-
bana 
Qompit&ia i"e Miüubrado 
de Gas Hispano-^jne-
ricána Consnlidad.-ú... 
Compaíiía Ciil)aiin do A-
luuibrado do Gas 
Nueva Coiupariia do Gas 
de la H;ibana 
Coiupañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compauía de Caminos de 
Ilien o de Cárdenas á 
Jucaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cieufuegos á 
Validara 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Sagna la 
Grande 
Compañía de Oaminoi «le 
Hierro do Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Comnafiiu del i^rrocanil 
Crnano 
Ferr u-ril del •''••lire.... 
Penoea'-ii! de Cuba 
Tdeiij de (Juanlilnumo.... 
Idem dü !<au Cayetano á, 
Viñales 
Befltaéría de Cárdenas.... 
Spoicdad Anónima Ked 
Tciofónlna de la Haba-
15 á 1G pg P. oro 





Kenta 3 por 100 interés y 
uno do amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes Lipotocarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par á 1 pg D. oro 




miento de la Habana, 





35 á 30 pg D. oro 
Vax S' 1 pgPr-oro 
10 á l l pg P. oro 
17 á 18 pg P. oro 
8 á 9 pg P. oro 
9 á 10 pg P. oro 
Par á 1 pg D. oro 
3 ú 4 pg P. oro 
44 ú 15 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cieufuegos y 
Viilaclara. 1" emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 1 Oí) 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de (íü? Cou-
solidada 
NOTICIAS DS VALOEEí 
PLATA ) A b r i ó de 9 1 | á 011. 
NACIONAL. ) Cer ró de ftl| A. 01 
FONDOS P C B U C O S . 
<.)bl;g. Ayuntamiento I" Hipólo'-' 
Oüligucioiica Hipotecaria1! del 
EACIUO. Yyuutuiniunt 
líülctr.- Hipotooaiias do la lela ai 
Cuba . . . 
ACCION Etí. 
.•lauco Kspa&ol de la I-ila do Cubr 
Bancc- Agiícoln 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de ) HKhana y Al-
macenes do Esgl x 
Oompafdd de Ca îinof dd Hierri. 
de Cárilc;ia8 y Jácaro 
•';o¡r,p;.ma 'iniüa Ue \<'i Frrroea-
niles ilo Oaíbanen 
(JompaCia do Caminos do Iliorn 
da líata' '.ar .i ¡•jubanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía do Camino.i de Kiowo 
do Cienfuegon á ^Mlaclrra 
üSompáfila del Fcrro<-,arril Urbano 
('jmpaftía dolFerreca1. .-il del Oeste 
Oomp Afiía (! tilia na de A i nm orado 
.do G2«... 
'•'rrc: i HljnAocarlóa de la- Compa 
ría 'lo Uas Conaoliduda....... 
Comparsa Je G.î i Hispau"-A.ue 
ri Cóiuolid i d a . . . . . ... 
''/'ora; iBÍA di AImtH (. iiefc de SfMita 
(Jtifilea 
Hollnaiía >1« Azácar do Cárdeais. 
(íomiiañíi; de Ahiaceno» de Ila-
aeiAaúoi 
afra do Fomento y Navoga-
c'ilu del Su • 
IJbm] î í'i «lo AJiaaceues de Do-
náilto de la Uabuua 
Obligacionot Hipui,ecaria8 de 
v!"." •'uoj/oa y VUIaclara 
ttod Telefónici do ht ilaljana.... 
Ci6d¡to i'eriitoria' Hipotecario 
de la lálai do Cuba 
OOmptfliá (ioifjfe 'le VUeres 
Ferruca: n! de Gibara 4 Holguiu: 
Aóctohé 
. ; n¡] iga< ima i 
FBtrpqnxtU di S u Cayetano i 
v.r.s» ,.• -.".( aioue» 
* ^ l lT -O'»!.' 
Ilabnna. 13 Ii 
Valor, P.g 
Nominal. 
6Si á 66 
75 á 99 
115Í á 116 





































91 á 110 
marzo d' IR'U 
Ápostwtoro de la Habana. 
COMANDANCIA GENERAL DE MAUINA. 
fU'CUETAKl.V 1)E CAUSAS. 
DON IGNACIO GÓMEZ LOÑO, Confcral-
loivante do la Armada, Ctmiaudan-
te OéneraJ del Apostadero y E s -
Ciiadra. etc. 
Be aoiioi-do con ol Sr. Audi tor del 
Apostadero, 1>, Joaqa ínMorcp . eLoren -
zo, he dispuesto qii(5 la visita general 
<lr priegps sujclos {<• la j imsd icc ióñ de 
iMarina, que (lel)e preeeder á la Semana 
i\I lynv, tenga lugar el miércoles 22 del 
corriente, á las ocho de la mañana , em 
peeaiido por la Koal Cíirccl de esta 
mudad y tecnünando en las galeras del 
Arsena l .—Prevéngase lo conveniente 
ni !-'\\ Jefe de BBtádb Mayor y á lafi Co-
,ii;;ii(!'riciiis y Ayud.'intíívs de Marina; 
par ' .h ípcse al S í . Fiscal del A])dstatlc-
ro y piiblíqucsc en la Gaceta Oficial y 
Di A K IO DE LA MARINA, para general 
( .Mi i í c i ín i ento .—EÜiba^ seis de Marzo 
do mi l ochocientos noventa y tres.— 
Ignacio Gómez Loño.—Joaquín Moreno. 
— Ante mí, EmU;o de Acosia y Eyer-
man.—tSs coj^ia.—Emilio de Ácosta y 
Eyer man. 
C O M A N D A V C I A OEVERAIJ D E M A R I N A DJEL 
A P O S T A D E R O 1>E L A U A B A N A . 
ANUNCIO. 
Por el i'Ultmo correo do la Penímmla se lia recibido 
en esta Comandancia General la Real Orden si 
fraiente: 
'•l'>cnio. Sr.:—Con ceta fecha dice el Sr. Ministro 
del ramo al Presidente del Centro Consultivo, lo que 
tt'̂ 'ie:— Excmo. Sr.:—Dada cuenta de la moción ele-
vada íi este Ministerio por la Casa Ibarra y Compa-
ñía, de Sevilla, miiuiieslaRdo qne en vista del articulo 
11 del Real Decreto de ÜP de Dieiembro último, reor-
ganizando los servioios del mismo, parece haberse 
prescindido del derecho que la Real Orden de 17 «le 
Febrero de 1892 concedía á las Empresas de naye^a-
cióa y propietarios de buques que poseyesen tonelaje 
bruto superior íí 20,000 toneladas, para estar repre-
sentadas en la Junta de Marina mercante por dere-
cho propio, y por tanto suplicaba el restablecimiento 
del mencionado derecho; S. M. el Rey (q. D. g. ) y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conibr-
midad con lo consultado por eaa Corporación y consi-
derando que continúan subsistentes las razones que 
presidieron á la expedición de dicha Real Orden de 
17 de Febrero de 189̂ , se ha servido declarar subsis-
tente también la resolución de referencia. De Real 
Orden lo expreso á V. E. para su conocimiento y el 
de esa Corporación.—Y de la propia Real Orden co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E . 
para su noticia.—Dios guarde á V. E . muchos años. 
Madrid, 28 de Enero de 1893." 
Lo que de orden de S. E. se publica para conoci-
miento do loa interesados. 
Habana, 2 de Marzo de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado, Emilio de Acosta y Eyerman. S-4 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
de la Habana. 
Por el presento^ anuncio se hace saber á los Ayu-
dantes de Marina que á, continuación se expresan, los 
cuales se bailan en expectativa de embarco, según 
les ha sido concedido por la superior autoridad de 
este Apoi;tadero, y quo si no lo han verificado á pesar 
de las diatiutas veces que se les ha llamado ha consis-
tido por variación «le sus domicilios ó encontrarse 
fuera de la capital; que cxsistiendo varias vacantes de 
sns clases en Lis buques de la Escuadra, los que de-
sóen optar á ellas pueden presentarse en esta oüeina, 
en hora hábil, 4 recojer la correspondiente orden, 
hasta fin del corrirnto mes; en êl concepto de que de 
no efectuarlo, qnedarún dados de baja para siempre 
eu el turno cu que estíu comprendidos. 
Jridividuas de referencia. 
D. Monrel Redolía y Seite Vidal. 
. . Manuel Manresa y Vaklivia. 
. . Jaime Fcrrer y Valdós. 
. . Fermín Rodríguez y Gómez. 
. . Secundo Chouza Pardo. 
.. Ramón Maceira Hernández. 
.. Juan Merlo Misa. 
. . Florencio Pita Botiza. 
.. Nicolás Alvariño Feal. 
Josó Roig Sanoja. 
.. Lnis Autonic Expósito. 
.. Francisco Rclnra Núñez. 
.. Miguel Pariron (García. 
.. AUja.jdro Louveiro López. 
.. Manuel Rotea Zoilán. 
. . Antonio Rodríguez García. 
Ilubana, 4 de Marzo de 1893.—jEbinoite AlhacetC, 
10-8 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta disponible de la Zoi;a Militar de Ponte-
vedra, José Ferro Moure, que proceiknte de la Pe-
nínsula rinbarcó para esta Lia en Octubre último, y 
cujo domicilio so ignora, se servirá presentarse su el 
Gobierno Militar de esta Plaza, para entregarle el" 
pase "xpedido por el Jefe de su Cuerpo, con el que 
deberá acreditar su situación. 
Ilab ina. H do Marzo de 1803.—El Comandante Se-
cretario, Mariano i íar l i . 3-10 
El sold&du que Ki del disuelto Batallón Milicias 
de Color de l',;] ..fia de esta Isla, Cirilo Avila Mora, 
vecino tic ei-ta tiudad, y cuyo «lomicilin PC ignora, se 
servirá presentare en el Gobierno Jliiitar «le esta 
Plaza, para entregarle un documento q«ie le interesa, 
debiendo veri!-rio acompañado de des personas que 
le ¡doiitiíiquen con sus correspondientes cédulas. 
Habana, 7 do Marzo de 1893.—El Comandante Se-
cretario, ¿ Iar i»no Martí. 3-9 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SÜCCIOIf CENTRAL D E UAOIENDA. 
Jíejjociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día de ia fecha se dará principio á la ven-
ta de los 11,000 billetes de qne se compone el sorteo 
extraooidinario número 1,433, qne so ha de celebrar 
á las siete de la mañana del día 4 del entrante mes 
«lo Abril, distribuyéndose el 75 por 100 «le su valor 
total en la forma siguiente: 
14.000 billetes á $100 oro cada uno.. $ 1.400.000 
Cuarta parte para la llacicnda , 350.000 
C¿ue<lan para distribuir. .. $ 1.030.090 
PREMIOS A REPARTIR. 
Prvnios. Pesos oro. 
'• 1 de $ 500.000 
1 de 100.000 
1 de „ 50.000 
1 de „ 25.000 
1 de „ 10.000 
5 de | 5.000 „ 25.000 
50 do ,,1.000 „ 50 000 
241 «le „ 500 , 120.500 
2 aproximaciones de $5.000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor ,, ' 10.000 
2 aproximaciones do $2,000 para el 
número rnteivor y posterior al 
segando premio '-• n 4.000 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
«limero anterior y postermr del 
tercer pi-em¡o ,, 2.000 
9 aproximaeionci' de $LOO0 para 
les 9 números, do la decena del 
primer premio 9.000 
9 aproximaciones de $500 para los 
9 números de la decci-a del íe^ 
gnnilo premio , 4.500 
1.400 reintegros de $100 para los l̂ OO 
mii .. ros cuya tetminación sea 
igual á la del primer prentio... ,, 140.000 
1.725 premios $ l.OiO.OOl) 
Precio de los billetes: El entero $100 oro; el quin-
cuagóíimo $2. 
Lo que se avisa al público para genera! conoei-
miento. 
Habana* 0 tic Marzo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado «le Timbre y Loterías, aeha$Hdn •'Jtbosta 
Quiniana.—Vto. Uno.—El Jefe do la Sección Cen-
tral de liaeienda, Eraneisco Eontanals. 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACONTRTBtlCIONES. 
A los Contrilnn/evlí -i del Termino Municipal de la 
Jlahana. 
SE'UINDO Y ÚLTIMO AVISO T)K COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de 1802 á 1893, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día diez y se's del eorriento mea de Mar™ 
vence el primer plazo señalado á los cfebtnbiijfcnteá 
do e-te Tói-mino, pura pagar sin recargo l i contribu-
ción por el concepto, trimestre y año económico arriba 
expresados, así como los recibos trimestres y tnros 
anteriores, do. igual clase, quo por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puedo al eobro 
hasta abela. 
Y en cqnrvMknoia de la notilieadón ú domicilio, 
que en cohíormidad con lo preceptuado en el ar-
ticulo 11 de la Instrucción de la de Mayo de 18̂ ."). »e 
hacía ;.iites, y que ya no tiene lugar en virtud de li:¡ -
berso reformado «ludio artfcolo por Real Orden f chá 
10 de Novíemiirc (Te I8fi7, publicada en la Caceta de 
la Jrabana el 2 do Diciembre siguienro, y reiterada 
en 25 «le Noviembre de 18!i2, se coneede un SSGUNDQ 
Y ÚLTIMO plazo de tres días hábiles, que empezarán 
el 17 y terminarán el 20 del mismo mes de Marzo, al 
efecto de que, durante ellos, y en las horas de las diez 
de la mañana á las tres déla tarde, pueda pagarse, 
también siu recargo, la eontribución aludida, en este 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 y 83. 
Se advierte, quo de no verificar ol pago dentro de 
esos tres días, incurrirán los morosos, drfinilivani(;ute, 
desde el día 21 inclusivo, en arelante, en el primer 
grado de apremio, y pagarán, por tanto, el recargo de 
u por 100 sobre el total importe del recibo talonario, 
come está dispuesto, para este'evento, en los articules 
14 y 10 de la ínstrueción mencionada. 
Lo que se anuncia en cumplimiento del referido 
artícuio 14, reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana, 9 do Marzo de 1893.—El Subgoberna-
dor, -/./ .'• Godoy y £ra>via.—Publíquese: E l Alcalde 
Municipal, L u i s ( iarcia Corujcdo. 
1 n. 13 6-14 
Orden de la Tlnza del día 13 de marzo. 
SERVICIO PARA E L DIA 14. 
Jefe de din: El E l Teniente Coronel del 1er, j>8-
:Í.'1Ó;I Ciizadoros Volunturios, D. Antonio Rodrí-
guez. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 1er. ii.:lil¡ó:i Cazado-
re» 1 ¿hintariop. 
Hospital Militar ler. but&l'ó;! Caíadorus Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejéreilo. 
Cantillo del Príncipe: Regimiento Inlantería Isabel 
la Católica. 
Ayudfinío de guardia en el Gobierno Militar; El 
2V de la Plaza, D. Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ramón 
Sánchez.. 
El Coronel ííarícnto Mayor. Félix del Oanlillo. 
l i l i 
EDICTO.—DON FUANOISCO ARAGÓN Y DÍKZ DE 
LA TORUU, Ayudante de Marina del distrito «le 
Mantua y Fiscal de causas del mismo. 
Hago saber: que habiendo sido encontrado á milla 
j media de la cosía al O. diyPunta del Guanal (Cabo 
de San Antonio}, el día 23 del mes anterior, cuarenta y 
nueve tozas de caoba «lo diferentes dimensiones, desde 
uno á tres meíros «le largo y desde treinta por veinte y 
cinco ó nim-uuita por treinta y cinco centímetros de 
ancho y grueso, marcadas con un ángulo con una cir-
cunfereneia entre sus lados y una A seguida del nú-
mero de orden de pieza; é ignorándose en esta Pisca-
lía la procedencia de dicha madera, así como quiénes 
sean oud du. ños, por el prcseide cito, llamo y erapl i -
zo á las persooas que so consideren interesadas en 
ella, para que en «1 i.érmiuo de treinta días, contados 
de3«le publieaeióp de este edicto, comparezean en 
esta Fiscalía á deducir sus derechos. 




V A P O R E S m* T E A VIÍIHÍJAO. 
SE ESPEKAN. 
14 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y etcilas. 
15 Yucatán: Veraunz y escalas. 
15 Orizaba: Nueva-York. 
15 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
15 México: Nueva-York. 
18 Reina María Cristina: Veracruz. 
19 City of Washington: Nueva l'ork. 
20 Ernesto: Liverpool y escalas. 
22 Séneca: Veracruz y escalas. 
24 Cataluña: Cádiz y escahifi. 
30 Santanderino: Liverpool y escalas. 
" SALDRAN. 
15 Orizaba: Veracruz y escalas. 
15 Olivotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
15 VVhitney: Nueva-Orleans y escalas. 
1'» Vucatáu: Nueva-York. 
10 Montevideo: Veracruz. 
18 Haratoga: Nueva-York. 
20 México: Nueva-York. • 
20 Reina Mí Cristina: Coruña y oséalas. . 
20 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
20 Ram<>n de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
23 Séneca: Nueva-York. 
25 City of WaFbington: Nueva-York. 
TAPOB-ES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Mzo. 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
. . 15 Joseflta: en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Sajita Cruz Jácaro, Ti'mas, 
Trinidad y Cieufuegos. 
SALDRAN. 
Mzo. 15 José García: de Batabanó, para las Túnas, 
coa escalas en Cienfue;;o8 y Trinidad. 
. . 19 Josefita: de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tumis, Jácaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
. Baracoa, Cuba y escalas. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á la? 10 de la noche, regresando los miércoles 
PEDRO MÜRIAS.—Do la Habana para Sagna y 
Caibuñén todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tomando de Caibarién y Sagaa, llegará á ente puerto 
los jueves. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles í las 6 do la 
tarde para Sagna y Caibarién, regrosando loa Irme!'-
CLARA.—De la Habana para S.igaa y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, ratornando el vier-
nes por ¡a mañana. 
PRAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
Fe v Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
MORTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada me», retoraamlo los días 12, 22 y 2. 
PUERTO m, LA HABANA* 
ENTRADAS. 
Día 13. 
De Mótela en 10í días bcrg. ame: Alice C Dieker-
man cap, Cook trip. 9 toas. 500 con madera á 
Antonio Diaz. 
Liverpool y escalas vap. esp. Euskaro «'ap. Za-
ba'a trip. 33 ton?. 1398 con carga á C. Blandí y 
Comp. 
SALIDAS. •„ 
Oía 13: • % 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascoltc, 
can. Hanlon. 
Para Matanzas vap. amec. Saratoga cajpitán 
Leigtbon. 
ENTRARON 
Do SANTANDER y escalas en el vapor español 
Euskaro 
Sres D Paulino Carriedo—Ramón M Lei.jo Gon-
zález—José Pepin Vigo—Antonio G Sevane—luán 
M Fernández—M.iria Barco é hijo—José García 
Pampin—Manuel Diaz Martínez—Bernardo Anido— 
José Garcia—Cresanto Freiré—Vicente Mosquera-
Ruperto Paramis—Leo igildo Freiría—Agustín Vi-
llaverdg—Faustino Miranda—Ramón Torres—Luis 
Marinero—Benito Torres—Vicente Vidal—Manuel 
TMreíra—Modesto Blanco—Ramón Blanco—Ramón 
Conzález—Fraheisco Faejomii—Además 8 para San-
tiago de Cuba 
SALIERON. 
Para CAYO-IIITESO y TAMPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D. Adolfo Aneher—C. Mekeon—Mangaret 
Miuray—Sra Mirabent é hijo—C. L . Ubibach y 2 
niños - J , E . Murrav—Bernaifdluó Suárez—Josefa 
Moreno—Concepción Aguilera—Francif'o Roi-ado y 
Snifioí—J. E . Murray -Bernardino Suárez—Josefa 
Moreno—Coneepciój, Agnílora—Francisco Rosado y 
2 niños—Felipe L , Estrada—José Várela—Jesús 
Dóra lo—.Tosó Vázquez—Belén Grillo y, 2 niños— 
Celnstiüo S aitiago Juan—Carmen García—Alberto 
Johnson—Teodo;o Johnson—J. C. Prince—B. Pay-
lor—Luciano Martínez—Pcrry—I). W. Field y 
Sra—M. J . Bates—C. II. Esty y Sra—D. M. R. 
Llarj'd y Sra—L, Slocurre y Sra—W. II. Glenny, 
S.ia. é hija—D. Filzgeva'a—P. Courtright—F. E . 
Windson—E. Germen—W. Van D. Bcnore—J. C. 
Habbeíty Sra—J. J . Eager—H. Emoss—G. W. 
MillaryKra—A. E , Jiiorcl-José S. Recaño—An-
tonia González—J. E. Brcdhead y Sra—J. Pruden— 
A. J . Pruden. 
Entrads.s aa sa'oofcaie. 
Oía 13 
De Maricl, pta. Altagracía, pat. Sastre: con 330 sa-
cos iizóeiir. 
Dominica, ~ta. Dominica, pat. Bosck: cou 350 
sacos azácar. 
Santa María, gta. América, pat. Padrón: con 1000 
sacos carbón. 
BohÍJ Honda, gta. Mereedita, pat. Ferrcr: con 
400 sacos carbón. 
Manatí, gtrr. Segunda Cantinera, pat. Alemany: 
con 300 palos cedro. 
Caibarién, vnpor A'ava, can. Urrutibcascoa: con 
L'.JO tercios tibpco y efectos. 
Despaeiiadc.3 <?.e calsotaie. 
Dí.i ia 
Para Playas de San Juan, gta. Segunda Rosa. pal. 
Cabrtija: con efectos. 
Matanzas, gta. Dos Hermanas, pat. Toicido; con 
con efectos. 
Cárdena?, gta. Isla do Cuba, pat. Zaragoza: con 
efectoK 
Mario!, gta. Donúpiea, pat BoscH: con efectos. 
—Mnrie!. gtr.. \ltagracia, pat.'Sastre: con efectos. 
r.dií.i fto&dt», gta. Mercedita, pat. Ferrcr: con 
efeeloe, 
Buq,ues con registro abierto. 
Para Nueva Oríeons, vapor español Juan Porgas, 
cap. Llorca, por C. Blahch y Cp. 
Vigo, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. San Francisco, cap. Bayona, por M. 
Calvo y Comp. 
Veraeñiz y escalas, VD¡). amer. Séneca, capitán 
Steveus, por Hidalgo y Comp. 
Del.ware. (B. W.) bebj amer. Carrie E. Long, 
e»p. Rolf, por Lnis V. Placé. 
Debiv.aro, B. AV.) boa. amer. Habana, capitán 
Rice, por Luí» V. l'laeé. 
Delaware, (B. W.) bcvg. amer. Mary Gibbs, 
cap. Moore, por Ií. Trullin y Comp. 
Galveston, vapor inglés Violante, cap. Rattle, 
ñor Deulofeu, hijo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap. Stnplcs, por Galbán, Río y Comp. 
Vigo y Barcelona, b.irg. esp. Francisca, capitán 
Fcrrer. por J . Balcel!.". y Comp. 
Bxiq.w,QS que ^.an despaoh.ado. 
Para Cayo-Hueso y Tamp î, vapor amer. Muscotte, 
cap. Hanlon, por Lawlori linos.: en lartre. 
Cárdenas, vapor inglés Fortescne, cap. Cham-
iii.-n, por R. Tiufiin y Comp.: en lastre. 
Santiago de Cuba, vapor inglés Marstomoor, ca-
pí!.in Prest, por L. V. Placé: en lastre. 
Veracruz, vapor francés Lafayette, cap. Halley, 
pqr r.iidat. Mont'fdsj í.'omp.: cou 87,000 cajeti-
lla! cigarros u efectos. 
Ilalifax, vía Matanzas, vapor inglés Bota, capi-
tán Smitb, por R. Trullin y Comp.: con 10,350 
tabacos torcidos y efectos. 
Nueva-York, vup. amer. City of Alcxandría. 
cap. Hoü'raann, por Hidalgo y Comp.: con 2,121 
tercios tabaco: 6n,000 cfijetillas cigarros; 1.737,525 
tabacos torcidos; 3,052 kilos picadura y efectos. 
Matanzas, vap. amer. Saratoga, cap. Lcighton, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Buques quo na.ii abierto registre 
ayer. 
Para Cavo-Hueso y Nueva-Orleans, vapor america-
no AVhitncy, cap. Staples, por Galbán, Río y C? 











Extracto de la carga de tauquom 
despachados. 







L O l í J A D E V I V E E E S . 
Ventas efectuadas el día 13 de Marzo. 
120 tabales sardinas 
52 barri'es í turros y i botellas cer-
veza AV. Yoi'.nger 
18 pipas vino Beltran, Cosechero... 
20 cajas tocino 
25i3 jamones Melocotón 
15i3 id. Cereza 
100 sacos alpiste 
100¡:i mmiteca cliieliarr. Legi'.miilad.. 
lf!0|;-{ i.l. id, Preferida 
75|;-< id. id. Peral 
75i3 Id. » id. Pnrity 
100 cajas lai-as manteca Purity 
100 id. i id, id. id 
100 id. í id. id. id 
10 rs. uno. 
$12 bl. neto. 
.$36 pipa. 
$15 .V qtt. 
$22 qtl. 









m íia m u 
T>ARA CANARIAS DIRECTAMENTE.—Sal-
X d r á el 30 de marzo para dichos puertos ía barca 
"Feliciana", capitán D. Cayetano González; admite 
carga y p isaje á precio módico: impondrán Obrapía 




Bajjo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER.' ' j ^ S P A l ^ . 
Saldrá para dicho puerto directamentr 
sobre el dia 18 de marzo, el vapor-correo 
francés 
CAPITAN 1IOLLEY VILLIAMS. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
terideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 17 
de marzo en el muelle de Caballería y 
loa coT-ocimientos deberán entregarse el dia 
antei .nr en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados^ sin cuyo re-
quisito la Compañía no so liará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningúu bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
ft-ato que tienen acreditado. 
Demás permanores impondrán sus con-
signatarios. Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
2850 a6-13 áG-12 
D E LA 
C-Oiiipnufe Tríi^íláütka 
ANTES DK 
áNTOmO LOPp T COI?. 
E L YAPOÍl C O R R E O 
M O M T S n r i X i E Í O 
CAPITAN 1ZAGUIKUE. 
&'r;ldiá pava Progreso j Veracrnz, el 17 de marzo 
á las' 2 de la tarde, llevando la correspondencia pá-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bille.teu 
do pasaje. 
Las polkas de carea se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin enyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más p̂ ormonorea impondrán sus consignatarioí, 
M. Calvo v Compañía. Oficios número 28. 110 312-1E 
E l vapor-correo 
H m m María Cristina, 
C A P I T A N C O l t O R D O . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 do marzo 
á las cinco do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, ÍUCIUBO tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
llilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pusaje. 
LR.< pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ti día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios númeio 28. 
I 38 312-1 E 
LHMEA B E ¥ l W - Y 0 E 2 L 
cr- c o m b i n a c i ó n con los 7iaj$s A 
Huropa, VaracruB y Centzo 
A mor i c e 
Se harAív tres n c n s a a l e s , salien.. 
do loe vapores á e .ists puertc loo 
día» 1G, 2 0 y 30 , y del d® Mew-Tosk 
ios d ía s 10, 20 y ? 0 de cada raea. 
B l vapor- correo 
i c a p i t á n Alexnany. 
SaMfá paii Kttova-Yoft¡ el 20 do marzo, 6 laf! 
on̂ tro de la tarde. 
Admite carga y pasajero»; i los <}uo ofrece oi buen 
trato qne esta antigua Conipaf;1a tiene acreditado en 
sns dil"íre:¡fefl lineal;. 
También recibo carga pira Inglaterra, Haniburgo, 
Uremen, Amsterdar., F otterdsn Havre y Amberee, 
Oou conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la f alida. 
La «orrespondencia aólo se recibo en la Atlministra-
oión do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta cna póliza 
dotante, así para esta línea como phra todas Iñft de-
más, bajo la cnal pueden asegurase todos ICB efootoB 
quo se embarquen en BUS vapores. 
110 312-1E 
LHTEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.--Esta Ccmpaliía tieno abieita una póliza 
flotante, ccí paía esta línea como para todas las de-
más, bajo «a cual pueden asegurarse todos los electoi 
que se embarquen en tus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oñclos número 28. 
I D A . 
SALIDA. I LLEGADA. 
De la tialiana el día úl-
tiiao de cada mes. 
Nuevitas el "2 
.. Gibara 3 
Santú.go de Cuba, 5 
•>onco... 
A Nuevitas el 
.. Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
Ponce 
. . Míiyagiiez 
.. Puerto-Rico, 
L Mayagtiez »• 0 
R E T O R N O . 
SALIDA. | LLEGADA. 
Do Puerto-Rico el 15 A Mayagúez el 15 
i* Hr.yagüez 16 . . Poñoe 16 
.. Poñce 17 .. Pucrto-Príncine... 19 
.. Puerto-Príncipe.. 19 .. Santiago de Cuba.. 20 
Santiago de Cuba., 20 . . Gibara 21 
.. Gibara' 21 .. Nuevitas 22 
Naevilas 22 Habana....,, 24 
N O T A S . 
En BU viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los día» 
13 de cada mes, la caiga y pasajovos que para loa 
puertos del mar Caribe arriba cxpiveados y Pacífico, 
oonduzca el correo «¡uo sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regr-ssn, entregará al correo quo sale 
de Puerto-Rico el 15 la oarga y nasíyeros que conduz-
ca procedente de los puertos «íei mar Caribe y cu ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desdo el 1S de 
muyo al 30 de septiembre, se a<lmito carga p;'.ra Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pa'.Mjei os sólo 
páralos últimos puoU.oB.—il. Calvo y Comp. 
í10 312-1 E 
LINEA D I LA HABANA A COLON. 
Ea combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compaüía de) Ferrocarril de Panamá y vaporen 
do la costa Sur y Norte del Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó eitravío 
qao sufran los bultos «lo carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones qû  so 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
8ALIDAS. 
De la llábana el día.. 6 
Santiago «le Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 11 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
Colón 20 
. . Pnerto Limón (fa-
cultativo; 21 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago do Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
., Puerto Cabello.... 13 
.. Santa Marta 16 
.. Sabanilla 16 
.. Cartagena 17 
.. Colón 19 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 2S 
I 10 812-1 E 
Pura Jsiflia y las Alias 
Tercera Excursión 
EL ELEGANTE Y NUEVO VAPOR 
Saldrá de este puerto sobre el 17 del corriente para 
Kinsgton (Jamaica), Martinique, Guadalupe, St. 
Kitts y Bermudas. 
Admite pasajeros en sus lujosas cámaras. 
De más ponnenores informarán sus consignatarios, 
LaAvton Hitos., Mercaderes 35. 




DE F. PRATS Y COMP 
DE BARCELONA. 
Viaje i e c t o á C a i r í e ^ l f f l e r r á i i e o 
VAPOR m i ANTILLA" 
C A P I T A N » . T i n C K C I O 1>E I .ARRAÑAGA. 
Este magnífico y espacioso buque clasifi-
cado 100 A, 1, en el Lloyds do 4;Ü00 tone-
ladas, saldrá ol día 20 del actual á las cua-
tro do la tarde directamente para 
I A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
Eüfl H.l-iute un resto de carga lijera á flete 
- P'¡-ajeros, quienes recibirán el esmerado 
trato que tiene acreditado esta eaipresa. 
Para comodidad de los pasajeros atraca-
rá ol vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José.) 
Para más imformes dirigirse á sus con-
signatarios. Oficios número 20. 
Habana, 24 de febrero no 1893. 
C. BLANCH Y COMP. 
C 358 20-25 
Línea áe Vapores Trasatlánticos 
Pinillos, Saens y Cp. 
DZ3 C A D I Z . 
El rápido vapor de acero de 5,500 tone-
ladas y máquina de triplo 'expansión con 
bélico de bronce 
MARTIN SAENZ 
C A P I T A N T E R O E . 
Saldrá de este puerto sobro el 28 do marzo 
directo, á 
I . A S P A M T A S . 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E . 
' ! A D I Z , 
V B A R C E I i O N A . 
Admite pasajeros y carga para los re-
feridos puertos. 
Taoiliiéu recibo TABACO. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychato, Saonz y Compañía, 
Oficios mí mero 19. 




Correos <Ie las Antillas 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
CAl'ITAN D. JOSE MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 do la tarde, vía 
Cai!)ari''ii, para 
SANTA CRUZ DE l.A VXLBíL 
SANTA CRUZ DI¡ T E N E R I F E V 
PALJUAS DE GRAN CANARIA. 
A este rápido j hermoso vapor, nne estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUZ, ao le lian 
puesto literas ue lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros do Sí-
La carca se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A basta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 6.—Habana. 
I 37 9 M 
Vapores-correos Alemanea 
de la Compañía 
PAUA TAMPICO Y VEP.ACKUZ. 
SaMni para dichos puertas sobre e) dia 10 de mar-
zo el vapor-correo alemán 
c a p i t á n P . Spruth. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y nnoj 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios ds pasaje. 
E n I? cámara. E n proa. 
PABA TAMPIOO $25 oro. $13 oro. 
.. VKKACHUZ $35 oro. ' $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo eu la Adminlí-
tración do Correos. 
Pa>-a el HAVUE y K A M B l ' K C i O , con oscaloa 
Bventuales en UAl'í'V, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, naldrá sobre el día 25 do murxoel nuevo 
vapor correo alemán 
c a p i t á n Spruth. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conoeiniionl'-s directos para nn gran 
námero du puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sogftn por-
menoroc quo se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—(JH carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Uamburgs á en el 
Havre, á conveniencia de la empresai 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ta cámara para St. Thomas, Víalty, Havre y Hambur-
g-j, á precios arreglados, aobre los quo impondrán loi 
consignatarios. 
A B Y E E T E N G I A l l P O m m 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno 6 
mis puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que so los ofrezca carga suficiente para 
Rmeritar la escala. Dicha carga se admite para los 
fuertes de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, cou irasbordo en el Havre 6 Hambnrgo. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
lía correspondencia sólo se recibe en la Admlnle-
tíaoléa do Correos. 
Para más pormonoros dirigirte á loe cousignatírios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
C n. 1S38 16-Nov 
SiiiíresaieVesoreiiEsiiaüeE 
COREEOS DS LAS ANTILLAS ! TRASPORTES SilllTAKES 
DE SOBRINOS DE HEKKEBA» 
VAPOR 
RAMON de HERRERA 
CAPITAN D, BALDCHkEBO VILAR. 
Este vapor saldrá do este puerto el día 20 da niarzn 










Las pólizas para la carga do íraveefa sélo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel do Silva. 
Baracoa: Sres. Moné» y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Sres. Eritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schnlze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Eoppiscb y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Liulwlg D.uplace. 
So despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 0. 19 312-1B 
VAPOR "MORTERA" 
CAPITAN J . VlSOIiA!-. 
Saldrá para Puerto Padre directo lo» diaa 2, 12 y 
22, á las 4 de la tarde los de labor y á las 12 del dia 
los festivos retornará loa días 5, 15 y 25 y llegara á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos do Herrera. 
I fl 27 E 
V A P O H " J X T L I A " 
CAPITAN D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Gibara, Guantáanoy Nuevitas el 14 
de marzo á las 4 de la tarde. 
No reeibe carga para Guanlánamo. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga do 
víveres, ferretería, Iota y cigarros, puesto en ol muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto m los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los (le retorno. 
Las mercancías segán tarifa y costumbre anteriores 
Habana, septiembre 1".' de 1892.—So despacha por 
sus armadores Sobrinos do Herrera, San Podro 6. 
I 9 312-1E 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN D. PERNANDO PEREDA. 
Saldrá do la Haban? todos los luces á las aeis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién loa Jueves después do la llorada 
del tren de pasajeros y tocando cu Sagaa el mismo 
día, llegará a la Habana los viernes, do ocho á UUOTA 
do la maHuna. 
CONttIGNATARIOS. 
Sagua: Sres. Puento y Torro. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibcascoa. 
AViao. 
So despachan conocimientos directos para la CMn-
cblila, cobrando 28 ceiitavi.-s por el caballo do carpa 
adeníp del floto del vapWr. 
NOTA.—Se locomionda á los soflores cargadores 
las OQndloionoa quo rcanc dicho buque para el Iras-
porte de ganado. 
So desmicha por sus armadores Sobrino» de Eorre-
, San redro 26, plaza de Enr.. 
I 9 312-1E 
VAPOR "ADELA." 
CAPI T i N I.ARRAGAN. 
8aI3fií'3S'Iá IfAl!/,MA iodos los viernes á las neis 
de la tarde, y llo.fará « '. CHA los sábados al ama-
necer y á CAIltARIKN' loa domingos por la mañana. 
RETO HNO. 
Saldrá de CAIRAR1EN los martes después de I» 
llegada del tren do pasajero!), y tocando cu Sagua ol 
mismo día y llegará á la HABANA los miórcolOtí. do 
ocho á nuevo de la maOana. 
NOTA.—So recomienda á los scDores cargadores 
las condiciones quo reúne dicho buque para el Iras-
porte de ganado 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directos para la Clhn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés UrrutiboaBCou. 
Se despacha por uus armadores "obrlnos do Herre-
rrera. San Pedro 28, plaza de Lúa. 
I 9 312-1 E 
1.6ELATS Y C* 
108, A O - U I A H , 108. 
E S Q U I N A A A M A F a t J K A 
HACEN PAGOS POR EL CAHLE 
Faci l i tan cartas do exódito y giran 
letras á corta y larira victa 
sobre Nueva-Yoil:, Nncva-Orlean», Veracrur, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Uur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, NftpolM. 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lille, Kantea, Snini 
Quintín, Dleppe. Tobmsa, Vonecia, Florencia, Ps-
lerm ,̂ Turto, Moslna, fc, así coiao «ibre todas laa 
capitules y psebloa de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N T A B I A S . 
C 23'J 1W-1 P 
S. PIÑON T COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N PAO-OS P O H C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA Y LAIKU VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nttcva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas bu c-ipifales. d» 
provincia y pueblo» chicos y grandes do Esuafia, Ulas 
Baleares y Canarias. 
G lilfl •112 -1 Abl 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E l AKO l)F, 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada, en la catic de Jústi: , entre las de JlaraíiUa 
y IS'an Pedro, al lado del cafi La Marina. 
—El miércoles 16 del actual, á las doce, se remata-
rán en el muelle de Villalta por cuenta de quien co-
rresponda, 2,17] garrafoneitos de alcaparras en esta 
fornia; 1,2'M marca A y los 937restantes de lado Pe-
dro Suez, procedentes anibas del siniestro ocurrido á 
la chalana "Verne"' el 18 del pasado en la descarga 
del vapor "Conde AVifredo." 
Habana, 13 de marzo de 1893.—Sierra y Gómez. 
2801 .2-11 
PLANT STSAM 81111* L1NE 
A N e w - ^ o r k ©¡a 7 0 horas. 
Los rápidos vapéiíiS-cwTeos amerfeanos 
HASÜOÍTB Y OLIVETTE. 
Uno de estoi vapoies «¿Idrá do osto puerto todos loa 
lunes, miércoles y sábados, á !a ana de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lo» 
trenes, llegando los paBíyeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, líichmond, Washington, Filadeifla y Baltirao-
re. Se venderfíbilletesparaNueva-OrleauB, St. Lonia, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Enta-
dos-UnidoB, y para Europa en combinación con las 
medoreB línoas do vapores qne salen de Kueva York. 
BUletes de ida y v.ieíta 6. Nuera-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de í-alida de vapor no se despae.oi.n pasajes 
después de las once de la mafiaua. 
Para nác pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashag^n, 261 Broadivay, Nueva-York. 
. D.W.Fitzgerald, Seperintendente.—Puerto Tampa 
C15 
NEW-YOEK & CUBA. 
I J M M S R I P COMPAN! 
H A B A N A Y" N E W - T T O K K . 
Los hermosos vapores do Oüta Compañía 
saidríiu COBÍO sigue: 
De NT-aeva-'Ycrk los m i é r c o l e s á la« 
tres de la tarde, y los s á b a d o » 
¿ l auna de la tarde. 
CITY OF ALEXANDRÍA Marzo 19 
SARATOGA 8 
CITY OF WASHINGTON 15 
ClTx OF ALEXANDRIA 22 
SARATOGA .. 29 
De la S a b a n a para H u e v a Toxk. loa 
jueves y los s á b a d o s * ¿as 
8 de la noche. 
DRIZABA Marzo 2 
CITY OF WASHINGTON « 4 
YUMUBI f 9 




C I T Y OF WASHINGTON 25 
QRIZABA 30 
Ketos hermouoo vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajea, tienen excelentes 
comodidados para pasajero3,en sus espaciosas cámara?. 
También so llevan á bordo esoelentos cocineros ee-
paüoles y franceocs. 
La carga se reeibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do salida y se admito carga para 
•inflarena, Hamburgo, Bremen, Amstordam, Rotter-
dam. Havre y Ambores; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeirp, non conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente on la 
Adramiitraciou General de Correos, 
Se dan boletas de viajo por los va-
Íiorea de esta l inea directamente á jiverpool, Londres , Southamton, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunara , Wbito Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint ISTaaaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el Hav-re. 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y Cioníue-
gos, con esca la en N a s s a u y San-
tiago d© Cuba ida y vuelta. 
ISF'Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán CALLAWAY. 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L ZUIR. 
De New-Xork . 
SANTIAGO Marzo 2 
CIENFUEGOS 16 
SANTIAGO . . 30 
De C i e n í u e g o s . 
CIENFUEGOS Marzo 1? 
SANTIAGO .- 15 
CIENFUEGOS - 29 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Marzo 4 
SANTIAGO 18 
{3R Pasaje por ambas línoas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigirlo á LOÜIS V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus coneignatsrlos, 
Obrapía número 25. HIDALGO Y COMP. 
C n. 1384 812-1 Jl 
De N u e v a Y o r k á la Habana . 
X» $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á N u e v a ? o r k . 
1» $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oía «spauol, 
Hidalgo y Cy. IÍ-J8 
VAPOR 
capitán ANSOATEGUI. 
F a r a Sagua y Caibar ién . 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará'ú SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
a HABANA, los domingos por la mafiana. 
Tar i fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
t3P"NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarril de Chinchilla, so despachan conocimlanto» di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, d informes Cuba número 1. 
C 400 1 M 
DE LA BARCA FRANCESA 
Por disposición del señor Cónsul General de 
Francia y en presencia del Sr. Ciinciller de dicho 
Consulado general, so rematarán el viernes 17 del 
corriente en pública subasta, á las doce del día, en el 
muelle do Cahalloría, el casco y algunas pertenen-
cias según inventario de la barca francesa "Gipsy," 
de tres palos de 423 toneladas, surta en este puei te. 
todo on el estado en quo so halle, siendo de eurnu 
del comprador los derechos arancelarios y los demás 
gastos: de más pormenores, á bordo de dicha ha rea. 
Habana, 10 de marzo de 1893.—Sierra y Oóniez. 
' 2666 7-10 
m m m i i e ip ims 
MERCANTILES. 
Compafiia dol Ferrocarril 
eutro. Qienfiiegos y Viilaclara, 
Hr.OUKTAllÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva BC convoiv. & ras 
sonoros accionistas á Junta p;oncral extraordiuáriá 
quo tendrá efecto á las doce del 21 del eorriemi' en 
la casa calle del Aguacate número 128 de esta eiu-
dail. con los objetos ngutanilB: 1" Discutir los ii'.l'or-
mcs de la comisión nombrada para la glosa de la« 
ínclitas y para dictaminar sobre la forma en QUO l"'1 
vocales propietarios de la Junta Directiva deoon Büi" 
suKliluidoH por los tupientes, acordando lo que pro-
ceda: y 2", nomlirar dos vocales suplentes en SUfltl-
tueión del Sr. D. Juan Burgos, que ha falleeu!». ,< 
del Sr. D. Ricardo Misa, que ha sido electo vocal 
propietario. 
Habana, inar/.o IV de 18'.);!.-- \,ihi),ii> S <l< lU'.s-
tamante. C418 10-7 
BANCO DEL C0ME11CI0, 
Fcrrocanilcs Huidos de I¡i Habana y Alma* 
epurs «le Regla. 
(¡SOCIEDAD ANONIMA) 
SECRETARÍA. 
Don Ramán, D! Juana y Sor María de los Ange-
les Díaz y Sierra, eoino herederos de 1). Ramón Díaz 
Alvarez, han participado el extravío de los Kiguientcs 
valores inscritos á nombre de este teflor; once accio-
nes números 80,586 á 30,ri!IO y un cupón número 6,03 
por ( ¡cuto voinU pesos; de cuyos porresponalejitca 
dupliciulos solicitan se lea provea 
Y so anuncia á los efecto» del arliculo 4 del Reg(í 
mentó general.—Habana, maKO I" de 1803.—•Arturo 
Amblard. 27K;i l"^1 _ 
«ANCO DEL COME11CIO, 
Ferroc.irrlloH UuidoH do la lliibiniii y Alma-
cou's de Reglan 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
AdminlstrücWii de los IVrrocuniics. 
Vencido el contrato de fcrrendamionto d̂ l LociA 
para puesto "de dulces en el interior de la Estación lio 
Kegla, se admitirán proposiciones en esta Adiiilni»-
tración pura nuevo arrendamiento, hasta el 11 do 
.Marzo próximo, á las tres de la tarde. Al día íiguicn-
tc se comunicará el resultado á loa intereaadop. 
El pliego do condiciones á (jue deberá «ujotarsc el 
arrendatario de ese local, estará de maniíiesto en la 
Secretaría de la Administración, altos de la Bl I « a 
de la Habaca, (Villanneva), todos los días hábile,*, do 
doce á tros de la tardo. , 
Habana, 28 do Pobrero de 18«3.—El Admlnistradoí 
cencral ó Ingeniero Jefe, Francisco Parailcla ¡f 
C M a l . C40r. 11--
m ñ DE IfflAS. 
"BorjesyC 
B A N Q U E R O S . 
%, O B I S P O . 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAIH>S POR EL CABLE. 
FACILITAN CARTAS D E CREDITO, 
y giran letras & corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE. MAYAGUEZ. LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, AM8TEH-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MIGAN, 
GENOVA, ETC. , E T C . , ASÍ COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAfJ 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES P U £ H -
COH O 2:M ir.K-l F 
L R D I Z & C 
8, O 'KElLLi 8. 
ESQUINA A KEBtiÁDEBES. 
HACEN PAGOS POll EL CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
Empresa de Fomento 
NAVEGACION DEL SUR. 
SECRETARIA. 
Sogúu el artículo 14 dol llcglamcnto lio 
esta Empresa, so rocuorda .-'i los sefiorea no-
ciouistas quo la segunda sesión do la Jim la 
general ordinaria, tondní lugar ol viernoa 
17 dol eorriento, ii las dos do la tardo, en 
las oficinas do la Empresa, Oficios n" 28, 
en cuya Junta so tratará-n todos los paítt-
culares pertinentes á la Etnpresn. 
Advirtiendo quo, según el articulo 1" &e] 
lloglamento, tendrá debido efecto y cuiu-
plimiento lo que acuerden los conourrentea. 
Habana, 2 do Marzo do 1893.—El Secre-
tario, Mitjuel Herrera y Orúe. 
0 425 al 3-3 dl2-4 
Sociedad Anónima 
EL LICEO DE LA HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca & 
la general do accioiiislas para la sesión exlraordinn-
ria (luc eu el teatro do Tacón y á las 12 del dia del 
domingo 19 del entrante, ha de eclebrarao con el solo 
objeto de cubrir la vacante de Vocal de la Directiva 
causada por fallecimiento del Sr. D. Juan Burgos. 
Lo quo por este medio so participa á los señores 
accionistas para su conocimiento y fines corrosvon-
dientes—Habana, 27 de febrero de 1893.—José ¡U'.1 
del Rio, Secretario-Contador. 
2145 15-28 
Giran letras sobre Eondres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turíu, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oportn, Gibraltar, Bremen, Hambnr 
Í;o, París, Havre' Naiites, Burdeos, Marsella, Lille ¿yon, Méjico, Vuracrnz, S. Juan de Puerto-Rico, St 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma (U 
Mallorca, Iblza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cieufaego* 
Sancti-Spíritus, Santrigo do Cuba, Ciego do Ayila. 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
NtievitaB. etn. C 11 15(5-1 E 
HXD-AI-aO T COMP. 
35, OBKAPIA 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito nobre New-Vori, 
FUadelphia, New-Orleans, San Francjjco, Londrci, 
París, Madrid, Barcelo:.!i y demás capitales y ciuda-,, 
des importantes de los Esta'dos-Unidos y Europa, ai 
como sobre todos los pueblos da Espaüa y sus provin-
cias, C 12 156-í E 
J. BALOLS Y ^ 
GIRO DE LETRAS 
CtBA NÜM. 43, 
E N T H E O S f ó P Q T O B R A P I A 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
En cumpliraicnto de lo prevenido en el artículo 5Ü 
de los Estatutos, y do lo acordado por ol Consejo do 
Gobierno do este Banco, en sebión de 13 del corriente 
so convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria <|ue debo efectuarse el día 23 de Mar-
zo próximo venidero, á las dose de su mañana, en la 
sala de sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar 
número 81; advirtiendo (¿ue sólo se permitirá la en-
trada en dicha sala á los señores accionistas que, cou 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 Api Reglamen-
to, pregunten la papeleta do asistencia á la Junta, do 
la cuat se podrán preveerse en la Secretaria del Ban-
co, desde el día 15 del mismo Marzo, en adelante. 
Desde el expresado día 15 de Marzo, también eu 
adelante, do una á tres de la tardo, y con arreglo al 
articulo 81 del Reglamento, so satisfarán en las de-
pendencias del Banco, las preguntas que tengan á 
bien hacer lo» señores accionistas facultades pava 
asistir á las Juntas generales. 
Habana, 20 do Febrero do 1993.—El Gobernador, 
Luciano Puga. I n. 13 26-21 P 
A V I S O 
llago público que por ante el notario Mazon cu fl 
del corriente he revocado todos los poderes que tenia, 
conferido dejando en buen lugar á mis representan-
tes y conferióndosclo generalísimo á don Sebasti.ítr 
Noa bíyo la dirección del Edo. I). Manuel Valdés 
Pita, con cuyos señores, en Obispo 27, deberán i n-
tenderse los quo tienen asuntos pendientes á mi l'.n ót 
y por todos conceptoo.—Habana, 11 dcmarzoile L893. 
—Belén de la Rivera y Govin. 2755 4-14 
O E RENUNCIA A FAVOR D E L QUE ME.IO-
Jo^es proposiciones haga (siendo razonables) y en el 
término de quince días, contados desde esta looha, la 
propiedad do un oficio de Procurador do los Juzga-
dos. Al quo le convenga puedo dejar sus proposicio -
nes por escrito, con las sefias de su domicilio, en la 
calle de Cárdenas u. 29. Habana, marzo 19 de 1808i 
24i)3 H 5 
El Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año del''''", 
de tan acreditada como especial rovisla de Aloilas. 
Precio de suscripción: por un año $5-30 y por ie -
mestre $3-50. Número 30 centavos. Pago autici-
pado. Se suscribe para todos puatos de la Is'a eu tu 
agencia ffpneral, Neptuno número 8, Habana. 
MAÜTES 14 ísF MARZO DE 1893. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I L A I S L A D E C U B A . 
E E C O G r I D A D E B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A . — E M I S I O N D E G U E K K A 
O P E R A C I O N E S V E H I F I C A D A S D U R A N T E L A S E M A N A Q U E T E R M I N A H O T 
RSE Lft M G I I A C I O Í I , 
E n las ú l t i m a s elecciones generales 
de diputados á Cortes se han puesto en 
relieve los siguientes liechos: 
L a a b s t e n c i ó n de la m a y o r í a dejiues-
tros electores^ s. 
L a derrota de los candidatos oficia-
les de la Direc t iva del partido de U n i ó n 
Consti tucional en Colón y en G ü i n e s , 
po r o í ros dos candidatos pertenecientes 
a l mismo partido; 
L a alianza de la derecha conservado-
r a con los autonomistas en Matanzas, 
para poder derrotar al candidato cons-
t i tucional disidente, pues? s e g ú n prue-
bas numór icas , los izquierdistas conta-
ban con la m a y o r í a de los electores de 
dicha localidad; 
E l t r iunfo del s e ñ o r General POla-
Vieja, en C á r d e n a s , á pesar de hallarse 
incapacitado legalmente para l levar en 
el Congreso l a r e p r e s e n t a c i ó n de esta 
Is la , como hemos 13robado. 
Y l a independencia de la provincia 
de Santiago de Cuba. 
Si á esto agregamos la significativa 
indiferencia con que en esta provincia 
se ha procedido á la des ignac ión de 
compromisarios para l a p r ó x i m a elec-
c ión de senadores, fácil es comprender 
- e l estado cr í t ico porque pasa en la ac-
tua l idad la disciplina del part ido. 
Viene á agravar t an t r is te s i tuac ión 
l a inmensa vaguedad doctr inal cu que 
se agita el par t ido, acerca de lo cual 
creemos haber sido lo suficientemente 
expl íc i tos para dispensarnos ahora de 
repetir lo que respecto del part icular 
con tan ta insistencia hemos manifesta-
do y desenvuelto. 
A nadie puede ocultarse que en el 
seno do nuestro par t ido hay diversidad 
de tendencias, como las hay dentro de 
toda a g r u p a c i ó n polí t ica; pero nosotros 
entendemos que los poderes directivos 
do esas agrupaciones e s t á n obligados 
á saber mantener el equilibrio en-
t r e tales tendencias, ponderando dis 
cretamente las varias fuerzas activas 
de los partidos, cuya resultante debe sel-
la unidad d é l o s mismos. De otro modo 
la dirección de és tos carecer ía de la au-
tor idad indispensable para mantener la 
base fundamental de la disciplina. 
E n la actualidad prevalece en la mar 
cha de nuestro part ido la tendencia del 
Htatu quo que, temerosa de toda defini-
ción doctrinal, profesa la máx ima , mal 
comprendida y peor aplicada, de dejar 
j m a r l o s acontecimientos, encomendan-
do la solución de los problemas locales al 
azar ó á ia acción de los gobiernos. De 
este modo, por manera tan torcida, se 
define el c a r á c t e r gubernamental de la 
t J n i ó n Constitucional, como si las agru-
paciones gubernamentales no fuesen 
aquellas que, dentro de la realidad na-
cional, proclaman soluciones p r á c t i c a s 
de inmediata apl icación á los pa í ses . 
U n a cosa es ofrecer el apoyo del par t i -
do á la acción bien intencionada del 
poder publico, y otra es permanecer ea 
l a inacción, esperándolo todo del go-
bierno. 
Pero el gobierno nacional, obrando 
cuerdamente, necesita, digámoslo así . 
asesorarse de la opinión, para llevar á 
l a adminis t rac ión públ ica las leyes y 
Tos iiYoeoúimioutosi que le subieran la 
voz de los partidos y las reclamaciones 
del país , con tanta mayor razón cuanto 
que los problemas antillanos revisten 
caracteres especiales qnc no puede, por 
s í solo, apreciar cumplidamente el go-
bierno metropolí t ico. Si el partido 
que aqu í representa esencialmente el 
sentido nacional y pretende mantener 
el principio asimilador que siempre ha 
determinadola ges t ión colonial de nues-
t r a patria, se encierra en la vacuidad 
de las grandes afirmaciones, no siem-
pre, por otra parte, bien definidas n i a-
plicadas, lógico es que el gobierno lle-
gue á prescindir del concurso de ese 
part ido y resuelva nuestras cuestiones 
dentro de su pa r t i c iüa r criterio, con 
grave riesgo del sistema representa-
t ivo . 
Dícese que el partido constitucional, 
a l proclamar fórmulas que considera 
como estrictamente de gobierno, lo que 
procura es no lastimar loa intereses na-
cionales; pero se nos ocurre, á nuestra 
vez, quo el partido no debe tener por 
nacionales intereses bastardos que in-
tenten alcanzar en Cuba las naturales 
ventajas de que sólo tionon derecho 
& disfrutar los intereses verdaderamen-
te nacionales. L a nacional ización de 
mercade r í a s extranjeras en la Pen ínsu -
la para ser exportadas á las Ant i l l a s 
e spaño las , las antiguas exigencias de 
los fabricantes de harinas castellanos, 
las pretensiones de los azucareros an-
daluces y de los fabricantes de alcohol 
no merecen, á fe, que se consideren co-
mo intereses nacionales. 
Entre és tos , ninguno tan importante, 
porque no cede en trascendencia á otro 
alguno, como el de engrandecer en Cuba 
el nombre y el prestigio de la Nación. 
E n ta l concepto, el part ido de Unión 
Constitucional debe propender, ante to 
do, á que el r é g i m e n de gobierno y ad-
min i s t r ac ión en Cuba responda al 'gra-
do de cul tura del p a í s , porque as í res-
a b l a n d e c e r á l a a l ta capacidad colonial 
de mies t r a ' pa t r i a y , en t a l v i r t u d , se 
a c e n d r a r á a q u í el sentimiento nacional, 
nunca t a n poderoso como cuando el 
p a í s descubre ostensiblemente en su 
admin i s t r ac ión el anhelo do dar satis-
facción completa á sus legí t imas aspi-
raciones; según de ello ha sido magnífi-
ca muestra, en el orden polít ico, la ins-
t au rac ión en esta A n t i l l a del régimen 
constitucional con la serie impor tan t í -
sima de las grandes reformas plantea-
das entre nosotros, tan beneficiosas al 
progreso moral de estas provincias 
* y al engrandecimiento en ellas del es-
p í r i t u de la Madre Patr ia . 
Para llegar á reahzar fines tan pr in-
cipales, urge que nuestro part ido se 
ponga en condiciones de perseguirlos 
con fruto; y en t a l v i r t u d , todo indica 
la necesidad cada d í a m á s apremiante 
de una reorganización que, como hemos 
manifestado, no alcance sóló á las per-
s mas, sino que se base en el cimiento 
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Habana 13 de Octubre de 1893. E l Jefe de la Sección. 
La Lucha, contestando en su número 
de ayer al suelto que publicamos con 
motivo de la elección de compromisa-
rios verifteadael sábado en el Ayunta -
miento do esta capital, pretende de-
mostrar que nunca ha sido mayor quo 
al presento el entusiasmo de los elec-
tores. 
Y cuando cree haber conseguido su 
objeto exclama: 
¿í¿Qu6 d i rá el Diario ante la eloóuon-
cia de las cifras? ¿So sa ldrá por la. tan-
gente? ¿ D a r á la callada por respuesta? 
—Es muy posible. Pero su silencio no 
se rá obs tácu lo para que m a ñ a n a tor-
ne* á su labor de erigirse en maestro, 
y á escupir inút i lmente al cielo aunque 
la saliva le vuelva á caer en el rostro.w 
¡Es bien curioso ver á L a Lucha sa-
li r , con santa indignación, á la defen-
sa del cielo de Unión Constitucional! 
Si se tratase del cielo republicano ó 
del cielo autonomista quizá pncíié-
ra alguien expl icárse lo; pero no del cie-
lo conservador, contra el cual tantas y 
r:!;i terribles blasfemias profiriera el 
colega en sus buenos tiempos., i 
Al iora , si cual nuevo S á u l o , herido 
por el rayo de la Gracia en el camino 
de Damasco, pretende L a Lucha que el 
part ido de U n i ó n Constitucional le per-
done su pasado, sin recordar siquiera 
aquellos violentos ataques de ca rác t e r 
personal que en alguna ocasión fueron 
motivo de ruidosa mani fes tac ión popu-
lar, entonces empiece por hacerret^ac-
tac ión púb l i ca y solemne de sus anti-
guos errores, porque de otra tuerte 
nadie va á creer en su buena fe, y, por 
consiguiente, r e s u l t a r á n completamen-
te es tér i les el celo y la abnegac ión de 
su nuevo apostolado. 
Mientras eso no suceda, ha de per-
mitirnos el colega, que, aunque humil-
des, nos sisramos creyendo m á s autori-
zados que él para hablar de los asuntos 
del partido de U n i ó n Constitucional, 
cuyo desaliento presente qu izá se deba 
en gran parte á las defensas que de él 
hace el per iódico L a Lucha. 
VAPOR CORREO. 
BÍ MnRÍCrideo sale el d í a 17 en lugar 
del IGpa ra Progreso y Veracruz. 
La Presidencia de Mr. Cleveland. 
Nueva YorTc, 8 de marzo. 
L a nación acaba de presenciar una 
de esas revoluciones incruentas y pa-
cííicas que forman época en la historia 
de un pueblo. Dentro de las ins t i tu-
ciones republicanas y sin salirse de sus 
limitaciones, no es dable verificar u n 
cambio m á s radical de sistema que el 
que acaba de consumarse con el tras-
paso de los Poderes Ejecutivo y Legis-
la t ivo de manos del part ido republica-
no á las del part ido democrát ico . Des-
de antes do la guerra c i v i l no h a b í a 
ocurrido una t rans formación tan com-
X)leta, pues si bien hace ocho años que 
Mr. Cleveland l levó la democracia al 
Poder Ejecutivo de spués de ve in t idós 
años de alejamiento, no tuvo entonces, 
como tiene ahora, que vuelve á ocupar 
la Presidencia, el apoyo de una mayo-
ría democrá t i ca en ambas C á m a r a s del 
Congreso. 
Sin duda por esta razón , as í como 
por la gran popularidad de que goza el 
Con este magistral exordio aborda 
Mr. Cleveland la cues t ión económica, 
que es^hoy el m á s v i t a l asunto que se 
ofrece al estudio y cons iderac ión del 
nuevo gobierno. Por la importancia que 
tiene y para que se vea el criterio con 
que lo mide M r . Cleveland, as í como 
las reflexiones que le inspiran en tan 
solemne ocasión las demás cuestiones 
que se presentan ante la acción del 
nuevo gobierno democrá t ico , voy á re-
producir a q u í el bien condensado ex-
tracto que del discurso inaugural ha 
hecho nuestro aprecia-ble colega L a s 
Novedades: 
a!Nada es manifiestamente m á s esen-
cial á nuestra supremac ía de nación y 
á los fines benéficos de nuestro gobier-
no, que la existencia de un medio cir-
culante sólido y estable. Todo peligro 
de degradac ión del mismo debe susci-
tar sin demora la m á s inteligente acti-
v idad de los gobernantes, y todo riesgo 
de que sufra menoscabo el valor relati-
vo de los jornales pagudos á los obreros 
debe ser incentivo vivís imo, para adop-
ecaució-
lar y fomentar esos elementos del ca-
rác te r americano en los cuales se funda 
la esperanza de nuestro éxi to futuro. ' 
E l Presidente termina recomendando 
la mayor sinceridad, un ión y des in te rés 
en los que han de trabajar con él en la 
obra del gobierno; declara que su nor-
ma se r án la Const i tuc ión y las íeyes, 
regocí jase en la cooperación de sus mi-
nistros y del Parlamento, as í como es-
pora contar con la de todos sus conciu-
dadanos, y finalmente invoca sobre su 
ges t ión el favor del Al t í s imo. 
En honor de SS, AA 
E l s ábado se reunieron bajo la presi-
dencia del Sr. General A r d e r í u s , Se-
gundo Cabo de esta C a p i t a n í a General, 
las altas Autoridades de la Mi l i c i a con 
residencia en la Habana y los primeros 
jefes de los Cuerpos de Yolun-arios y 
Bomberos, pon el fin de acordar los fes-
tojos que los inst i tutos armados han de 
disponer en obsequio do SS. A A . E E . 
los Infantes do E s p a ñ a , D o ñ a Eu la l i a 
de Borbón y Don Anton io de Orleans, 
á 911 paso por esta capital para concu-
r r i r en nombre de S. M . la Eeina Ee-
gente y de la Xación e spaño la á la Ex-
posición Internacional p r ó x i m a á cele-
brarse en Chicugo. 
E n esa reun ión se convino, á pro-
puesta del Sr General A r d e r í u s , cele-
brar una gran parada y una retreta, 
mili tar, y construir algunos arcos en 
las calles por donde han de hacer su 
entrada cu la Habana los augustos via-
jaros; nombrándose al efecto una comi-
sión encargada de llevar á cabo dichos 
acuerdos. Dicha comisión la pompó-
iKM.i los señores siguientes: 
Presidente honorario, General Arde-
ríus; Presidente efectivo. Coronel de 
Ingenieros D. Lino Sánchez Mármol ; 
Vocales: Coronel de Ar t i l l e r í a D . E-
duardo Yalera; idem de infanter ía don 
Fidel Santoscildes; idem de Cabal le r ía 
1). Pablo Lauda; idem de Voluntarios 
1). Antonio C. Teilería , D . J o s é Geuer, 
1). Adolfo Lenzano, Comandante don 
A n d r é s del E í o Pérez ; Coronel de Bom-
beros Municipales D . Juan Antonio 
Castillo, y Teniente Coronel de los del 
Comercio D . J o a q u í n Euiz. 
A d e m á s de la parada y de la retreta 
militares, los Cuerpos de Bomberos e-
íect i iarán un brillante simulacro de i n 
cendio en honor de SS. A A . 
Y a que han tomado tan honrosa y 
feliz iniciat iva los insti tutos armados, 
y ya que la Nobleza t ambién se ha reu-
nido para, por su parte, hacer un digno 
recibimiento á los esclarecidos miem-
bros de laEeal Famil ia quo han do hon-
rar con su visi ta lacapi talde la Isla de 
Cuba, pa récenos que es hora de que 
nuestro Ayuntamiento se apresure á 
organizar el programa de festejos que 
ha de disponer en honor de lo?, infan-
tes^ pues es á él, como natural repre-
sentante del pueblo habanero, á quien 
incumbe la tarea de obsequiar á aque-
llos con la dignidad y esplendor que re-
claman por una parte su alta g e r a r q u í a 
y por la otra la cultura y riqueza de la 
primera de las ciudades españolas en 
el ISTuevo Mundo. 
L a D ipu tac ión provincial , Corpora-
ción como el Ayuntamiento, de ín-
dole popular, se halla t a m b i é n en el 
caso—y creemos que no ha de necesitar 
de ajenas excitaciones,—de preparar, 
con elementos propios, a lgún obsequio 
digno de la primera de las provincias 
cubanas y de los egregios huéspedes , y 
por ú l t imo, el comercio y el vecindario 
habaneros no han de desaprovechar, 
seguramente, la ocasión que se les pre-
senta de hacer gala de su hospitalaria 
i v ^ i d e n t e electo, ha sido extraordlna- j tar inmediatas y juiciosas pr 
ría la afluencia de íb ras te ros á la capi- ntí.s* 
ta l de la Repúbl ica , áv idos de presen- i "-Nuestra s i tuación, embarazosa á es-
ciar la ceremonia de la j u r a en la gra- to respecto, nos impone, si hemos de 
de los derechos de cada una de las 
tres partes, determinar el curso de ac-
ción que m á s convenga seguir en el a-
sunto. 
H o y sabemos por uno de los comisio-
nados aludidos que el Trust de loa refi-
nadores de azúca r de esta metrópol i , ó 
sea la American Sugar Befining Com.pa-
ny e s t á indirectamente interesada en la 
anexión de las islas H a w á i í . pues en el 
contrato que hace tiempo celebró con 
Spreckels se es t ipuló que, en el caso de 
que a lgún día el azúcar producido en 
i I Etawáü fuese favorecido con la prima 
, , ' que concede el gobierno de los Estados 
es, en suma, el programa d e l : (1Jllidos al azñc,ir de 1(roducción liaci0. 
nuevo gobierno, que puede condensarse |n ,a j la in i fcaddl ) et;a pvima ó ^ a un 
6 j centavo por l ibra lo perc ib i rá la Ame-
rican Sugar Refining Gompany. Agro-
CinCULO DE ABOGADOS. 
SECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CIVI-
L E S Y CRIMINALES. 
Celebra sesión púb l i ca ordinaria el 
martes 14 del actual, en el local de cos-
tumbre, Mercaderes n ú m e r o 2, á las 8 
de la noche, disertando el Sr. D r . D . 
Federico M o r a , acerca del tema si-
guiente: ^Inteligencia del a r t í cu lo 733 
de la Ley de Enjuiciamiento Cr iminal . " 
—Habana, marzo 13 de 1893. 
E l Secretario, D r . Ricardo Dolz. 
Esta tesis se relaciona con uno de 
los particulares que se ventilaron en 
los importantes debates habidos recien-
temente con motivo del crimen de la 
Víbora ; la d i se r tac ión del Dr . Mora 
d e s p e r t a r á seguramente el in te rés de 
sus compañeros y de las personas que 
hayan seguido con a tenc ión aquellos 
debates. L a sesión, como se ve en la 
precedente comunicación, es públ ica. 
Tal 
co r t e san ía , proverbial en todo el mun 
do, y que en n i n g ú n fin m á s alto puede 
sólido de una depu rac ión en los princi- f emplearse quo en agasajar á los repre 
p'os que convierta á la Un ión Consti 
fcacioiíal en partido de soluciones bien 
i f i i ulas, concretas y p rác t i ca s , que; 
esjteblejicau de í in i t ivamente la a rmonía 
;> vr/ecta entre los intereses locales y los 
nacionales. 
der ía del Capitolio y la procesión cívi 
ca y desfile de tropas como cortejo del 
nuevo Presidente al trasladarse á la 
Casa Blanca. Estaba engalanada la 
Capital con a tav íos de fiesta, y los edi-
ficios públicos presentaban vistoso as-
pecto con sus decoraciones multicolo-
ras. Pero el dia 4 de marzo amaneció 
nevando y granizando, y un viento 
fuerte y helado hac ía en extremo 
desagradable el transitar por la ca-
lle ó permanecer á la intemperie. Esto 
no obstante, una inmensa muchedum-
bre acudió á la explanada del Capito-
lio y vió llegar al Presidente Harrison 
y á M r . Cleveland, que juntos fueron 
conducidos desde la Casa Blanca en 
una carretela t irada por cuatro caba-
llos enjaezados. ¡Lujo inusitado que 
contrasta con la sobria sencillez que 
caracterizaba el cambio de gobierno en 
los primeros años de la Eepúb l i ca . 
E l acto de la j u r a fué solemne. Sin 
reparar en la inclemencia del tiempo, 
M r . Cleveland, con la cabeza descu-
bierta y recibiendo la nieve y el grani-
zo con que el viento le azotaba el ros-
tro, j u r ó obedecer la Cons t i tuc ión y las 
leyes de la Nación, y luego con voz fir-
me y con esa entereza dis t in t iva de su 
personalidad) p ronunc ió su discurso 
iuí iügural , que causó honda impres ión 
en la mu l t i t ud a p i ñ a d a que estaba 
pendiento de sus labios. 
¡Qué pequeño , física, intelectual y 
moralmente debió sentirse M r . Harr ison 
al escuchar ese discurso! Con suma de-
licadeza en la forma, pero con v i r i l va-
lent ía cu los conceptos, expuso el Pre-
sidente electo á sus conciudadanos la 
grave s i tuac ión en que h a b í a n coloca-
do al pa í s los errores pol í t icos y econó-
micos cometidos en estos ú l t imos años , 
y dijo que era ya tiempo de volver so-
bre los pasos andados y cambiar de 
rumbo para no i r á parar á u n precipi-
cio. E l estilo de M r . Cleveland es so-
brio, varonil , dogmát ico , y huye de las 
figuras re tó r i cas como de las frases 
huecas y rebuscadas quo aparentan 
decir mucho y nada dicen. A s í es que 
sus discursos no parecen arbustos flo-
ridos, sino m á s bien á rbo l f ru ta l carga-
do de sazonadas pomas. 
Y en sus discursos, como en sus ac-
tos, resalta ese valor moral que carac-
teriza al " v a r ó n jus to y tenaz en sus 
propós i tos" de que nos habla el gran 
re tór ico . En ninguno de los actos de 
Mr. Cleveland, cu ninguno de sus dis-
cursos, en ninguna de sus frases so ha-
l la rá la menor incl inación, la menor 
tendencia á la demagogia. Es el t ipo 
perfecto del leader, que dirige á las 
masas por los senderos quo conducen 
á los m á s altos fines y sabe contener y 
reprimir á los cine pretenden desviarse 
por caminos torcidos. No busca el fa-
vor con el halago, n i el aplauso con la 
lisonja; antes bien fustiga con mano 
severa á los misinos que lo rodean y le 
miman, cuando la act i tud en que se co-
locan no se ajusta á las exigencias de 
la m á s escrupulosa rect i tud. 
Mr . Harr ison probablemente hubiera 
felicitado á sus conciudadanos por la 
gran prosperidad de que goza el pa í s , 
junto con una paz sin nubes en el hori-
zonte, y les hubiera dicho que pueden 
sentirse orgullosos de pertenecer al 
pa í s m á s grande, m á s rico, m á s prós-
pero y m á s poderoso de la t ierra. Lo 
ha dicho muchas veces antes de ahora, 
y no h a b í a de desperdiciar tan m a g n í -
fica oportunidad para repetirlo. Pero 
M r . Cleveland es hombre de otra talla, 
y como no so insp i ró en el deseo de 
provocar algunos hurras halagando el 
irreflexivo patriotismo del pueblo y 
excitando su entusiasmo, sino que fué 
á buscar inspi rac ión en los m á s eleva-
dos ideales que se ciernen sobre el Es-
tado y la sociedad, habló de muy dis-
t in ta manera, y su discurso resu l tó un 
sermón polít ico lleno de evángé l ica en-
señanza . 
D e s p u é s de manifestar su g ra t i tud 
con frases levantadas por haberle CQU-
fiulo los destinos del pa í s , que j u r a ser-
v i r con entera devoción, empieza por 
afrontar la existencia de ciertas condi-
ciones y tendencias por parte del pue-
blo que "parecen amenazar la integr i -
dad y u t i l idad de su gobierno." " S i 
bien todo ciudadano americano debe 
contemplar con orgullo y entusiasmo el 
vasto crecimiento de nuestro p a í s ; la 
suficiencia de nuestras instituciones 
para sufrir los embates de la violencia; 
la maravillosa industr ia y empresa de 
nuestro pueblo y la comprobada supe-
rioridad de nuestro gobieruo l ibre, con-
viene que estemos constantemente en 
acecho para descubrir el menor s ín to-
ma de enfermedad insidiosa que ame-
nace acabar con nuestro vigor nacional. 
E l hombre robusto que en la confianza 
de su cabal salud so lanza á las m á s ar-
duas actividades de la v ida y se goza 
en la rudeza de su constante trabajo. 
ser prudentes, el moderar nuestra fe eii 
el poder y recursos de la nación, reco-
nociendo y confesando francamente quo 
aun estas cualidades no nos p e r m i t i r á n 
contravenir con impunidad las leyes 
inexorables de la hacienda y el comer-
cio. A l propio tiempo, debemos en este 
asunto ajustar nuestras diferencias de 
criterio á la mayor imparcialidad, no 
permitiendo que modifiquen nuestros 
juicios frases capciosas n i que nos mue-
van intereses egoís tas . Confio en que, 
si abordamos el asunto con el esp í r i tu 
de rect i tud indicado, llegaremos á en-
contrar remedios legislativos prudentes 
y eficaces. E n cuanto al Ejecutivo, no 
dejará de poner en ejercicio cualquiera 
do las facultades de que e s t á revestido, 
cuando se crean necesarias para soste-
ner el crédi to nacional ó evitar desas-
tres financieros. 
| " A m e n á z a n o s otro peligro no menos 
grave relacionado estrechamente con la 
la confianza exagerada en la grandeza 
de nuestro país , que nos hace desaten-
der la observancia de las reglas nece-
sarias para nuestra seguridad nacional. 
Me refiero á ese estado del ánimo po-
pular que se inclina á esperar del fun-
cionamiento del gobierno ventajas d i -
rectas y personales. E l veredicto do los 
electores, que condenó la injusticia de 
la protección por la protección misma, 
impone á los servidores del pueblo el 
deber de descubrir y destruir el semi-
llero de males aná logos quo son hijos 
enfermizos del patenialismo. He aqu í 
el cáncer de las instituciones republi-
canas y el peligro constante del gobier-
no popular. E l paternalismo rebaja al 
nivel del mercantilismo egoísta , la for-
ma do gobierno que establecieron nues-
tros antepasados y nos trasmitieron co-
mo legado de amor y venerac ión; per-
vierte el patriotismo de nuestros con-
ciudadanos y les hace descender á los 
lastimosos cálculos del lucro sórdido 
que han de derivar del sostenimiento 
del gobierno; socava la v i r i l confianza 
de nuestros compatriotas en sí mismos, 
r eemplazándo la con la dependencia en 
el favoritismo del gobierno; ahoga el 
verdadero e sp í r i t u americano y embota 
todas las nobles cualidades del ciuda-
110 do los Estados-Unidos. 
"Precisa comprender y comprender á 
derechas, que si bien el pueblo debe 
apoyar con patriotismo y de buen ta-
lante al gobierno, no figura entra las 
facultades de é s t e el sostener al pue-
blo. L a acep tac ión de este principio lle-
v a r á n o s á negar la concesión de primas 
y subvenciones que gravan en su tra-
bajo y en su industr ia á una parte de 
nuestros ciudadanos á beneficio de em-
presas mal concebidas y anémicas que 
no les couciernen; y debe por ende líe 
vamos á condenar el de r roché descabe-
llado x)or concepto de pensiones que 
traspasa los linderos de la g ra t i tud re-
conocida por servados pa t r ió t i cos y 
prosti tuye con fines i l íci tos el espon-
t á n e o y generoso impulso popular de 
socorrer los lisiados en defensa de la 
patria* 
E l Presidente, en frase ca tegór i ca y 
en el estilo levantado que h a b r á podido 
notarse por los pá r ra fos anteriores, re-
comienda la mayor economía en los gas-
tos públ icos , la honradez en la admi-
n i s t r ac ión , la. frugalidad en el pueblo, 
condenando el sistema de donac ión de 
cargos públ icos y emolumentos en re-
compensa de servicios polí t icos; encare-
ce el exacto cumplimiento de la ley de 
empleados civiles para que sólo resuh 
ten agraciados con cargos las personas 
idóneas ; condena los trusts ó combina-
ciones de empresas con el p ropós i to de 
l imi tar la p roducc ión ó aumentar los 
precios, matando la l eg í t ima concu-
rrencia; y recomienda la mayor huma-
nidad con los i n d í g e n a s que quedan en 
el terr i tor io de la Eepúb l i ca , á fin de 
que es tén á cubierto de la rapacidad y 
codicia de ciertos blancos y aprendan á 
ser civilizados é independientes. 
Tratando de la reforma arancelaria 
dice que aunque el pueblo ha pedido 
u n medio m á s jus to y equitativo de 
t r i b u t a c i ó n federal, y aunque no debe 
el part ido gobernante renunciar un 
ápice á sus principios en este asunto, 
precisa en jus t ic ia proceder con mode-
rac ión y sin e sp í r i t u v ind íc t ibo , recor-
dando quo la mis ión encomendada al 
nuevo gobierno es l a de rectificar erro-
res, no la de inf l ig i r castigos. 
"Pero—agrega—si al levantar cargas 
que gravan en nuestro pueblo en su 
vida diaria disminuimos ciertas venta-
jas desordenadas é inequitat ivas dis-
frutadas por harto demasiado tiempo, 
t é n g a s e en cuenta que és to no es m á s 
que u n incidente necesario do nuestra 
vuel ta á l a r a z ó n y á l a just icia . Cuan-
do proclamamos que la necesidad de 
procurar medios con que satisfacer los 
gastos leg í t imos del gobierno es lo úni-
co que puede justificar la imposición de 
puede, sin embargo, tener latente en contribuciones, proclamamos una ver 
sentantes de una augusta familia, l iga-1 sus e n t r a ñ a s la oculta enfermedad que ! dad tan evidente, que el negarla basta 
da por apretados lazos do amor y de 
solidaridad de intereses á la Nac ión 
española , que ve en ella la personifica-
lo condena á súb i t a muerte. ÍTo cabe r í a para probar hasta q u é punto las 
dudar que nuestro estupendo desarro- ; perversiones del poder t r ibutar io pue-
. l io y. la robusta fuerza de nuestro p a í s don llevar su influencia á los juicios; y 
c i ó n d e sus glorias m á s preclaras y la . han ocasionado una gran indiferencia cuando procuramos restablecer la pro-
ofpóranza de su t ranqui l idad y von- j haoia las leyes que gobiernan nuestra pia eoní iauza y el esp í r i tu de empros í 
tura. I salud nacional y que no podemos ova- • de nuestros conciudadanos, condenan-
dir , como no puede la humana vida eva-1 do toda dependencia abyecta del favor 
d i r las leyes de Dios y l a n.atl^rale2ia,', tlel gobiernoj nos eforzamos en estiniu 
en estas breves fórmulas 
las leyes que afectan al sistema mone-
tario: emisión de bonos en caso de ab-
soluta necesidad: reforma del sistema 
arancelario en sentido liberal: abolición 
de primas y subvenciones: expurgac ióu 
de las pensiones que se pagan á los ve-
teranos de la guerra c i v i l y á las viudas 
y huérfanos de los que han muerto: ex-
t r ic ta moralidad y economía en los gas-
tos del gobierno: reforma en el servicio 
ad ¡ninis trat ivo: supres ión de los trusts 
ymónopol iós : t ra to humanitario á los 
indios. 
E l programa es hermoso y laudable: 
ahora veremos si los Cuerpos Colegia-
ladores, que pertenecen á la misma co-
fradía pol í t ica del Ejecutivo secunda 
cáu con leyes prudentes los p ropós i tos 
de Mr . Cleveland. 
No hay recuerdo de fiestas t an ' b r i -
llantes en la ciudad capitalina como las 
de esta ú l t i m a ina i igurac ión . Calcúlase 
que no ba ja r ían de 200,000 los foraste-
ros que acudieron á presenciarlas des-
de varios plintos de la Eepúb l i ca , y en 
la proces ión cívico-mili tar que acompa-
ñó á M r . Cleveland desde el Capitolio á 
la Casa Blanca tomaron parto entre 
militares, veteranos y paisanos, cerca 
de cincuenta m i l hombres. L o que no 
puede calcularse, aunque se supone 
que no se rá escaso, es el n ú m e r o de ca-
tarros, fluxiones y pu lmon ía s que se 
h a b r á n llevado muchos como recuerdo 
de la i uagu rac ióu . Uno de los primeros 
proyectos do ley que se han presenta-
do en el Senado d e s p u é s de la fiesta, 
ha sido una enmienda á la cons t i tuc ión 
propuesta por el Senador Sherman, 
para que, á par t i r del año 1897, la 
inaugurac ión del Presidente electo se 
verifique el d í a 30 de abr i l en vez del 
4 dé marzo. 
E l Justicia Mayor de la Éepxiblica 
tomó el juramento al Presidente electo. 
Anteriormente, en el recinto del Sena-
do, j u r ó el vice-Presidente electo, M r . 
Stovenson, acatar la Cons t i tuc ión , to-
mándole el juramento el vice-Presiden-
te saliente, Mr . Mor ton . D e s p u é s de la 
ceremonia, quedó Mr . Cleveland insta-
lado en la Casa Blanca con su familia, 
y Mr. Harr ison con la suya salió por la 
noche de ia capital con destino á su ca-
sa-solariega de Indiana, donde se pro-
pone escribir un l ibro acerca de varios 
asuntos relacionados con su gobierno, 
que no han pasado al Üominio del pú-
blico. Mr . Harr ison ha aceptado ade-
más una c á t e d r a de derecho internacio-
nal que le hau ofrecido en una Univer-
sidad de California, y allí p a s a r á uno 
ó dos mésese dando conferencias. 
Con un baile br i l l an t í s imo de luz, de 
decorado y de concurrencia, en el vas-
tísimo salón del edificio del ramo de 
Pensiones,' al que asistieron el Presi-
dente Cleveland y su joven esposa, ter-
minó aquel d ía memorable en los ana-
les de. la historia dé los Estados U n i -
dos. 
Los nombra mientes de los ocho con-
sejeros designados por M r . Cleveland 
para formar su gabinete, fueron apro-
bados el lunes por el Senado sin deba-
te n i oposición, y el juez G resham, acto 
continuo, se ins ta ló en el departamen-
to de Estado, tomándo le el juramento 
el actuario de la Casa Blanca. Con ma-
yor solemnidad de lo que se h a b í a 
practicado en anteriores casos, lo cual 
demuestra que va creciendo aqu í la a-
íición á esa clase de ceremonias, ^pres-
taron ayer juramento los siete minis-
tros restantes en el Departamento de 
Hitado ante el Just ic ia Mayor d é l a 
Eepúbl ica , algunos funcionarios públi-
cos y varios convidados. Por la tarde 
se celebró el pr imer consejo de Gabine-
te, ^n el cual se bosquejó la pol í t ica que 
a d o p t a r á el nuevo gobierno, de acuer-
con el programa trazado por el Presi-
deute en su discurso inaugural . 
Dado el estado ea que el gobierno 
saliente deja la Hacienda, es casi iue-
yi table la emisión de los Bonos para 
ireaiizar un emprés t i t o que coloque al 
Erario en disposic ión de servir la de-
manda de metá l ico que se le haga, sin 
necesidad de tocar el fondo de reserva 
de $100.000,000. Por encima de este 
fondo, solo tiene hoy el Erar io u n mi-
llón y pico do pesos en oro, y como no 
ha desaparecido a ú n la probabilidad de 
que con t inúen las exportaciones de oro 
á Europa, so comprende la ansiedad 
del nuevo gobierno por colocar la Ha-
cienda sobre una base m á s sólida, ó 
menos comprometida. Este asunto es 
por hoy el m á s urgente y que requiere 
inmediata a tenc ión . La cuest ión aran-
celaria puede seguir por a lgún tiempo 
sobre el tapete sin poner en peligro los 
intereses nacionales. 
E n cuanto á l a proyectada y pro-
puesta anexión de, las islas Hawai! , to-
d a v í a no ha manifestado su criterio n i 
indicado su ac t i tud el nuevo gobierno. 
Créese que M r . Cleveland favorece el 
nombramiento de una comisión que va-
ya á dicho a rch ip ié lago para eatudiar 
la cues t ión y presentar luego su dicta-
men, y ciertamente hay r a z ó n para pre-
sumir que el gobierno actual no proce-
d e e r á c o n la insensata p rec ip i t ac ión con 
que M r . Ha r r i son . l anzó el tratado de 
anex ión al Senado. L a llegada de la 
Princesa Ka iu l a iu , pregunta heredera 
del trono, a c o m p a ñ a d a do su tu tor M r . 
Davies, tiene qor objeto inesentar al 
gobierno de Washington los argumen 
tos en que funda su pretexta contra la 
anex ión ; y es muy probable que el go-
bierno de M r . Cleveland, haga lo que 
no creyó conveniente hacer el de M r . 
Harr ison, esto es, dar audiencia á la 
Princesa Ka in lau i , lo mismo que á M r . 
X Lüiaiij comisionado por la reina de-
pajsLa, y á los comisionudos enviados 
por el Gobierno Provisional, De este 
modo p o d r á , co» pleao coüOCimieatQ 
ga el comisionado quo cuando los ha-
cendados h a w a ü a a o s se negaron á a-
ceptar esta c láusula , ól trmt les dijo: 
"Pues si no quieren ustedes aceptarla, 
no hay contrato, y se comerán ustedes 
sus azúcares ." Entonces no tuvieron 
aquellos hacendados más remedio que 
aceptar; pues comprendieron que los 
Estados Unidos era su único mercado. 
E n el fondo de esta reve lac ión se me fi-
gura ver algo as í como una admis ión 
de que hace ya tiempo que entre los 
productores de azúcar de Hawai i se 
tramaba la anexión del archipié lago á 
los Estados Unidos y que el trust de 
los refinadores tenía noticia de la t ra 
ma y quer ía un pedazo del t u r rón . De 
otro modo ¿cómo se explica esa cláusu-
la en un contrato celebrado mucho an-
tes de que ocurriese la revolución de 
Honolulú? E a z ó n tiene el Keráld para 
pedir que se investigue la conducta de 
los representantes diplomático y naval 
do los Estados Unidos en aquellas is-
las, pues sabe Dios si no tuvieron ellos 
parte en esta trama que tuvo por obje-
to lo que llama el Herald una anexión 
filibusteral 
K . LENDAS. 
Juzgado (ie Sao Gfislal, 
E l Sr. D . Teót imo Lacallo y Gómez 
nos participa en atento B . L . M. que 
con fecha 9 del actual se ha hecho car-
go nuevamente del Juzgado de primera 
Instancia é I n s t r u c c i ó n de San Cris-
tóba l . 
Son t an atendibles y justas las que-
jas y peticiones que por nuestro con-
ducto dir igen en la siguiente carta al 
Sr. Alcalde los vecinos de la calle de 
Oficios, en el tramo comprendido entre 
la plazuela de San Francisco y la calle 
de la Mura l la , que esperamos sean in-
mediatamente atendidas, en beneficio 
de la higiene y del ornato. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
M u y biemel art ículo int i tulado " E l 
Eiogo," que publica el DIARIO de su 
digna dirección en la edición de la tar-
dií del s á b a d o 11 del actual, y como él 
nos ha sugerido algunas observaciones, 
por aquello de haber puesto el dedo 
sobre ia llaga, contando con la bondad 
do V d . le suplicamos se entere de las 
siguientes l íneas : 
Por los vecinos de la calle de Oficios 
entre Plaza de San Francisco y callo 
de la Mural la ,—Joaquín Blaneh. 
13 marzo 93.—ste, Oñeios 48. 
"Efectivamente, el estado que pre-
senta esta ciudad envuelta entre esas 
pubes de polvo, hace, como dice muy 
bien aquel a r t ícu lo , que la vida en la 
Habana sea poco menos que imposible. 
K o bastan, no son suficientes, Sr. D i -
rector, las medidas que el DIARIO pro-
pone para evitar tanto polvo; es nece-
sario que por parte de nuestra autori-
dad Munic ipa l haya m á s ene rg í a en 
hacer cumplir las Ordenanzas que nos 
rijen, pues de otra manera aquellas son 
inút i les , as í cuanto hagan con el mis-
mo objeto los vecinos. 
Estos, obsérvelo usted bien, en la 
mayor í a de las calles riegan ya los 
frentes de sus casas, as í que prestan 
ya á la autoridad Municipal el auxilio 
que de ellos se solicita.¿Qué falta, pues, 
l iara el completo? Lo dí reemos, Sr. D i -
rector: falta energía , mucha ene rg ía . 
Nosotros, que regamos nuestra calle, 
y somos por lo mismo de los m á s dis-
puestos á p í é s t á r nuestra cooperación 
á cuanto se nos demande, pronto ten-
dremos que emigrar ó irnos al montón , 
á pesar de lo que hacemos y estamos 
dispuestos á hacer, si de ia calle de 
Churruca, que parte del muelle á la 
nuestra, y por la cual han de transi tar 
los extranjeros que vis i tan esta ciudad' 
á la llegada y á su salida, no se manda 
retirar , sin m á s demoras n i m á s excu-
sa, las veiticinco carretadas, por lo me-
nos, de t ierra de escombros, que por 
una ventana y con motivo de ciertas 
reparaciones, arrojaron en ella de los 
Almacenes de la Aduana, hace ya co-
mo tres meses. 
E l viento, que la azota, y que all í 
por ser en canal es mny fuerte, la trae 
á nuestra calle convertida en polvo, y 
por lo mismo puede usted considerar si 
tenemos r a z ó n de sobra para que hu-
biese ya sido atendida la queja y soli-
ci tud que por mediac ión del alcalde del 
barrio, hemos presentado sin resultado 
alguno. 
Hable pues sobre el part icular , y 
quiera Dios cpie lo que no hemos podi-
do conseguir nosotros por conducto de 
aquel alcalde de barrio, se consiga por 
el de usted, para el bien nuestro, para 
el del barrio entero y para el buen 
nombre de la ciudad." 
A l dar cuenta en nueBtra edición de 
la tarde de ayer de la cantidad en oro 
recibida de Nueva Y o r k por los Sres. 
J . M . Borges y Ca, h a b í a n sido 672,000 
pesos, padecimos error, toda vez que 
la cantidad recibida fué $742,000 oro 
ó sean 140,000 centenes. 
' SESION MOÑICIPAr 
D I A 13. 
Se en te ró la Corporac ión del auto 
dictado por el Tr ibunal de lo Contencio-
so, accediendo, previa fianza, á la reso-
lución reca ída en expediente de D . Juan 
Llambés , contratista de talleres de ci-
garros de la Cárcel , acordándose haga 
el depósi to en valores. 
También se en te ró de que ha sido ad-
mitido por dicho Tribunal el letrado 
Sr. M a y d a g á n como parte coadyuvante 
de la Admin i s t r ac ión en el ju ic io sobre 
reconocer ca rác te r y represen tac ión al 
Presidente del Centro de la Propiedad 
urbana y rús t i ca de la Habana. 
Se acordaron varios oficios sohre es-
t ad í s t i ca s y gastos menores y se remi-
t ió á informe de la Comisión de Ha-
cienda otro de la C o n t a d u r í a Munici-
pal interesando se daten los recibos 
cargados en billetes del Banco E s p a ñ o l 
de la Isla de Cuba. 
P ó r cese de los anteriores, fueron 
nombrados D . Gregorio P e ñ a y D . Pe 
ato Galis ]fara auxiliares de las alcal 
d ía s de barrio de Santa Teresa y C h á 
vez. 
E n v i r t u d del tiempo transcurrido y 
tener que expedir los recibos del p r i 
mor trimestro para el cobro de las plu-
mas de agua, se acordó reiterar al Ban-
co E s p a ñ o l el acuerdo antes tomado 
respecto á loa tipos provis íona ics que 
se han designado, para que exprese su 
conformidad. 
Se dió cuenta do una instancia del 
Sr. D , Juan Anton io Bances á nombre 
de los fabricantes de cigarros, contra 
el arbi t r io de anuncios y letreros, poí-
no deber pagar los que esas fábr icas 
consignan en cuadros que representen 
á establecí mientes públ icos de la ciu-
dad y és tos los cuelgan a l inter ior . Pa-
só á m f o r m e de la Comisión de Ha-
cienda. 
Se otorgó un voto de confianza al 
Alcalde para que disponga las repara-
ciones que sean necesarias en el Pala-
cio, con motivo de la pronta llegada de 
SS. A A . D . Antonio v D!? Eulal ia , y 
para todo lo demás que sea convenien-
te dentro de la misma índole, durante 
la permanencia de los Infantes en es-
ta ciudad. 
Se acordó acceder á la convers ión de 
crédi to solicitada por D . Manuel Paz 
Pita. 
Comenzó después la lectura del expe-
diente de la Sociedad d é l a Luz Eléctr i -
ca de la Habana y al cabo de una de-
tenida discusión fué acordada la base 
primera, que se refiero á conceder por 
25 años la exención de arbitrios, im-
puestos ó gavelas á la compañía, en 
cambio del sumimstro gratuito del a-
lumbrado públ ico , detal lándose lo que 
se entiende por tales tributos, con las 
aclaraciones en cuanto al agua de las 
zanjas ó nos y á las seis plumas del 
Canal de Albear, que lo priméro es sin 
perjuicio de tercero, y lo segundo que-
da subordinado á la aprobación del 
Gobierno General y caso de no oponer-
se á ello él contrato vigente sobre em-
p r é s t i t o con el Banco Español de la 
Isla de Cuba. 
Como era la hora avanzada se acor-
dó constituir permanente el cabildo pa-
ra continuar la discusión de las bases 
hasta su terminación. 
ridades, gran número de expositores, 
varios representantes de la prensa 
demás personas invitadas. Por la no-
che se abr ió al público la citada Expo-
sición á los sones de una banda de mú-
sica,, quemándose asimismo algunas 
piezas de fuegos artificiales. Y segui-
r á abierta todas las noches ese certa-
men ar t í s t ico- indus t r ia l , del cual nos 
ocuparemos detenidamente. Cada en-
trada vale una peseta. 
DEL GIBINEMfflCEill. 
ROBO EN CÁRDENAS. 
Ampl iando la noticia que en la edi-
ción do la tarde del s á b a d o hemos pu-
blicado referente a l asalto y robo per-
petrado en la persona de dos vendedo-
res ambulantes en las inmediaciones do 
C á r d e n a s , aparece que los asaltantes 
eran ocho, y que iban armados de fusi-
les y vestidos con ropa de color ceniza, 
consintiendo el robo en 119 peso^fo-
ta y 53 centenes. 
S e g ú n noticias oficiales, este hecho 
aparece dudoso, pero no obstante sa-
lieron en persecuc ión de los asaltantes 
fuerza de la Guardia Civ i l , practicán-
dose al propio tiempo averiguaciones 
en esclarecimiento de la verdad. 
FUEGO EN LOS CAMPOS. 
E l dia 9 del actual se declaró fuego 
en los cañave ra l e s del ingenio María, 
en T a g u a y a b ó n , Eemedios, habiéndose 
quemado 20,000 arrobas de cana pa-
rada y alguna manigua. 
E l fuego tuvo origen por las chispas 
que desped ía la m á q u i n a de un tren 
de carga. 
E n las colonias Tumba y Triguero 
del ingenio Nieves en Sagua, se quema-
ron el dia 8 del actual 5,000 arrobas de 
caña . 
También en el ingenio Caridad de la 
propiedad de la señora v iuda de Carre-
ras, se quemaron' el dia 0, unas 2,000 
arrobas de caña parada. 
E l dia. 0 so quemaron en la colonia 
TAzaro Mayorra, en San Antonio do 
las Vegas, 100,001) arrobas de caña. 
Ayer , domingo, se quemaron 011 el 
potrero San Fra7icisco en Sagua., cinco 
cabal ler ías do espartillo y algunas cer-
cas. 
NOTICIAS JUDICIALES 
T O M A D E P O S E S I O N . 
. Ha tomado posesión del Juzgado de pri-
táora instancia do Guanabacoa, el Sr. don 
Ángel Acosta y Quintero, cesando en el da-
s|e ivpa&D de ese cargo el Juez unmicipal 
D- Aíigael Oslioa, quo interinamente lo de-
sempeñaba. 
C A U S A R E C L A M A D A . 
El Exorno. Sr. Preskloute do esta Audion-
qia ha reclatnaflo de la Sección 2? de lo 
Cmuinal para que conozca la Sección Es-
r.f.or.lk.arin, ia cansa procedente del Jaz-
gado éfe primera iastancia do G^íinabacoa, 
é g-J-ia contra D, Juan Solarob por asesi-
nato do D. Norbertu Recarr.án. 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección 1'! de lo Crimiaal se han 
dictado las siguientes: 
Condenando ; l D. Agaslín A. Piany á la 
pcua do difcz años, ocho meses y un día de 
presidio mayor y multa de cinco mil pese-
tas, como autor' de los aeiitbs conjuntos de 
f iL-dílcación de docamoiUo mrre-mtl! y es-
f i f i consumida; y á igual penado diez a-
ños, ocho ruesoá y un dia dtó presidio mayor 
y multa de cinco mil pesetas por los otros 
ñ a s delitos de falsificación do documento 
in.n-.-.adtii y i.-.slafa íVustnada, con las acceso-
rias de iühabilitación absoluta temporal y 
VM9 de la mitad do las cestas-; debiendo 
pa^ar á la casa "Groguel y Compañííi", de 
París, veinte mil pesetas, como rademniza-
ción civil; y absolución á D. Florencio del 
Valle, por falta de prueba áe EU participa-
ción en los hecbos, con las costas restantes 
do oficio, declarando no haber lugar á re-
solror sobro la petición do declinatoria de 
jurisdicción y nulidad de actuaciones, lor-
mulada en el Juicio por la representación 
de Piany. 
—Condonando íl D. Carlos Rubiera y Sí-
gler ( a ) ^ Chivero á la Recade veinte años 
de reclusión temporal, con las accesorias 
corroí'pondientes y pago de costa?, ó indem-
nización do mil quinientas pesetas á les he-
rederos de la difunta parda Victoria Val 
ÜM, en causa quo so le sigue por asesinato 
de ¡a misma. 
La Sala oalifica el delito do homicidio, 
p-)r estimar que en el hecho no han concu-
rrido nioguna de las circunstancias quo 
cuuliGcan el delito de asesinato. 
JU1CÍOH OlfcAl.ES. 
SKÑALAMIICNTOS TARA. HOV. 
Sección Ia.: 
Contra el moreno Pedro Silva Macaiio, 
por hurto. Defensor, Ldo. Mesa y Domín-
guez (D. Antonio).—Procurador, Vil'anue-
va.—Juzgado del Este.—Secretario, Licen-
ciado La Torro. 
Sección 2* 
Contra D. Manuel Cátala, por hurto.— 
Defensor, Dr. C Pérez.—Procmrador, Gon-
zález.—Juzgado del Cerro. 
—Contra doña María Ríos, por coacción. 
—Defensor, Ldq.Viondi.—Procurador, Val-
ú.6i Losada.—Juzgado de G-uanabacoa. 
E3 Secretario on ambos juicios el Licen-
ciado Gastón. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de H a 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio par t icular del 
mismo: 
Nueva Yo)% 13 de marzo. 
Mercado, flojo, poca demanda. 
Cent r í fugaa polar ización 9C>- vendedo 
res á 3.5f¿l6 cts. costo y íloto. 
Mercado Londroa, quieto. 
Azi icar remolacha 83 anál i s i s , á lá- i l . 
ADUANA DE LA HABANA. 
ÜECAUDAOIÓN. 
l'esos. Cis. 
D í a 13 de marzo. ,$ 17.037 60 
CTEITEHAL. 
E l vapor americano Yur.mrí l legó 
á í í u e v a Y o r k á la una de la tarde de 
ayer lunes. 
— A las 2 de la tarde del domingo, 
conformé estaba anunciado, so abr ió el 
Certa:nen-Exx)üsición en la entusiasta 
sociedad do recreo Aires d'a Miña Te-
rra, Asistieron al acto íiigtuias Auto-
Las carreras del domingo quedaron 
muy bien, la concurrencia fué numero-
sa y buena, y so vió comprobado el 
acierto del infalible l íoque, pues todos 
sus favoritos, sin excepción alguna, sa-
lieron vencedores. 
Primera. 
Primer lance, do media milla á esca-
pe, de caballos criollos con Io y 2" pre-
mio de cinco y tres centenes: 
Pescador 1 
Rocinante. . f . • 2 
Tomeguín 3 
Colono 0 
G a n ó Pescador por dos cuerpos. 
Segunda. 
Primer lance de uua milla al paso na-




G a n ó Candela por un cuerpo, eu 2 
minutos 48 segundos. 
Tercera. 
Carrera (x, escape de una milla, para 
caballos criollos, con 1? y 2o premio de 





Ganó P ñ / M r m e n d o s minutos y cinco 
segundos, con suma facilidad. 
Cuarta. 
Primer lance do una milla al gualtra-




Vinnó Revellín entres minutos, cin-
cuenta y siete segundos, sin oposición 
alguna. 
Quinta. 
Segundo lance, de media milla, ü, es-





Ganó Rocinanie, por medio cuerpo, eu 
11 TI minuto justo. 
Sexta. 




Ganó Majarete por medio cuerpo. 
Séptima. 





Ganó Revellín, con los otros dos á. la 
zaga, uno al paso nadado y el otro ga-
luchando. 
Octava. 





Ganó definitivamente Rocinante en 
(Jiacuenta y nueve y medio segundos, 
por poco más de la cabeza. 
Novena. 
Carrera á escape, de una milla, con 
1? y 2? premio de diez y cinco centenes: 
Blaclc Warrior 1 
Alegría 2 
Paraeaidus 2 
Ganó Black ^Yarriór1 contenido, por 
un cuerpo de ventaja, en dos minutos, 
tres y medio segundos. 
Décima. 




G a n ó definitivamente Candela por 
medio cuerpo. 
Hubo, además, una carrera improvi-
sada eu que el Sr. D . Andrés Hernán-
dez, montado en su caballo Palenque, 
obtuvo fácil victoria; y una guerra en 
(jue fué vencedora una yegua descono-
cida. 
La primera media milla de la carrera 
de lllaclt Warrior, fué digna de verse, 
porque los tres caballos, en un grupo, 
iban corriendo como pudieran haberlo 
jieobíi tres corredores ingleses; pero en 
la segunda aflojó notablemente Pam-
caidas, (pie para no desmentir su nom-
bre echó al suelo al ./odtey antes de salir 
de la pista, y Alegría tuvo que hacer 
grandes esfuerzos para acompaña r á 
Bladk Warrior, quo apenas salió de lo 
que un francés l l amar ía son train d'en-
trainement. Es de sentir que no hu-
biese tenido contrarios capaces de obli-
garlo á manifestar todo lo que puede 
dar de sí. 
También fueron muy interesantes los 
tres de lances de los cuatro bayos (7 o-
cinante. Pescador, Tomeguíny Colono)en 
que el novel Rocinanie se llevó la pal-
ma que pulgada á pulgada le disputó 
tenazmente el veterano y con justicia 
: d a ñ a d o Pescador. 
É l regateo entre Candela y Majarete, 
conocidos caballos de extraordinaria 
velocidad, fué admirable, pues largos 
trechos anduvieron á todo andar, sin 
llevarse el uno al otro ventaja alguna. 
E l l indo F igurínno tuvo más contra-
rio que el Niño, que aunque corre muy 
bien es t á á medio preparar, por lo cual 
venció, sin esfuerzo y sin llegar á ten-
derse por completo. 
De losjoclieys se hicieron acreedores 
á elogio por la destreza y legalidad que 
demostraron, ganando carreras con loa 
C í M o s ele loa j^reSí H e r r e r a , T a s ü ¿ 
I 
Castillo, Crispín, Felicianito, Favatino 1 a r t í cu los do tocador manufacturados 
y el jovoncito A rron-lo, de quien tfódte, 1 en la prau fábrica de aquellos reputa 
riéndolo rnoutar y correr coinó lo hizo, ' 
luibícra sospucliíulo que pocas huras 
antes liübía Invado dos tremendak 
caídas de dos distiTil os caballos. 
" • S t f € Í É S G & : i ; 
ÜN A T A Q U E 
A las cuatro do la tardo do ayer, faá 
asistido en la Estación Sanitaria do los 
Bomberos Municipales, el pardo Teodoro 
Valdós, de un ataque do epilepsia. 
ro , .Trs ioNE9 
En la Estación S •uitaria do los Bombe-
ros Municipales luó asistida la parda Clara 
Luz Alonso do varias contusiones do prime-
ro y secundo gradeen diferentes partes del 
cuerpo. 
Fuó calificado de levo su estado. 
I I E R I D A S . 
D. Francssco Abolla, carretonero y veci-
no do Universidad número 20, fuó curado á 
las dos menos cuarto do la tarde do ayer, 
on la Estación Sanitaria de los Bomberos, 
de una herida contusa do uno y medio cen-
tímetros do extensión situada en la extre-
midad del dedo pulgar del pió derecho, la 
que interesó los tejidos blandos con pérdida 
de la uña. 
Fuó calificado de levo su estado. 
ALBISU.—Todo el mundo es t á do 
acuerdo en que la tiple Concha Mar t í -
nez se ha t ra ído los aromas de las cam-
piñas andaluzas. E l verso salido de 
su boca, fresca y purpurina, toma los 
matices de la luz, de la melodía, de la 
gracia espontanea. Es una artista de 
raza, tanto en la declamación como en 
el canto; yamov ióndose por la escena 
con exquisito donaire, ya emitiendo la 
voz, dnlce y cadenciosamente, ya en 
sus gestos, actitudes y desplantes. 
Ahora bien ¿por quó se han hecho 
cortes en el libro do Caramelo^, ¿por 
quó so ha suprimido el anunciado terce-
to de los borrachos, á cargo de Sierra, 
Aren (1.1.) y lloig1? ¿por qnó no ha do 
presentarse vestida de matador en la 
plaza, la arrogante Conchita, si el saíne-
te lo requiere y Burgos lo ha consigna-
do así en el l ib ro l 
Esperamos que esc defecto, que esa 
deficiencia so, subsane cuanto antes pa-
ra que el piiblieo vea hasta dónde lie 
ga la buena uomhra do esa hija gentil do 
la hermosa Anda luc ía . E l programa 
de hoy, martes, so compone do OoUgio 
de Señoritos, Caramelo (¿entero ó par t í -
do?) y J)e Madrid d Párts. 
ÜETAZOS,—-La «Biblioteca Habane-
ra" del Sr. Armas—Monte 36G—acaba 
de repartir el cuaderno segtmdo de Re-
cuerdos de Antes de Ayer, novela de 
costumbres cubanas por D» Francisco 
Calcagno. 
—En el á lbum do una mujer hermo-
sa: " U n imbécil dico á una "mujer que 
tiene unos dientes preciosos; un non&Ée 
do ingenio la hace re í r para que se los 
enseñe." 
TACÓN.—No es el papel de "Pot r i l la" 
el que mejor so adapta á las facultados 
de la señora Calderón y si á esto se 
a ñ a d o la ronquera do B a r ó n y la voz 
ingrata de la Srita. Solis, basta lo ex-
puesto para comprender que el desem-
peño do L a Pasionaria, ofrecida el do-
mingo último en el Gran Teatro, estuvie-
se poco afortunado y fuera d é l a s pres-
cripciones del arto. En esa inverosímil 
producción de Cano y Masas, el públ ico 
indocto no so cansa de aplaudir "los 
golpes do efecto" y "las frases de re-
lumbrón" que abundan en el diálogo! 
Do modo que un drama ejecutado con 
poco acierto, sin conjunto, por artistas 
acatarrados, no es de e x t r a ñ a r que ha-
ya alcanzado frecuentes y ruidosas pal-
madas. 
L a función de esta noche, ante penúl-
t ima de la temporada, se compone de las 
obras F l Sombrero de Copa y E l Frac 
Nuevo, La primera, comedía, es do V i -
t a l Aza y la segunda, saínete, de Ma-
nuel Matoses. 
LAS NOVEDADES.—Hemos recibido 
ol úl t imo número do esta acreditada 
revista de Nueva-York, que hoy día se 
hace mucho m á s importante pór las 
crónicas que publica referentes í i la Ex-
posición de Chicago. Yóase el sumario 
de dicho número: 
Carta de Madrid.—Carta de Chicago. 
—Cuba y el "Herald."—En busca de 
un trono.—La inaugurac ión presiden-
cial .—El discurso inaugural de Mr. Cle-
ve l and—¿Exped i c ión en puerta?—Te-
legramas—De Madrid , via Cuba.—Car-
ta de Mójico.—Un proyecto ingenioso. 
—Otra disposición plausible .—Espuí la 
y Holanda.—No m á s canales.—Sobro 
l i teratura española .—El Panamá en 
los Estados-Unidos.—En v í spe ras de 
la inaugurac ión .—El señor l íomero y 
su g e s t i ó n . — r a r a icsLringir la inmi-
gración.—Cuba, l i a w a i i y la anexión. 
—Las "dul/uras" de la anex ión .—Una 
vers ión oficial.—Suplemento literario: 
" E l loco de Quimpef" y ".luana l'Ia-
cor."—Centro Amór ica .—Ecos de Was-
hington.—El nuevo Congreso.—Hon-
duras.—Colombia.—Cuba y ol tratado 
con los Estados-Unidos.—Frafbia y los 
vinos españoles.—Uuen via je .—España 
en Chicago.—Tranquilidad en Costa 
Rica.—Las ana log ías del "Tribuno."— 
L a "Santa M a r í a " en Canarias.—El 
ministro de E s p a ñ a en Mójico.—Guía 
do bolsillo hispano americano.—La nu-
be de guerra y el oro.—Muerte del au-
tor Taine.—Novedades.—Fondos pú-
blicos.—Anuncios. 
Be venden números sueltos de Las 
Novedades y so admiten suscripciones 
en casa del agente, D. Clemente Sala. 
Habana 98. 
L E C H E E S T E R I L T Z A D A . — Tomamos 
do L a Higiene el siguiente mótodo em-
pleado por el D r . Delfín para facilitar 
la esterilización do la leche de vaca, 
antes de dárse la á los niños do periio: 
"Nosotros, en la Habana, cuando no 
ha sido posible adquirir la leche esteri-
lizada á la estufa, empleamos el si-
guiente procedimiento: Hemos hecho 
construir un jarro de lata grande y al-
to, con doble fondo, el fondo del medio 
como si fuese un colador, es decir, cu-
bierto de agujeritos: calculamos el nú-
mero do gramos que toma el niño de 
cada vez, y colocamos dentro del jarro, 
sobre el fondo agujereado, seis pomos 
de 200 gramos, llenos de buena leche 
de vaca, tapados con algodón hidrófilo, 
formando mota; pero de manera que en 
Ifl parte que cierra el pomo sea bien 
denso el tapón; llenamos el ja r ro de-
agua hasta la altura que tiene la lecne 
en los pomos; en una l á m p a r a de alco-
hol, hacemos que hierva el agua, pro-
curando que no se mojen los algodones; 
cuando el agua ha hervido durante 
veinte minutos, separamos el jar ro del 
fuego y lo dejamos enfriar; estos pomos 
so van consumiendo durante las 24 ho-
ras, y basta para ello quitar el t apón 
do algodón y poner la tetera do goma 
proviamento lavada en agua bor ícada 
caliente. Para calentar la leche un poco 
basta colocar el jarro esterilizador con 
agua caliente y sumergir, durante un 
rato, el pomo que se va á n s a r . L a leche 
que sobro de cada pomo se t i ra . Los 
poínos han de lavarse con agua hir-
viendo. E l valor del aparato, pomos y 
algodón no pasa de peso y medio plata. 
('uando el niño os do muy poco tiempo 
(uno ó dos meses) ponemos partes igua-
les de leche y agua, pero el agua la 
hervimos antes y la añadimos á la leche 
antes de someterla á la esterilización. 
Lllpeso del niño es nuestro guía para ir 
d ís íníhuyendo el agua. Por esto sistema 
hornos logrado éxitos completos en la 
lactancia artificial de muchos 71 i/Tos po-
hres, quo no podían sor lactadífe por 
l ina mujer ó á quienes sus padres no 
p o d í a n dar lecho esterilizada á la eslil-
l a . " 
SENCIJLLO Y ELEGANTE, (Ó sea con 
las cualidades do buen gusto), es el 
kiosko presentado por los Srcs. Cruse-
Has, Herraanoy C:.' en la Expos ic ión de 
Aires d ' a l l h ñ a Terra, imuignrnda an-
teayer úohnt'xo. ETecEd <!j o a l i . j a n d r o 
y c r i s t a ! , ci kiosko ofrece A las d a m a s 
pingular a t r a e i i v o y tvemt» mm-
WfW aspecto^ Ciucrrimap variados 
dos industriales. Allí vimos el siem-
pre predilecto J a b ó n de Hiél de Vaca, 
(¡;i(> no t iene r iva l para el cú t i s ; el ja-
bón de Pasta de Almendras dulces; el 
Guprieho Habanero, tan popular en Es-
paña ; el j abón de yema de huevo emolien-
te precioso, y otros varios que no nom-
bramos, para dejar hueco al perfumado 
y suave aceite para el cabello; al reco-
mendable y nanea bien ponderado 
Hhum quinquina, quo es superior al a-
gua de quina y al Bay rum y á todos los 
tónicos aná logos 
Vimos t ambién allí el Agua de Colo-
nia, el A g u a de Verbena, el Agua Flo-
rida, todas de la fabricación de Cruse-
l las y basta por hoy do perfumería, 
porque t r a t á n d o s e de Crusellas,.uii po-
quito de perfume basta para aromati-
zar una hab i tac ión . M a ñ a n a conti-
nuaremos hablando de esta hermosa 
ins ta lac ión . 
COÑAC 18CG.—El anál is is químico 
que de este Coñac ha verificado el Doc-
tor Sr. D . Juan Santos F e r n á n d e z en 
el Laboratorio de " L a Crónica Médico-
Qui rúrg ica" , demuestra la excelencia 
de dicho Coñac y conviene al público 
enterarse del certificado que hoy pu-
blicamos en la tercera plana. 
DONATIVO.—"Una Devota" nos ha 
entregado un peso plata para las obras 
del templo que se construye en el Ce-
rro á la San t í s ima Virgen de Lourdes. 
BAUTIZO.—Apadrinado por los dis-
tinguidos esposos Sra. D " Emil ia Daar-
t e y D . Gerardo Giral , recibió en la tar-
do del domingo las aguas regenerado-
ras del bautismo, un precioso niño, al 
que se le pusieron los nombres de Miguel 
Angel, hijo de nuestros estimables ami-
gos Sr. D . Luís Caballero y Sra. D1.11-
sabcl Duelo. 
L a ceremonia tuvo efecto en la mo 
rada, de los padres, situada en Eegla, 
actuando de r i tual el Rvdo. Cura P á -
rroco de aquella Iglesia. Dichas infini-
tas para el nuevo cristiano. 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—La Direc-
t iva do esta sociedad ha acordado dc-
flnivameute su fiesta de mes para la 
noche del jueves 10, eligiendo la mora-
da del Br. Urru t ia , calle de Escobar 
150, como el sitio asaltable. E l Sr. Se-
oiretarib advierte a las familias invita-
das, que no podrán i r acompañadas de 
otras. A l mismo tiempo no deben sor 
transferibles las invitaciones, que se 
p r e s e n t a r á n á la entrada. 
L a orquesta del Sr. Pineda toca rá en 
este baile, que promete quedar tan lu -
cido como los anteriores. Dos conocí-
dos establecimientos son los encarga-
dos de servir el buffet. 
POLÍTICO EMPIEZA CON r .—Hablan-
do do letras, es curiosa la explicación 
de por que empieza con p la palabra 
"pol í t ico." 
Es porque la citada letra se presta 
más que ninguna otra á los cambios y 
modificaciones más radicales. 
E n su forma usual es una p. Vuel-
ta á la izquierda es una q. Puesta ha-
cia arriba en una b. Y dándole enton-
ces una vuelta, se convierte en d. 
U n polít ico necesita estar constitui-
do de manera que pueda adaptarse con 
igual facilidad á las más variadas si-
tuaciones y á los partidos m á s opues-
tos, si quiero hacer carrera. Y por 
,080 sin duda empieza su nombro con p, 
su letra modelo. 
A ZORRILLA.—Do un periódico de 
Má laga copiamos el siguiente soneto 
del l i terato y político andaluz Sr. Jai-
que, hermano do nuestro amigo D . Cris-
tóba l Luque de esta plaza: 
Hoy este pueblo ilustro y soberano 
vierto llanto copioso á tu memoria, 
mostrando al mundo su ejemplar historia, 
honor y orgullo do su nombro hispano. 
QUE LA CASA DE H IE Y F IGOEMS 
Se acaba de recibir de las principales fábricas de 
AMERICA todo lo más nuevo y de buen gusto que se construye en 
Joyería de oro de 18 k. con BEILLATÍTES, PERLAS, RUBIES, 
ZAPIKOS y ESMERALDAS de primera clase, á cuyo ramo consa-
gramos la mayor predilección. 
En objetos de BRONCE, METALES, BISCUIT y TRABAJOS 
FANTASIA, podemos ofrecer una colección variadísima. DE 
GRAN SURTIDO de juegos, de 
FINA. 
y escr 
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sea la preferida por todas las familias y personas de buen gusto, para 
comprar los regalos que se acostumbran hacer á los 
D E 
LA M E E k F LA CUBANA, 
DEPOSITO; RIOLA 53, 
Se detallan por gruetas á 
$ 2 \ plata 6 $ 2 \ 
Quiso la Providencia que tu mano 
dejara tras la vida transitoria, 
la rutilanto antorcha do tu gloria, 
brillante Itiz del pensamiento humano. 
Y pues el hado quiso quo on el mundo 
á su fiero rigor se deshiciera 
de su mimen sin par oí bien fecundo, 
siempre csplondonto brill.iríí on la esfora 
su sacrocanto nombro, sin segundo, 
acmniKuuindo al gónio en su carrera. 
F d nardo Luque Aicardy. 
DESTINO DE LO VIEJO.— Nuestros 
criados: 
—¿Cómo, E a m ó n , ha roto usted esa 
porcelana que t en ía tres siglos de exis-
tom-iaí 
—Pues no tiene nada de particular, 
señora, que se haya roto siendo tan 
vieja. 
n) \ M DK ¡uAir/.o 
El Circular tstú en ]5rléii. 
Santa Uantile; Uoiu.i, Bastos BlnUqúio 
nardo Qaimiua 
márliic» del valle de Bó^a. 
HK-aTAS e x MIBUCOLEH. 
Mlwv- ••>• in le v—Kn la Catedral la Jo Tttota 
iaa ooho, y on laa demíslfiioiriaslas d« coatunilií». 
m Leo 
e la (!. de J . luárlircs. y las Sanias 
Día 14. —(Jorresuomio »î itar á Corlo de María. 
Nuestra St ñora do !a Cinta en la Capiila de la V. O 
do S. Agufetin. 
Iglesia do Ntra. Sra, de la Merced. 
Sulcinitc novenario en honor de la Virgen de los 
Dolnrc?. 
El ruiifrcolei 15 del corrienlc, y á las oeho de la 
niañina, habrá misa solemne con a<!om;iañarnicnlo 
do ori|ucRta, y después KC liará la novena terminando 
con algunas ettrouU del '-Stalmt 3tater". El mismo 
día por !a taalu y ir. las (i y icedia se Eezará el Santo 
Rosarlo y on sesuida lanovonn: nneaoerdnte de laMt 
siún lian la plática doctrinal y so cantará salve y le-
tanía de la Sanllíiina Virgen con orquesta: luego ser 
món terminando con el''Stabat Matcr" y bendición 
de la ^Vera-Cruz." 
Asi se haiá durante el novenario. E¡ día 21 de mar-
zo fiesta de los Dolores y á las siete de la mañan;!, 
tendrá lugar la misa con plática y comunión general, 
cantándüso motetes para su mayor solemnidad. Por 
la tardo se rezar í ol rosarip, yalvo y letanía con or 
qnc.stii y Bordón, j 1" mismo el sábado. E l Do-
mingo do Uamo.s á l.i'oclio de la mañana, se liará 
la solemne liondición di- las pa más y á continuación 
procciión y mis i cantada, l'or Ja tarde empezará el 
tierno ejoroicio de las Iros horus de María ai pie de 
la Gnu, comenzando á las cinco y media y á laa seis 
y media empoziir'í el liimno del "Stal)at Matcr" com-
puesto por el maestro Ko^sini, á toda orquesta, y des-
puós el sernión por un tacerdote de la Misión. 
So suplica l;i asistencia á estos solemnes y piadasos 
actos á todos los fieles v en particular á aquellos que 
sean devotos de los Dolores du María, para merecer 
el perdmi de los |>oc>ulod y su especial protección y 
amparo. 27<?1 2n 2d. m. 13 
POR SER DIA IMPOSIBLE PARA LAS Igle-sias el Inta'Q.s 13 por sus ritos, so transflore para el 
M la misa de réquiem que por el eterno descanso del 
Dr. !>. Pedro García Niñea se había de celebraren 
la iglesi.i del Santo Angel. 
2711 d2-12 al-lít 
N O V R N A D E D O L O R E S . 
En el Monscrrato comenzará el martes 15, á las 8̂  
do la mañana con misa cantada y rezo al final.—Ma-
nuel llaro de Hato.—La Camarera, Asunción Men-
divo do Veyra. 2777 -1-14 
I G L E S I A D E S A Í T F E L I P E . 
Las Hijas da María Inmaculada y Teresa do Je-
sús celebran su Comunión nien-uaí el día 15 de este 
mes á la hora de costumbre. Se suplica la asisten-
cia. 2S0Ü 2-14 
klesia de Níra. Sra. de la Merced. 
En esta iglesia sa celebrarán los divinos oficios de 
la Semana l:a:ita on el oiden Biguiente: 
Jueves Santo.—A las ocho dt) la mañana: Divinos 
ofioioH, misa con sermón de institución y comunión 
general. Procesión del Santísimo Sacramento que-
dando S, D. M. expuesta durante el día. 
Viernes Santo.—Comenzarán los divinos oficios á 
las oeho de la mañana. Adoración de la Santa Cruz; 
procesión del Santísimo y misa de Presantificados. 
Por la tarde á las seis y media, dará principio el c-
jorcicio del Via-Crucie; seguirá el piadoso y tierno 
acto 3c la Soledad de María Santísima con cánticos 
en el intermedio y después habrá sermón. 
Sábado Santo.—A las siete do la mañana comen-
zarán los divinos oficios propios do este día y á conti-
nuación misa solemne. 
Se implica la asistencia á los fieles. 
2760 4-14 
OIIIGAQOS. 
—fuereis que el aliento no Imela 
ÍÍ tabaco? 
—Usad las MAGNOLIAS. 
Confites deliciosos quo perfuman Ja boca 
y dan exquisito olor al aliento. Todo mal 
olor quo despida la boca desaparece con el 
uso de las MAGNOLIAS. 
EN "LA HABANERA" 
»«, OBISl'O, »0. 
Lns clames 'lo chocolates qa i (?lubora esta 






9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9 
Pérdidas sem-
v enereo y i 
C 409 
1 0 6 . 
22-3 Mz 
RENOVADOR 
Antiasmático v depurativo 
7 33 
(Marcarejrlstrada y depositada.) 
Es el específico más maravilloso quo se conoce para 
la curación inmediata y radical del ASM A y AHO-
GO, dolores y opresión de pecho y toda clase de tos 
por rebelde y crónica que sea. Es á la vez una espe-
cialidad como depurativo de la sangre. Es nbsolnta-
mei/U inalterable; jamás se descompone niadqttie-
rc mal olov. Nunca so precipita y siempre y en todo 
tiempo so conserva igurl y jívoduce los mismos rápi-
dos y sorprendentes buenos efectos. 
Téngase mucho cuidado con sus imitaciones, y pí-
dase siempre el liUXOVADOU de LA UEINA, i n-
ya marea está registrada y depositada en el Gobierno 
General de lá isla de Cuba. 
En todas las boWcas y droguerías se halla á la ven-
ta al precio de sesenta centavos en piala. 
So prepara en la farmacia LA REINA, calle del 
mismo nombre, frente á la Plaza del Vapor. 
C 410 alt 6-2Mz 
Al que diga que no es* posible la cura de 
la quebradura sin operación, estoy dis-
puesto á probarle que es por no haber acu-
dido al Dr. GAlvez Ouillom, pues aconseja-
do por varios amigos á quienes había cura-
do, acudí á 61 con'dos quebraduras que mo 
bacían sufrir mucho y hoy estoy porfacta-
mento curado sin haberme hecho ninguna 
operación, por ello en gratitud y como ser-
vicio á la humanidad le doy el presento cer-
tificado.—Juan Fernández Rodríguez, In -
dustria 176. 2390 alt 5-4 
DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HáBAM. 
SECRETARIA. 
Habiendo resuelto esta Asociación ejecu-
tar por concurso varias conntrueciones do 
las quo constituyen el proyecto de amplia-
ción do su Casa de Salud L a Purísima Con-
cepción, ascendiéndolos prepnpu^stos de las 
quo so proponen llevar á cabo á la cantidad 
de 83,230 (ochenta y tres mil doscientos 
breitita posos en oro), so avisa ¡i los que 
quieran tomar parto on ól, cuyo acto tendrá 
lugar en la Secretaría de esta Asociación, 
el domingo 10 de Marzo próximo, á las doco 
del día. 
Las proposiciones serán admitidas dn-
ranto media hora antes de la señalada para 
la coiobracióu del acto: so proseatarán en 
pliegos cerrados pudiendo hacerse por una, 
yarií^a ó el total do las construcciones qu& 
han de ejocntardo, expresándose asi, en 
ia cubierta do la proposición correspon-
diente y estarán redactadas con sujccii'm al 
modelo que así como los planos, momoi ¡a y 
pliego do condiciones so hallan de maniües-
to en esta Socretnría todos los días desde 
las ocho do la mañana hasta las diez de la 
noche. 
Habana, 25 de fobreru do 1803.—El Se-
aoetariu, M . Faniagua. 
C 303 10a-25 13d-26 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
ciertas y positivas de asma (5 ahogo, bronquitis, oalr-
rros, UKJOS de estómago, nmcmiz&p de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
El Kesiova^or (lo A. Gómez, 
El veulüdem y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura eon iieelir/S y de verdad, no con 
bomho ni certificaciones médicas; el que, tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar «olas á algujaos tontón y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO AXGEL, A-
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incoinparihlc virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto do hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por lielire. 6-5Mz 
Vendido parte en el baratillo de 
PMTA GE M E A . 
MURALLA ESQUINA A EGIDO. 
Villar y Cp. 
2776 3a-ll 3d-12 
S O E T E O 1431. 
En los baratillos TORRE D E E I F P E L , Luz es-
quina á Compostola, y CARIDAD D E L COBRE, 
Egido n. 5, i)oi tales del Hotel La Campana, se ha 
vendido parte de dicho número. 
Eduardo Agüero, 
2720 2a-ll 2(1-12 
Vendidas 10 fracciones de este número, premia-
do en 
Baratillo E L VIEJO, Animas y Zulueta, Plaza 
del Polvorín. 
Antonio Orliz. 
2727 81-12 3a 13 
SOMEO 1,431. 
14635 . . . 
14634 . . . 
14636 . . . 
VENDIDO POR 
RAMON VIVAS, Muralla n. 13. 
C 485 2a-ll 2d-12 
SORTEO 1,431. 
N. 14,635 en $100,000. 
En la esquina de Tejas, bodega. 
11,215 ca cupones $20,000. 
ViCNDlDÜSPOR 
SINO HEZ Y H M t - í W T E 172. 
Sociedad do Instrucción, Eecreo y Asistencia 
sanitaria. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el inciso 30, 
artículo 18, capítulo 6? del Reglamento general de la 
Sociedad, í i Junta Directiva acordó subastar .el ser-
vicio de entierros qne el "Centro" ha de hacer á los 
socios que fallezcan en 1 s casas de S>lud durante el 
año social; c igual subasta del servieio de carruajes de 
lujo para el acompañanicnto de los cadáveres al ce-
munterio de Colón por las Comisiones de la Sección 
de Sanidad. 
En tal virtud, se cita por este medio á les propie-
tarios ó representantes de trenes de pompas fúnebres 
y á los de establos de carruajes de lujo que deseen to-
mar parte en las respectivas licitaciones, las cuales 
tendrán efecto con sujeción extricta á los pliegos de 
condiciones que estarán de manifiesto en esta Secre-
taría, la primera á las ocho de la noche del miércoles 
15 de lo? coiricates y la segunda media hora más 
tarde. 
Habana, 7 de marzo de 1803.—El Secretario, M i -
guel A. Garda, G -ISS) 7-8 
El que suBcribe, Secretírio del La-
boratorio de la Cróiúi'a Médico-
Qiiii'úrglcaíle la ííabena. 
CERTIFICO: qne en el libro 4,.) do análisis 
especiales, ex'uto uno que A la letra dice: 
AuíílLds de una muestra de cognac 
,, "18GG" (una botella) remilMa por los"so-
ñores Trespuiai.ios y Aldabó do esta pbiza. 
Es un liquido color caramelo, olor al-
cohólico aromático, sabor como su olor. 
,, Análisis en cion metros cúbicos: 
„ .Riqueza alcohólica. . . . 38700 
„ Extracto á la estufa 1'520 
„ Cenizas 0'320 
„ Agua normal 61'300 
Contiene azúcar intervertida. 
Es, pues, una bebida, quo no tiene nin-
,, gana sustancia nociva á la salud, y pue-
,:, da administrarse como bebida tónica á 
„ dosis conveniente. 
: „ Habana y marzo 3 de 1893.—Dr. Ma-
„ nuel Delfín.—Dr. Joaquín Diago." 
T para que conste y á petición de los in-
teresados expido la presonto en la Habana 
á cuatro de marzo do mil ochocientos no-
venta y tres.—E. Agosta.—Vio. Bno.: E l 
Director, J. Santos Fernández. 
C 4 . . alt 8-14 
D E L 
Esto proparado quo á la acción di-
M gostiva enérgica do la PAPAYINA y 
I de la PEPSINA, reúne las propioda-
H dos nutritivas de la GLICER1NA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
B íibsoluta por estar elaborado con ma-
M terialos escogidos y puros. 
M A Sus propiedades módicas que lo 
M hacen necesario 6 insustituible eu las 
B DISPEPSIAS, 
S DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlNOS, 
SSj Conyalescencia do las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable quo le permite sor 
tomado fdn repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DEGGOEEIAMDr, JOMSOH, 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 387 1-M 
A este fin se acaba de recibir un inmenso surtido de novedades 
ESPECIALMENTE PEDIDAS PARA ESTOS DIAS. 
Mota. H U S a ü y BJSTCAHZICE á la» íamilias comparen y se 
í igen en los P H E C I O S V E N T A J O S O S que les ofrece esta casa. 
C Í5S . " _ alt 8-7 
Esto grabado ropresonta una niña pidiendo las ^ 
. \ 
ÍGOCA-IRONI d e A L L E N . 
El remedio mas eficaz que se conoce para, enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud do las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r o cúrala DebiSidad S^orvaosa, Dobils-
d a d S e x u a l y la I r r m o t e n c i a . 
A l a M u j e r cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
Están rocomondadas por los Médicos y se venden en todas las Bottcus 
en pomos do so pildorp,3. Tomadlas y os convencereis. 
Ssoond Avenue, New York, l). S. A, 
Loción M e r D e l a Sel Dr. lomes. 
Eate medicamento, no solo cura los lierpca en cual-
quier sitio que so in-esecten y por antiguos que sean, 
sino que no tiuue igual para nacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
quo tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
«aida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Kico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
C 342 alt 12-21P 
10,000 varas OEANADINA KEORA suporior, íi 10 centavos vara, con Tara 
do ftíicho. 
COLOSAL SURTIDO do soinln'illas do todas clases, precios de verdade-
ra ganga. 
SEDAS para vestidos de todas clases y precio sumamente barato. 
SSi) HE ALIZAN los superiores driles satén á un real fuerte vara. 
LAS HOLANDAS mallorquínas á 10 centavos. 
CHALES de blonda á 3 pesos uno, 
CAMISAS planchadas á 70 centavos una. 
Surtido do todos io« artículos de modistura, camisería y sastrería. 
Se venden varias carpetas de caoba y cedro baratas. 
2749 
3,1-12 la-13 
T E R Í O O 
EHFEEMEDADES DE LAS VIAS TJEIITAEIAS. 
£rZCOB BIES AHBlTiiHX^. H X J B H i L 
de E. PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos v distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito eu el trata-
tamiento de los C^í^ííiiO.Sr D E L A VEJIGA, los COLICOS NEFIt ITICOS, Ja I I E M A -
T U B I A 6 d«rrameí do sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión j el pasaje á los riñónos de 
las arenillas y de los cálculos: curan la BetencUin de orina y la Inflamación de la vejiga y su uso es 
beneficioso en cieitos casos de diátesis reumatismal. 
Yenta: Botica Francesa, San Rafael 63 y 
rías de ia Isla. 
C 407 alt U M u 
demás Boticas y Drogue 
V 3S H B 1G3, 
. SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen & sa precio reducido la» ventajas «iguient'-s: 
Se aplican á toda clase de caldews de vapor fux NBCKSIDAU DE OAMBIAB ESTAS KN NINOUNA VÍ 
'.TES, neoesitílndose para la instalación del horno» finioamonto 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
BIN NKCEr.IDAD VU 
vapor que la caldera ha producido tintes, all-
19 
BITS I ' A U t 
líos ordinarios y el trabajo ie 2 albaüiles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
29 Queman el bagazo verde aunque CONTENOA 60 v M.Cs ron CIENTO UIÚ AOÜA 
AOBEOAB LKRA ó CAiuiÓN produciendo Uk misma cantidad de v 
mentada non bagazo soco, 
3V Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda mis residuo que las cenizas, quo so pue-
den retirar fícilmonto de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, asi es que se puede «ontinuar 
alimentando el horno sin mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y fuudrmando con el m<yor resultado 
en el Ingenio Central î oooci/o, administrado por ctonta del Banco dtd Comercio, cerca del paradero de, 
HATO NDEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k y Comp., Habana. 
S a n Ignacio, 554. 
Correo. Apartado 347. 
O 073 alt. 150-24ab 
D E L I C A D O 
A G U A . 
' L O R I D A 
Siempre mantiene su popu 
laridad. Cuidado i:osi las 
i.v; ra.-i.isrs. 
EN rOKRiA DE 
Ron perfectamente iuofeniilTM y 
Riemoro oficace». Jlas do lO.OOOmu-
Jores las usan regularmente. Nuica 
doiaudüiíioporo'oimruu piontoy BOfruro 
alivio. GarantizadIM «uporlor átudan 
lan otran 6 de lo cojilrario so dcvolvorii el 
dinero. 8i KH boticario no llenóla "Jil« zc;la 
<io PílcToms de'Tannceto <7o WHIOOT no 
nccpluUd. ninguna medicina socrciaoln nirt-
rito, quo ns' Kii' t'n ser ípiiuluicnto (mona" 
pero. miuidoiUd. Cisu nnronto (V«a<«»lMÍO« BPP 
ospllcauinm»! selladasyTeeHia tld.olAulcor» 
i>"'dii> , l : í i n m i - i ) l o M J K " r . » , l í i l ) r i ( - ( u k > por 
• . fj CtiTi M T C i t<¡lC CO.. •••IJiKmitl» l'», 
• ' . »:« A J<o vi-nta pof 
Do venta por Lobd y TorralTsas, 
Obrapia 33, 
PASTILLAS COIPffllBAS DE AITIPIRA 
B E 1 < D O C T O R J 
é granos ó 30 centigramos cada una. 
La forma máa CÓMODA y EFICAZ do administrar la A i m n u i N A para la curación de | 
JAQÜECAS, DOLORES EN GENSUIAIL., DOLOSlKfí tti:l 111 ATICO!»., DOLORES Dl£ l'AUTO, 
D é b O B E S l ' O H T E R I O n A». i'ARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE U I J A D A . 
So tragan con un poco de agua como una pildora, ao percibe el sabor. No 
tienen cubierta quo difleulto su absorción, ü n frasco con 20 pastillas ocupa 
monos lugar en los bolsillos quo un roloj. 
í)e Tenia eu la Drogncría del Dr. Jolnlson, Obispo 63, y en todas las boticas. 
C .. 386 M-l 
SIGNES 
cuya vida se extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte su diarrea mortal casi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S cuyos vómitos hacen peHgrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L» O 3 ! KM O 3 en la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, así como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
u l M de e i S i l f l , CEÜIO de 1 1 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes quo los 
recoiniend.iu como medicamento insustituible. 
P ídanse en todo el mundo eu las principales Farmacias y Droguerías 
SALICILATOS D E BISMUTO Y CERIO 0 E V I V A S P É R E Z 
Desconfiar de las f a l s i f i c a c i o n e s ó imita-






"El vigorizante raiSg potloroso y el reconsti-
tujente mái ríípido." 
ÓüBA LA DEBILIDAD NERVIOSA en 
toilas BUS manifestaciones: melancolía—triste-
za—depreslóp ffsiou y mental—pérdida de la 
memoria —decaiuiieutc—incapacidad para es-
tudioH y negocios—pérdida de la energía y del 
vigor Hcxual—pérdidas Beminales—íiujos cró-
nicos (llores blancas)—parálisis—vahídos—aa-
ma uerviosar-palpitación del corazón—neural-
gias—falta de sangre y trastornos en la mens-
truación por debilidad general. 
Es muy útil y beuólico su efecto en la tisis, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
péclicos crónicos, diarreas crónicas y sicnipre 
que esté indicado hacer uso de un reconstilu-
yente rípido é inofensivo eu sus efectos. 
Precio 90 centavos plata el fraseo.—So ven-
de por Sarrá, Lobé, Jolmson, Castells y San 
Miguel 103, Habana. 
Fiai'ciuina Morey h líodríguez, 
(JOJI AI)liONA FACüI/i 'ATI VA. 
Ha (rasludado su domicilio i , Amistad 51, entro 
Ncptrnio y San Mlgühl. 3591 l.'-MIz 
Cuando digo yo quo curo, no quiero decir quo 
los lm(?o rosar Bliuiilomcnlo por un tiempo para 
quo deapuoB vuelvan otra vez, YO QUIKUO DE» 
UIU UNA CDftA ItAÜICAI,. 
Yo lio bocho uu estudio úurnnlo toda mi vida do 
Convulsiones» Epilepsia 
ó Cota Coral, 
Yo rnirantizo do enriír los peores casos con mi ro-
modio. Porqno otros no hayan tonldo buen éxito, 
no OH una rozón para no aceptar ahora m>- cura. 
MAndeso de pronto por una botoUa (¡nlUs do mi 
Ilomodio Infaliblo. No lo costará ti, V. nada ol 
probarlo y lo curarjt. ) 
Vf, H. i). UOOT, 183 Poorl Bt.N.Y.,K.lI.deA« 
escriba 6 mando por un» botoUagrúUa i. la cosa (16, 
Do venta por L o b é ylorraltoaa, 
Obrapia 33. 
ÜTRACTÍVO m PREOSDMTS 
A JWstrilmdón jio $265,460, 
P H O F B S X O ^-^5 B . 
DR. J. B. LANDKTA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Amistad 67, CoDgnUáa de 12 á 2. Telefono 1318. 
7̂44 26-12M 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADllONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 i 1. Consulado 76. Correo: A 
.arfado «00. 2635 1!>-10 
Dr. Carlos E. Finlay y Shine 
Intorno de! "N. Y. Ophthalmic and 
Aurnl Instituto." 
Especialista CH las oufemodades de los ojos y do 
s oiddi. Aguacate 110. Consultas de 12 4 3 
Qratis para los pobres los martes, jueves y sAbados \ 
los 
i)r8 Kciuy Bobolín. 
EN i?ti ÍUIE I> A DES DE LÁ PIEL. 
Josús Marta n. fll, de 12 ái 2 tarde. Teléfono 737. 
i^iua 39, do 7 4 10 maCana. C 392 1 M 
José Anionio Poriocárréroi 
JiüTAlUO PUIJLK.'O. 





Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y coa los precios 
aiguicuteM 
Por urw extracción $ 1-.. 
con cocaína.. ,, 1-60 
. . limpieza de 1» dentadura de 1-50 á S-50 
. . empastadura .7; . . . . „ J-BO 
orificación „ 2-50 
. . dentadura, basta 4 dientee. ,, 7-60 
6 - ,, 10-.. 
. . . . 8 „ 12i 
. . 14 „ 15-.. 
Estos precios son^n oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trjibnjos ñor un afio. Todos los 
día», inclusivo los de tiesta, m 8 á H do la tarde. 
G 300 alt 8-25 V 
Lotería de 
incorporada por 1» Leg; 
ducación y Caridad. 
lo de Lonisiana. 
islatnra pa»a los,objetos d« 
B 
Por nn Inmenso voto papular, sn franquicia forma 
parto do la presente Constitución del Estado, adoptt-
da en diciembro do 1879. 
Continuarii hasta enero 19 de 1895. 
Snfl soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran senii-anaalinontc, (Junio y Diciembre) y 
los ORANDES SORTEOS ORDINARIOS, en ciüa 
uno d« los diei meses restantes de1 ' tlrwi "i ' 
on público, OH la Academia d« Jiualoa, un Ni.o-.a 
Orlcans. , , 
Veinte afio» d« fama por latosrldad en los *onw 
y pago exacto do lo» premios. 
T E S T I M O N I O . 
(Jertifleamos los abajo firmantes, 2«e hrfo -
tra supervisión y direeoión te hacen todo* los y •-
parattvospara los sorteos mensuales y senú-anm -
les de la hoteria del Estado de Lousiana ; que i n 
personapresenoiamo$ la celebración de dichos cór-
leos, y que todos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y atMoriíamot d la Einqresa quv haiia 
uto de este certificado con nuestra» firmas en fec-
bnile,, en todos sus anuncios. 
í)r, José Muría de Jaurognízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación redicel del hidrocele por un prooedimt«>ul.. 
joncillo sin extracción del liquido,—Especialidad eu 
Ichres palúdíoai. Obrapia 48.—Telefono 806. 
C 390 1- M 
ASUNtlO OE UK* ESTADOS-UNIDOS. 
U iAliáíiíCÁLMNTt de la 
ttebo asarr* «íi iniK,-, par:, la dontlolon o» 
íi Mihin.la'liw onclfls. alivia I«KÍ clol«-
ras. -jalma al niño, cura ol eóttco vectoeo V *!' 
do 3 á 4. 
0 
COMltiAKIOS. 
u« suscriben, Banqueros delfueva-Orleant, 
pagarlmos en nuestro despacho los hiüeles premio-
Los 
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que no$ 
sean presentados. 
R. M. WALSLBY, FRES. LOUSIANA NATIO-
NAL HANK 
JOHN II.'O'CONNOR, PRES. STATlfi S A -
TlONAl^ HANK. m 
A. BALDW1N, FRES. NEW-ORLEANS NAT. 
B CARL KOH-N, PRES. UNION NAT. BANK. 
Gran sorteo mensual 
en In Academia ñe Música de Naevn-Orlcans 
el curies 11 de aliril do 1893. 
Premio mayor 
100,000 números en el Globo. 
I.I8XA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO 
En este importante 
INOLATEEBA y ESTADOS-UNIDOS 
se acaban de recibir de FRANCIA, ALEMANIA, 
de América, surtidos inmensos de objetos de mérito 
extraordinario y nunca vistos en esta ciudad, que se ofrecen al publico á precios relativa-
mente módicos. 
La circunstancia de aproximarse los días de S A N J O S É , los D O J L O M J E S y 
OTROS SANTOS, cuyos nombres están muy generalizados, obliga á los dueños de esta sun-
tuosa casa á notificar á sus clientes, que tanto en el ramo de JOYERIA como en el de 
S DE ARTE y de FANTASIA, RELOJERIA, JIIGIJETES y 
arán en ella no solamente cuanto se conoce por lo común, si 
que también infinitos objetos do ALTA N0YEDAD y CAPRICHOSO GUSTO para hacer 
obH^üos. 
Podemos asegurar al público que si desea conocer ol M U N D O E N I Í A H A -
mercantilmente hablando,—no tiene más que visitar LOS VASTOS Y ESPLENDI-
DOS SALONES de 
D E . . . . $ 75,000.., 
1 PREMIO D ' E . . . . 20.000... 
1 PREMIO D E . . . . 10.000... 
1 PREMIO D E . . . . 5.000... 
2 PREMIOS D E . . . . 2.500... 
6 PREMIOS D E . . . , 1.000... 
25 PREMIOS D E . . . , 300... 
100 PREMIOS D E . . . , 200... 
200 PREMIOS D E . . . , 100... 
800 PREMIOS D E . . . , 60... 
500 PREMIOS D E . . . , *0.,. 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 100 
100 premios de 60 
100 premios de 40... . . 
TERMINALKB. 
999 premios de $ 20 















3134 premios aoccudontOB á $ SOS.itíO 
PRECIO DE LOS B I L L E T E S . 
Snteros, $5; Dos quintos, $2; U n 
quinto. $1; D é c i m o o , CD ctsu 
" v i g é s i m o s , 25 c t 3 . 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
tm BOI.IC ! N AQBMTBB EN TODAS iv.i-.r ;h £ ICtfi 
<f'i: --, LEB DJtÜÁ. PBECIOB SPEOIALEB, 
A V I S O I M P O R T A N T E ! . 
L a a remesas de dinero se h a r á n 
por e l expreso, en rsui&as, 
de $53 para arriba, 
pairando nosotros loa ftaftoa de vejiid.». así como loa 
defen-yío de lo» BILLKIJÍS V L-'Ü'IAS ¡>K P R E -




EL COBEESPONSAI. DEBESX PAB BU niBBOClto f C » 
COMPLETO T FIBMAB CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . U. ha foriimlado loyta 
probiblondo el uso dol Correo í. TOI>AS la» loterías, 
nos sorvirenios de las Compaliías de Expresos paiu 
oontestar á nuestros correspousalet y outiiulos ka 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviar.io íi Ion Agentes Lo-
cales que la» pidan después de cada soj-too, eu cua.'-
qaier caukidad. por Expreso, LIBBB DK OASTOS. 
ADVERTENCIA.—La actual íramiuicia de la 
Lotería del Estado de Lonisluna, que oo pnrte do la 
Constitución del Estado, y poi 0»llo d'»l TRIB[TÍ\ AL. 
SUPREMO DK LOS Klí. L U - , es uu oou.r*<o in-
riolablo entro el V»ted^ í 1» B)ÚFNM de hátatt* B, 
continuará HASTA 11*35. 
• Hay tiaitM Lotorfas (tan p<ibTef ĉ rao íraadai ui' a»,) 
ruyo» bülíitco oe Teadon ücnoswllr.íulo •jaomo» o>nn-
doniM á loa ez^eudedorec, qao os nflOMVio i;ua Uu 
oompt̂ OTo» »e p»t<ij»D íW^ndí»'«•H'MrtKti loa UU» 
Uct«« do b LOTEBÍA DEL EBTADO DE LOUIKÍAN ,̂ 
i 
tasKaaBBm&KBBammsmmsam 
Dr. Pedro Albarrán. 
Especialista en las enfermedades de 
las yias urinarias. 
Do regreso de París, se ofrece á sus amigos y al 
público. Consultas de doce á cuatro. Prado 87. 
1751 26-17P 
SA-PAEI OHLAGÜACEDA Y NAVAKfcO. 
WOCTOR EN CmCGlA DBNTATJ. 
Attl Colegio de PenaylTania, <S incorporado á la Uni-
Vareidsd déla Habana. ConsultaB: de 8 &4. Pra-
do rAm C, 383 v6-l Mz 
DR. N U S E Z (HIJO), CIRUJANO DENTIS-ta.—Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consul-
tas de ocho á cinco.—Los niños amparados por la 
Sociedad Protectora serán operados grátis. Polvos y 
«lixir. C473 26-10Mz 1 
Ci&iiaiio 124, altos, esquina á Dragones 
íl'DpiXSÍalista BD "üfermedades Tenéreo-sifilíUcaR j 
gúVccioiief de la pie]. 
Consaltas de 2 á 4. 
K T . M Q D Q MAS RAPIDO Y SEGUEO DE OBEAR L A ANTIPIEIITA. SUS EFEgTQS SDI^ ApMIEABLES. ENSAYARSE Y SE CQIT7EFCERA1T. DEBE1T SIEMPRE ELEGIRSE 
C 415 8-3 
i E i 
DE S E A COLOCAKSE E N UNA BUENA CA-sa particular una excelente manejadora de color, 
muy cariñosa con los niños y con personas que res-
pondan por ella. Impondrán Cárdenas n. 5. 
2762 4-14 
B A R B E R O S 
Se necesita un medio oficial. Mercaderes núme-
ro 37̂ . 2753 4-14 
C391 
7 BLBFONO K. I.SI8. 
1-M 
P E D R O P I Ñ Á N . 
Cirujano TlfTitista.—Especialista en extracciones. 
Precios módicos.—Consultas de 8 á 5.—Aguila nú-
mero 121, «"ñire San Rafael y San José. 
C 26-1 Mz 
S B S O L I C I T A N 
dos buenas criadas peninsulares, prefiriéndose recien 
llegadas. Impondrán Prado 37. 2759 4-14 
UN ASIATICO BUEN COCINERO Y R E postero, aseado y de buenas costumbres, desea 
colocarse en casa particular ó cstablecimionto. Dan 
razón callo de Manrique n. 67, entre San Rafael y 
San José. 2809 4-14 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OrSTJJANO-UBNT.SrA 
d>'. !'i FcefAtaá de Pcnsylvania v de la TTaliaba. A.-
Puacaw VM C 384 • 26-- Mz 
D R . a T J S T A V O L O P E Z . 
Inleino de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
tof'-ir. ^13 dia», y da consultas sobre enfermedades 
- y in-rviosaB, todos los^itercs, do 11 á 1, en la 
Rodatci.'m >le L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 893 1 M 
JOPÍ Snárez y Gutiérrez, 
Eípeuta'.icta, en enfermedades del cerebro, venéreas 
y •nfliíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 12. í ' eaúm. 336. 57S2 ' 315-I7Mv 
SR. S A R C I A . 
Dá^lecciones de instrucción elemental y superior, 
tambicu de música, á domicilio y en el campo. Razón 
Galiano OH. á todas horas. 2757 4-14 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON dres' rou título académieo, da clases á domicilio 
y on su morada (en clases ó solo de 7 á 9 por la no 
cb<>) á precios módicos, ensena música, solleo, ins-
trifbMÓn en general é idiomas por su sistema, los dis-
cípulos hablan el inglés en pocos meses: otra que en 
seña lo mismo con bordados desea colocarse: refe 
rendas Prado 106. 2731 4-42 
A CADEMIA D E I N G L E S PARA SEÑORAS 
X i y caballoros.—Tomen iisiedes una lección, por la 
que nada se paga, y juzgarán por sí mismos de la fa-
cilidad y rapidez con qne puedo adquirirse el idiomi» 
de más uso en el mundo. Por dicha Academia podrán 
deoir qije Inglaterra está por ahora en la Habana, 
ya que en ella solo se habla el inglés. Zulueta n. 3, 
frente á )a "Propaganda Literaria." 
2726 4-12 
Colegio de Enseñanza Elemental y Sapcrior 
E S T R E L L A 1 0 3 
E l Director se ofrece á los padres do familia que 
quieran confiarle la educación de sus hijos por módi-
cas precios. 
Se admite un niño pobre que lo justifique por cada 
10 pensioni.'taa. 2718 4-12 
A CADEMIA HISPANOAMERICANA.—Seño-
XX-fitas smericanas y cubanas y caballeros de les E . 
Unidos, Francia, España y Cuba se reúnen de 8 á 10 
dt: la noche cuesta Academia, Lamparilla 2), para 
aprc. der el inglés y el espaliol por el método de Ca-
rricaburu ivenidá ver). 2708 4 11 
NE D E M O I S E L L E PRÁHOAISE RKCIEÑ 
llegada y de esmerada instrueeióu, con su diplo-
ma, desea encontrar una familia de toda moralidad 
para hacerse cargo de la educación de nifios Infor 
mes Manuel Bango, Riela esquina á Aguacate, La 
Gran Dnqup.sa. 2063 4-10 
S E V E N D E I T 
tridos los enseres de un colegio, como asimismo va-
rios muebles por tenerse que desocupar la cas . Es-
cobar llfi, esquina á San Rafael. 
2643 
Profesor de i d iomas . 
Camhio una lección de inglés ó francéá á señorita 
•5 caballero por un cuarto en el barrio de San Isidro 
Se infurma todo el día, lunes nada más, en Merced 
nrtm. 98. 2659 4-10 
ACADEMIA. D E MUSICA DE PABLO MIAR-teni, exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría do la música, canto, piano, violín, violoncello, 
ct<5. Horas de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana. Mnrtes, jueves y sábado, páralos caballoros. 
de 7 á 9 da la noche lunes, miércóles y viernes: pre-
cies por solfeo y teoría $4-25 mensual. Clase á domi-
cilioj Lealtad n. 88. 2527 20-8M 
os i m m i 
El inglés sin maestro 
En 25 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
tmuaoiditla pronunciación figurada, &.c. 1 "tomo 60 
c K plata. De venta Salud 23 y Neptuno 124, libre-
2616 
m i omos 
A GÜACATENUMERO55, E N T R E TENIEN-
jtj.tB Rey y Muralla: se sirven cantinas á domicilio 
á $8-5C oro por persona con una abundante y buc-na 
comiua, con que á probar paja que se convenzan. 
?8'y ' 4-14 
paramqnelar, dorar y platear, 
M.Martín Cuesta. 
54, TÜIegas ói , entre Obispo y Obrapía. 
En eoto taller, montado con todos los adelanto» 
modemoa, se dora y niquela toda clase de uietaies á 
precies módicos. 27i)2 S-14 
Carlota EclieTai-ría do Flores 
Modista y sin rival cortadora. 
Siempre deseosa de que todas ias fortunas puedan 
disfrotar de su tijera, corta y entalla por 50 centavos 
plata y p?9a á domicilio sin alterar precios y se hac : 
cargo de cuantos trabajos se 1c confien concernientes 
á su arte como vestido.i de señora de boda y niños 
porlos últimos figurines ó á capricho con mucho gus-
to, rigurosa períceción y equidad. Rajo 57. 
2751 4-14 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y una criada de mano, ûe se-
pan cumplir bien su obligación, ambas de color. Pra-
do 53. 2775 4-14 
SE S O L I C I T A 
un criado blanco y una criada de color. Neptuno nú-
mero 123. 2794 4-14 
SE S O L I C I T A 
un aprendiz de tabaquero que sea honrado, sino que 
no se presente; en Obispo 25. 2798 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular con buena y abundante lecho para criar 
á leche entera: tiene personas que la garanticen: dan 
razón calle do la Marina número 5, barrio do San 
Lázaro. 27S8 4-14 
UN MATRIMONIO HONRADO D E S E A C o -locación para el campo, ella para criada de mano 
ó la costura y demás quehaceres; él es cocinero y 
repostero, puede desempeñar la plaza de guarda de 
campo ó almacén, para un botiquín ó enfermería; 
pues es licenciado de practicante y tiene personas 
que abonen su conductn; darán razón fonda Los Tres 
Hermanos. 2812 4-14 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche d̂ sea colocarse á leche en-
tera: tiene personas que respondan por ella: impon-
drán calle del Morro número 30. 
2811 4-14 
SE S O L I C I T A N 
dos criadas de mano blancas, una para cuidar una 
niña. Dirección calzada número 118, Vedado. 
2790 4-14 
UNA GENERAL COCINERA MADRILEÑA desea colocarse en una casa particular que sea do 
moralidad; sueldo 3 centenes, sino que no se presen-
ten. Empedrado 42 darán razón. 
2793 4-14 
T>ARA LA TEMPORADA DE SAN DIEGO D E 
IT Ins Baños so solicita una criada de mano que sea 
inteligente y que tejga quien la recomiende. Cuba 
número 120. 2801 4-13 
C O C I N E R O 
Se necesita en la calle de Consulado número 63, 
entre Colón v Refugio: informarán de 8 do la maña-
na en adelante. 2797 4-14 
SOLICITA UN COCHERO UNA CASA PAR-ticular: tiene buenas referencias, en la Habana y 
n las principales casas de Madrid con seis años en 
el oficio: lo mismo maneja dos caballos que 4, calle 
de la Merced esquina á Damas, bodega darán razón. 
2795 4-14 
D E S E A C O L O C A K S E 
una señora pcniásular de criandera á lecho entera, 
iuforinarán Compostela 129. 2784 4-14 
SE N E C E S I T A 
un cocinero ó cocinera que quiera ir para el campo; 
darán informes en Prado n. 7. 
2802 4-14 
SE S O L I C I T A 
en Empedrado 66 una cocinera para corla familia, 
prefiriéndola blanca; se paga buen sueldo. 
27S8 4-14 
SE S O L I C I T A 
una eriada para manejar una niña de 3 años: ha de 
traer buenas referencias: .Aguacate 132. 
2791 4-14 
DOS J O V E N E S m i C I E N L L E G A D A S D E LA Península, de buena conducta y reconocida mo-
ralidad, desean colocarse de criadas de mano ó ma-
nejadoras, tienen quien responda por ellas; impon-
drán Corrales 113. 2807 4-14 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N PEM1N-
JL/sular, recien llegada hace poco, para manejar xin 
niño ó de criada de maoos (no sale á la calle), tiene 
buena conduct •, se garantiza é informarán Canteras 
n. 5 al lado de la calle de l i Marina. 
2770 4-14 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo; Sin Isidro 
n. 10 impondrán. 2788 4-14 
SE N E C E S I T A N 
ofieialas buenas y aprendidas en 
n. 11. 1;" 
tura. San José 
SI 4-14 T^vESEA COLOCARSE UNA COCINERA pes 
.L/ninsular. aseada y de mediana edad, en casa do 
familia decente, teniendo quien la garantice: impon-
drán calle de Puerta Cerrada n. 1. 
2782 4-14 
UVA SEÑORA EXTRANJERA 
Ofrece acompañar á una ó dos familias á Chicago 
como intérprete y sabe hacer compras para el comer-
cio. Viaje ida y vuelta pagado, y gasto?, mientras 
esté allá: Habana 194 darán razón 2767 12-14 
D E S E A C O L O C A E S E , 
Un cocinero peninsular sabe cumplir con su obli-
gación ha trabajado en muy buenas casas cu la Ha-
bana, ya sea en una buena casa de comercio 6 en una 
buena casa particular: darán razón calle del Sol nú-
inero 16 esquina á Inquisidor 2765 4-14 
U N A J O V E N G A L L E G A 
Acaba de llegar en el vapor francés coa dos meses 
le parida y desea colocarse de criandera tiene buena 
y abundante leche es segunda, vez en este país de lo 
que solicita: tiene quien responda por su conducta 
impondrán San Pedro número 6 fonda La Perla 
2773 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
En en el campo como practicante, mayordomo, 
sereno ó cosa análoga, un sujeto de mediana edad 
instruido, con personas que lo garanticen. Razón Ga-
icano 98 á todas horas 2756 •4-14 
NE C E S I T O UN CARPINTERO BUENO PA-ra baúles y un aferrador bueno también en Pico 
ta 12, de las 6 de la mañana á 10 y de 4 á 8 tarde para 
entenderse con D. Francisco Llurá. 
8558 7d-8 7a-8 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera, nn criado de mano y una criada que 
entienda dd costura. Teniente Rey, número 14 altos 
2754 la. 3d. 13 
MODISTA. 
Se confeccionan vesíidos de señoras y niñas, se a-
dornan sombreros de señoras, se hacen vestidos á 2-50 
3 v 4 pesos, garantizando el buen corte, se pasa á do-
nucilio de la señora que lo desee, en la misma se ven-
de un vestide de tarlatana RÍUI. propio para los bailes 
y se dá muy barato. Sel 73. 2779 4-14 
AMULPOBLICO. 
j "̂ l̂ i6Z"301-11'̂  encar?ado fl116 fu<5 «l" 'a Agencia 
de MudEdas " E l Vapor/' situada en la calle de Ber-
DRza c. 3/i esquina á Teniente Rey, desde el 14 de 
mirzo de 18S0 hasta el 28 de febrero de 1893, hoyes 
propietario de la misma, donde ofrece á sus amigos 
en particular y al público en general equidad en sus 
precios, esmero y puntualidad en las órdenes que se 
le confien, para cuyo efecto cuenta con peisoual in-
teligente y tndo lo necesario para el servicio, incluso 
de,YL'er1,0 7 «tros pesos. Habana, marzo 4 de 
im.i.~üeferino S. Morán. 2439 15-5?Jz 
C O M P O N E D I N A M O S 
Juan Plantada Aris, cosmopolita en mecánica y elec-
tricidad, maestro maquinista y constructor de dina-
mos. Leconte número 8, Corral Falso de Macuriges 
• 26-2 M 
Telefono 535. 
1 M 
Surtido constante y var iadís imo. 
Vender m á s barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es el secreto de 
ia ísírella de la Moda. 
Obispo 84. 
C399 
SEAN FABRICA ESPECIAL" 
BE H . A, VEGA. 
La curación de laj liercias ee consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
EASO, U casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
C4G1 alt 
3 1 a -
12-7 Mz 
3 A . i V A P 0 R R O D R I G U E Z . 
rABEICAKTE DE GUITASKAS Y BANDDKKIA8. 
.Slü componen toda clase de instrumentos de cuerda. 
Calzada, de Jestis del Monte n. 169. 
1721 . 26-17 F 
1 E 1 E DE LETRINA, 
.La 
tírau tren para limpiar letrinas, 
pozos y smuideros. 
Prontitud, aseo y economía: recibo órdenes Cuba y 
Amargura, bodega: Villegas y Teniente-Eey, bode-
jra; O'iítilly y Monserrate, ferretería; Kemaza y 
Puerta de Tierra, bodega; Egido y Luz, bodega; An-
eha del Norte y Campanario, bodega; Reina y Aguila, 
cf.fé L a Diana; Keina 16, café E l Recreo; Zanja y 
aíauriqne, bodega, y en el tren Zanja n. 127, de Bau-
tínte Fernández. 2618 6-9 
A . Ecelandt^s y C> 
Se solicitan buenos operarios para prendas do dril 
y casimir, que trabajen en su domicilio 6 en el taller 
2691 8(1-11 8a-ll 
r T I í A JOVEN D E COLOR R E C I E N PARIDA 
\ J desea colocarse de criandera á leche entera: es 
muy sana y con abundante leche, tiene quien respon 
da por su conducta. Darán razón Aguila 116, á todas 
horas. 2743 5-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio sin niños y que ten-
ga buenas referencias. Aguila 121, baios. 
2725 4-12 
DKSEA COLOCARSE UNA BUENA MANE-jadora do «iños con los que es muy cariñosa, te-
niendo personas que la recomienden: calle de Egido 
n. 7, fonda y posada La Campana, plazoleta de Ur-
""'ínas. 2724 4-12 
SE SOLICITAN CON BUKN(j»i SUELDOS Y buenas recom sudación es, criadas de mano, blan-
cas y do color, cocineras, niñeras, criados blancos y 
de color, cocineros, murhaclios de 17 á 18 años. Tam-
bién en venta en buenos puntos, casas de $1,600 á 
$20,( 00. Damos dinero sr.bre hipotecas al 8 por 100. 
Aguacate 58, J . Martiuez. 2747 4-12 
"TVESEAN COLOCARSE EN LOS TRABAJOS 
JL>de un ingenio una fümilia peninsular, compuesta 
de uu matrimonio y un hijo ya hombre: coiucen la 
agricultura y tienen personas que los recomienden: 
dan razón calle de Santa Clara n. 16, esquina ií In-
quisidor. 2746 4-12 ' 
SE SOLICITA UNA C K I A D A D E COLOR D E mediana edad para ayudar á los pocos quehaceres 
de una corta familia: sneldo, $7-50 cts. plata y ropa 
limpia: ha de dormir en el acomodo. Conccrdia nú-
mero 141, entre Gervasio y Belascoaín. 
2740 4-12 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano en Reina número 107 A, 
2721 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su oficin, y otro auxiliar 
que entienda del manejo de una vaca. Buenas refe-
rencias se exijen. San Ignacio número 50. 
2714 4-12 
(DE O A L I A O . ) 
Ha recibido MANIN buena remesa; que-
sos de 3 libras; bonito en escabeche, latas 
de - i kilo; calamares i de kilo; sardinas en 
ficeite y vinagre 15 centavos docena; latas 
de y 12i libras: morcillas de Jijón; cho-
rizos de Llanes; Queso Cóbrales; longani-
zas, Ilacones, etc., etc.; castañas superiores 
crudíss y cocinadas. Vinos blanco y tinto 
puro en pellejos y sin él. 
Síñra pura asturiana fria ó del tiempo, 
con tus correspondientes castañas gratis. 
Manzanilla, coñag, ginebra aguardiente de 
España superior. Sidra marca el Centro 
de Jijón pura y achampañada $2-75 caja. 
Marea E l Gaitero, Valle, Babina y Fernán-
dez (Villaviciosa) á $1-50 idem; Ctma, $5 
idem: todoaldetal. 
0SRAPIA 95, 
E N T R E B E R N A Z A Y V I L L E G A S , 
c 481 4-12 
SOLICITA COLOCACION UNA CKIANDE-ra blanca, de 22 años de edad, do dos mê es y me-
dio de parida y aclimatada en el país: tiene quien ga-
rantice su conducta. Egido número 22, al lado del 
cafó L a Marina. 2678 4-11 
E N C H A C O N U 
se desea una criada de mano que sepa coser en má-
quin^ 2712 4-11 
Ü" NA MANEJADORA QUE SEA FORMAL Y práctic» en su oficio. O'Reilly, cuartel de la P'ucr-
za primer piso 2697 
EXCUSADOS-IIODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G - I 7 I A H 4 9 . 
C 396 i-*r 
C O C I N E R A . 
Se necesita una que sopa su obligación y tenga 
buenas referancias, Galiano número 76. 
2689 4-11 
A B O G A D O T PROCXTSADOR. 
FACILITAMbS LOS GASTOS. 
Nos hacemos cargo de toda clase de cobros, de co-
rrer testamentarías, abintestatos, expedientes de ju-
risdicción voluntaria, y toda clase de negocios perte-
necientes al foro y cobros de censos y capellanías. 
Concordia n. 87. 2701 4-11 
S E A L Q U I L A 
una criada de mano de mediana edad que entienda 
algo de costura y peinar. En Reina 111 informarán. 
26S8 4-11 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular, con buena y abundante leche, para criar á 
leche entera: tiene personas que abonen por su con-
ducta. Calzada de Belascoaín número 645, fonda, 
2669 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora y un general co-
cinero: quo tengan quien abone por ellos. Calle 9, 
n. 42, Vedado. 2683 4-11 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-suhir de criandera á leche entera, abundante, do 
20 días de parida, parió en la Habana. Informarán 
Maloja número 109, & todas horas. 
2081 4-11 
1 5 , 0 0 0 $ 
9 p o r c ien to a l a ñ o 
Se dan con hipoteca en todos puntos hasta en par-
tidas de 500$. Villegas 101, tabaquería 6 D;agones 98 
recibe aviso. 2702 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA' E X C E L E N T E criandera peninsular, con buena y abundante le-
che, para criar íi leche entera, siendo cariñosa con los 
niños, y tiene personas que/garanticen su buena con-
duela. Darán razón Oficios número 15, fonda. 
2685 " 4-11 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A C O L O -curse de ama de cría á leche entera: tiene quien 
garantice su persona. Informarán Dragones n. 46. 
2700 4-11, 
8 P O R l O O A L A N O . 
$6,000 y $4,000. 
Se desea imponer con hipoteca de casas. Amistad 
142, barbería, dejar aviso al Sr. Aguilera, ó Neptuno 
núm. 125. 2704 4-11 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco para criado de mano que sea tobo-
diente y tenga quien lo recomiende por escrito: suel-
do dos centenes. Informarán Aguacate nvhnero 28. 
2677 4-11 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de criandera á leche entera, la que tie-
ne abundante y buena, es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación, de dos meses de pa-
rida y tiene quien responda por su conducta. Plaza 
del Polvorín, cafó La Lidia, á todas horas darán ra-
' i. 2682 4-11 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A 
De mediana edad, y que habla el castellano, desea 
colocarse para servir á un matrimonio ó señora sola 
en la limpieza do habitación y cootura de todas clases, 
tiene buenas recomendaciones. Habana, 127. 
2700 4-11 
ACOLOCARSE.—Se necesitan 3 buenas cocine-ras blancas, 2 de color, 3 criadas de mano, 3 ma-
nejadoras, 2 criados, 1 de primera, 5 muchacboi. To-
dos los que deseen colocarse acudan con referencias. 
Los dueños de casa pidan, que se les servirá con 
prontitud. Aguacate 54. Alvarcz y'Rodríguez. 
2884 4-11 
TTvESliA COLOCARSE UN J O V E N PEN1N-
i / su lar , licenciado del Ejército, para portero, ca-
ballericero, jardinero ó sereno ú otro cualquier tra-
bajo que se 1c presente, no tiene inconveniente en sa-
lir al campo ó al extranjero; preguntar por R. Par-
diñas, calle de San Pedro n. 6, fonda La Perla, fren-
te á la Machina. 2698 4-11 
Desde 5 0 0 has ta $ 5 0 , 0 0 0 
FC dan con hipoteca en el Vedado, Jesís del Monte, 
Cerro y esta capital. Habana 190 ó Galiano 29. 
2703 4-11 
LA MORENA M E R C E D E S CABRERA D E -sea saljer el paradero de D. José Chañes para in-
formarle de un asunto quo le interesa: en Manrique 
28 darán razón. 2660 4-10 
T ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -
X>"sular recien llegado, de cochero en casa particu-
lar: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que garanticen su aptitud y buen comportamiento. 
Oiu án razón calle de Lrimparilla número 4. 
2G45 4-10 
U NA SESORA FRANCESA QUE P U E D E dar las mejores recomendaciones, desea colocarse en 
una casa particular de modista (para la costura suel-
ta): entiende de toda clase de costuras, tanto de seño-
ra' como de niños. Calle de Luz n. 51, entre Habana 
y Composteia, impondrán. 2638 4-10 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, COMO de 50 sños, que sea aseacla, inteligente y sepa cui-
dar un enfermo, que cumpla con lo que le mande; si 
no, no venga: también un general cocinero repostero 
con buenas recomendaciones, que sean formales y bue-
nos; la criada que sea ligera, pero de 50 años. Amis-
tad número 76. 2640 4-12 
NA SEÑORA CON SU HIJA DESEA E N -
contrar una casa de familia decente, donde haya 
niñas que educar, enseñándoles también el inglés y 
francés, y haciéndose cargo de cortar y hacer toda 
clase de costuras. L a persona que se interese puede 
dejar su dirección en el despacho de esta imprenta. 
2627 4-10 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD SE O F R E -ce á cuidar enfermos del vómito, virueln ó cual-
quiera otra enfermedad. En la misma un señor desea 
colocarse de sereno, tiene quien responda por su 
conducta. También una familia decente quiere que-
darse al cuidado de una casa durante la época de ve-
ranear. Informarán Cárdenas 39 ó Guanabacoa So-
ledad 57 2653 4-10 
UNA SENOBA PENINSULAR D E S E A C o -locarse en una casa de buena familia, tiene per-
donas que respondan por' su conducta. Informarán 
Damas n. 0. 2639 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora que sepa rizar á 
máquina para tres persones, que traiga recomenda-
ción. Teniente-Rey 28, altos del café. 2637 4-10 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de manejadora ó criada de mano en casa 
de buena familia: tiene quien responda por su con-
ducta: informarán Crespo 43, á todas horas. 
2649 4-10 
UNA J O V E N PENISULAR D E S E A ENCON-trar colocación para manejadora: tiene quien res-
ponda por su conducta: impondrán en Zania 91. 
2653 4-10 
A O T J I L A 155. 
Se solicita una criada de mano, blanca ó de color, 
con recomendaciones. 2590 5-9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano quo sepa su obligación y 
traiga buenas referencias. Obrapía 37 impondrán. 
2553 6-8 
A PRECIOS INMEJORABLES 
y en todas cantidades se compran muebles finos y 
corrientes. Prendas de todas clases y piedras finas. 
La Zilia, Obrapía 53, esquinaCompostela.— Tele-
fono número 757. 
2569 r -;i:|t}j>lt 26 ayd-8 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA E N L A calzada de Jesús del Monte ó muy próxima, en 
buena calle, que este en buen estado y tenga dos ó 
tres cuartos, sin gravamen, títulos al corriente y sus 
contribuciones, sin intervención de corredor: su pre-
cio no exceda de 500 pesos oro: también con las mis-
mas condiciones en el Cerro: se reciben avisos en 
Madrid n. 14, Jesús del Monte. 
2733 8-12 
SE D E S E A ADQUIRIR E N ESTA CAPITAL comprando ó tomándole en calidad de arrenda-
miento un colegio para el sexo femenino de alguna ó 
buena reputación. Dirigirse á San Rafael 36Í á todas 
horas: también se ofrece en la misma una señora pro-
fesora con título elemental y superior que recien lle-
gada de Europa se dedicará á dar clases á domicilio. 
Por su método fácil ofrece una especialidad para el 
adelanto de sus discípulos: tiene asimismo vastísimo 
conocimiento en labores, pinturas, grabados en cris-
tal, fotominiatu,a, etc., etc., y tocto lo demás anexo 
al rangisterio. C 477 4-11 
Se compran muebíe?i, alhajas, oro 
y plata vieja en Animas número 90, entro Galiano y 
San Nicolás. 8696 15-11 
EN L A C A L L E D E JESUS MARIA N. 3, SE desea comprar un juego do cuarto, de nogal ó pa-
lisandro, que esté casi nuevo. Horas en que pueden 
avisar, de once á dos de la tarde y de siete á diez de 
la noclie. 2709 " 4-11 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA D E E s -quina, de dos mil quinientos á tres mil pesos, sin 
intervención de tercero: informarán calzada de Jesús 
del Monte 5*4. 2664 4-10 
COMPRAMOS UNA CASA QUE TENGA D E 4 á 5 cuartos, que esté en la calle de Acosta, 
Compostela de Sol á Paula ó que esté en buen punto 
en el barrio de San Isidro ó Paula, queremos tratar 
con el dueño Aguacate 54. A.lvarez y Rodriiniez. 
2.;47 ' Cío 
M U E B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102, entre San José y Barcelona. 
2410 15-5 
Gasas üe sali, MeissyMas 
San Diego de los Banos. 
T e m p o r a d a d s 1 8 9 3 -
F/l duqño de "este conocido ho êl, lo ofrece á sus 




llcbaja á las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 44. 
alt 26 ayd-19 Mz 
UNA P E R R I T A P E R D I D A . — E L LUNES por la mañana se pendió una perrita pock en la pla-
za del Polvorín. La persona quo la entregue en la 
Tintorería Parisiense, Villegas 75, será gratificado 
generosamente. Entiende muy bien por Chala. 
2686 4-11 
lU 
Estancia inmediata. Se arrienda una finca de cua-tro y media caballerías de terreno inmejorable, 
con vivienda de mampostería, linda con el rio Oren-
go, la atraviesa la calzada de Vento y reúne grandes 
condiciones para una yaquería ó explotación de fru-
tos por la calidad de su terreno: informarán Carlos 
I I í número 4, de 8 á 11 y de 5 á 7. 
2796 4-14 
' S E A L Q U I L A N 
las casas Habana n. 3, de alto y bajo, en $32 en oro. 
Revillagigedo n. 76, con 4 cuartos, agua, azotea, en 
$25-50 oro. Las llaves inmediatas. Informarán San 
Rafael n. 71. 2810 4-14 
SE A L Q U I L A N 
para escritorio ó bufete dos hermosos cuartos á la 
brisa en altos. Impondrán Obispo 56 esquina á Com-
postel^ 2769 4-14 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa Refugio número 19 á media cuadra 
del Prado: la llave é impondrán en la bodega del 
frente 2766 4-14 
S E A L Q U I L A N 
Los altos déla casa Aguacate núm. 120 casi esqui-
na á Muralla con entrada independiente sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, boleónos á la calle propio 
para un matrimonio. En los bajos frutería está la 
llave é impondrán Monte 69 2774 4-14 
V E D A D O 
Se alquila la casa de mampostería calle 10 esquina 
o'.1 con sala, saleta, tres cuartos, espaciosa cocina y 
dos cuartos mas de madera ventilada por los cuatro 
vientos informarán San Joaquín 15 2768 6-14 
S E A L Q U I L A N 
en O'Reilly 72, varias habitaciones, solas ó seguidas, 
con muebles ó sin ellos, J hombres solos. 
2092 alt 8-25F 
P R A D O 9 3 . P R A D O S3. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento. 2745 4-12 
E S T R E L L A 1 0 3 
Se alquilan dos hermosas habitaciones en casa de 
familia decente, á hombres solos ó matrimonio sin 
hijos. Precios módicos. 2719 4-12 
Marianao. Se alquila por temporada ó por un año la casa calle de Santo Domingo número 21 con 
sala, tres ventanas, zaguán, siete cuartos, caballeri-
za, pozo, etc., lâ  llave está enfrente: impondrán Dra-
gones 104. 2668 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de la panadería La Picota, Jesús Ma-
ría núm. 105. 2671 4-11 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan habitaciones con agua y gas, propias 
para matrimonio v personas solas. Informarán en la 
misma. 2694 4-11 
VE D A D O . — S o alquila la pintoresca y cómoda casa calle Seis mimero 5, con portal, sala y come-
dor corrido, cuatro hermosos cuartos á la brisa, fresca 
y seca, pluma de agua, precioso jardín con las mejo-
res rosas del Vedado.—La llave en el solar del lado, 
su dueño calle 2, entre 13 v 15, solar número 2. 
28.'6 4-10 
San José 36, esquina d San 'Nicolás. 
Se alquilan lindos altos con sala, tres cuartos, co-
medor, cocina, jardín, gran azotea, agua de Vento y 
balcón á dos enlles. 2665 4-10 
S A N N I C O L A S 9 4 . 
Se alquilan unas hermosas y elegantes habitaciones 
con piso de mosáico, para caballeros ó matrimonio sin 
hijos. 2633 4-10 
S A N I G - N A C I O SO. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
pisos de mármol, á precios módicos, propios para bu-
fete de abogados ó escritorios. 
2631 8-10 
Se alquilan juntos ó separados los bajos y entresue-lo de la casa situada en la calle de Cuba n, 6, fren-
te á la bahia, punto propio para establecer oficinas, 
bufete de abogado ó depósito de comercio. En los al-
tos de la casa informaran. 2657 6-10 
S E A L Q U I L A N 
cuartos hermosos v frescos. Cuba 60, en los altos in-
formarán. 2629 4-10 
Para fines de marzo se busca en el Acedado para tres señores solteros de moralidad tres habitacio-
nes frescas y amuebladas. Ofertas con precios se sir-
van dirigir en sobre cerrado al Apartado 648, Haba-
na. 2636 4-10 
O B R A P I A 6 5 . 
Se alquila una habitación á un matrimonio f-in hi-
jos ó señoras f olas para vivir en familia. 
2655 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael 168, compuesta de sala, 
tres cuartos, comedor, lavadero, amplia cocina, agua, 
cloaca, tiene dos ventanas á la calle: la llave en la 
casa de al lado y su último precio 5 centenes. Infor-
marán O'Reilly 9A. 2630 4-10 
TTedado: en la calle 13, entre 2 y 4 se alquila una 
^ bonita casa compuesta do sala, comedor y tres 
cuartos, yortal, jardín, patio y traspatio con pluma 
de agua: informarán Belascoaín número 37. 
2428 8-5 
yilíaÍeÍii?ÍSfíiÍiÍCÍ!81l0S 
SE V E N D E N DOS CASAS: UNA D E E S Q U I -na con establecimiento, próxima al Parque Cen-
tral, y la otra de dos ventanas y zaguán, propia para 
una numerosa familia, en ei punto más coracrjial de 
la Habana. Informarán Maloja número 128. 
2752 4-14 
•VENTA D E SOLARES. 
So venden, sin intervención de corredor, tres y me-
dio solarla en uno de los mejores puntos del Vedado, 
como es en la calle A, entre la de la Linca y la cal-
zada, formando un cuadro con esquina á calle A y 
calzada. Informarán R. Cifucutes y C:.1, Amist d nú-
mero 13S. 2763 8-11 
Buen negocio. 
Por ausentarse su dueño para la Península ae ven-
do una acreditada peletería, situada en uno de los 
puntos más céntricos de esta población. Informes 
Monte 49*. 2790 2d-]4 2a-14 
EN $4300 SE V E N D E LA CASA ANCHA D E L Norte 166 entre Bisuco y Galiano, con sala, co-
medor, 9 cuartos y libic de gray amen: en la misma 
informarán, sin intervención de corredores. 
2789 4-14 
Buena oportunjdad para establecerse 
Por no poderlo asistir su dueño se vende el esta-
blecimiento de joyería y mueblería E L CAMBIO, 
San Miguel 62, casi esquina é Galiauo, 
Está acreditado, en buena marcha, punto inmejora-
ble r local de grandes condiciones. 
E l quo quiera y sepa trabajar, puede s segurar su 
porvenir con la adquisición. Informes en la misma 
casa. 2785 8-14 
S E V E N D E 
La casa Espada número 14 con solo el gravamen 
del censo ticno onho cuartos aguado peso Se vende 
vidrieras, picos y hojas do puertas: en la misma infor-
mará su dueña 2764 4-14 
I¡EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA E S -Ijtablecerse en buenas candi (.'iones, se cede el local 
de la sedería " E l Cielo," con mercancías ó sin ellas, 
que termina el día 31 la realización del gran surtido 
que encierra, todo baratísimo: acudan todos á Salud 
y Lealtad. 2676 4a-lc 4d-ll 
E N L A C A L L E D E V I L L E G A S , INMEDIATO á Obispo, se vende una hermasísima casa de dos 
pisos, con todas las comodidades necesarias para es-
tablecimiento y familia: tiene ocho habitaciones altas 
y baño, libre de gravamen y un año de gracia: tam-
bién una finquita en Güines, toda de aniego, de tres 
cuartos de cabahería de tierra de primera. Informes, 
Jesús María n. 96, sin corredores, de 8 á 4. 
2713 4-12 
SE EN 2200 PESOS UNA GRAN CASA E N Guanabacoa con 11 habitaciones, de balcón, in-
mediata al paradero; en $5000 una gran- casa en el 
Vedado, con sala, saleta, 4 cuartos y jardín y agua; 
en $7000 una Industria con 4 cuartos bajos y uno al-
to y agua; en $1200 una casa Escobar; en 8000$ una 
gran casa calzada de San Lázaro; en 5500$ una en 
Paula; en 5500$ una en Aguila. Concordia 87. 
2750 4-12 
CENTRO D E NEGOCIOS 0-REIsLLY36. POR tener que ausentarse su dueño se vende en 600 
pesos una casa de huéspedes á dos cuadras . del Par-
que, con todas sus existencias y estando toda bien a-
lojada: en la misma se venden casas desde 1000 á 
1G00O pesos ea buenos puntos. Manuel Antonio He-
rrero. 2748 4-12 
S E V E N D E 
una linca de 40 caballerías de tierra de extensión, 
tierra de primera clase sin piedras ni ciénagas; libre 
de gravámenes, está á dos ñoras de la Habana y se 
Suede ir por algunas lineas férreas, dista una legua e los paraderos; tiene 35 caballerías sembradas de 
caña, la más vieja de cinco años, está rodeada de 5 
centrales. La finca tiene un gran batey con hermosas 
fábricas; está muy bien situada para central; pues 
hay más de doscientas caballerías a su alrededor que 
las sembrarían de caña sin contar la que vendría por 
la linea: informarán en el estudio del Ldo. D- Adolfo 
B. Núñez de 3 á 4 los días hábiles. Mercaderes 2, al 
fondo altos, derecha. 2738 4-12 
S E V E N D E 
una botica bien asistida, próxima á la Habana: da-
rán razón en Prado n. 94, de 11 a 12. 
2728 4-12 
T>OIi 3000 PESOS SOLAMENTE UNA CASITA 
JCnueva. linda é higiénica, en la calle de Cárdenas; 
en el Vedado de $3000, $5000 y $10000, en Velasco 
$3100: una esquina cu los Quemados $500 Angeles 
iiúmcio 7. 2707 4- 11' 
B O T I C A . 
Por tener que emb? roár para la Península el día 30 
so vende uua muy bírata: es negocio para el compra-
dor. Suárez n. 33. 2680 • 4-11 
S E V E N D E 
un puesto de frutas y aves, con pila de agua, por te-
ner que ausentarse su dueño. Monte 226. 
. 2693 4-H 
S E V E N D E 
una casa con establecimiento en la calzada del Prín-
cipe Alfonso, entre Angeles y Amistad, en 4,250 pe-
sos oro, libre de gravamen y sin corredores. Informa-
rán Compostela 23. 2722 4-12 
E n ^ 9 , 0 0 0 
se venden dos casas en Villegas, entre Obrapía y 
Lamparilla, agua redimida, produceu $78-62, órde-
nes para verlas y tratar de ellas, Compostela 23. 
Eduardo Alvarado. 2675 4-11 
FONDA, C A F E , POSADA Y BILLAR.—Se vende por tener que ausentarse su dueño para la 
Península por asuntos de familia é interés, es muy 
lucrativo para personas que entiendan dichos ramos, 
ver para juzgar y se convencerán de que no hay exa-
geración. Pormenores Oficios 68, Dragones n. 1, ho-
tel La .'".urora, 2710 4-11 
AVISO.—SE V E N D E N CUATRO SOLARES en el barrio de San Lázaro, dos esquina y dos de 
medianía, gana ci uno por ciento lo que tiene en pro-
ducción y queda terreno para 14 ó 16 casas más, in-
cluso dos esquinas propias para establecimiento. Da-
rán razón Reina 17, á todas horas. 
2644 4-10 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA PA-bricada para establecimiento de víveres como el que 
hoy tiene, mas una accesoria al fondo perteneciente 
á ella: su precio $3000 oro; otra con sala y 3 cuartos 
en $¿000 oro, situadas en la plazuela de Jesús María 
donde te está construyendo un parque: informes en 
Alcantarilla 38. 2662 4-10 
SE V E N D E E N L A CALZADA DE GALIANO una casa de alto y bajo con las comodidades para 
una gran familia, con 12 posesiones en el precio de 
$23000 (esto si es ganga) razón calle de Neptuno 45, 
de 7 á 10 do la mañana y sin intervención de corre-
dores. 2651 4-10 
En 1700 pesos 
se vende una casa libre de.gravámenes en la calle de 
las Animas, entre Escobar y Gervasio. Gana $17 oro 
Esteban E . García, Mercaderes 6, de 12 á 4. 
2654 4-10 
EN E L CALABAZAR, M E I U E L E S NUM. 5, se vejide una magnífica casa do mampostería y a -
zotea, á 90 pasos del paradero, propia para numerosa 
familia y con toda clase de comodidades; más infor-
mes en ella y en Amargura 15, HaBana. 
2125 8-5 
SE VENDE E L POTRERO TITULADO SAN Juan de Dios de 16 caballerías do tierra de pri-
mera clase con sus fábricas y de-más anexidades, si-
tuado en el cuartón de Robles, término municipal de 
Hoyo Colurado, Ayuntamiento de Bauta. Dirán ra-
zón en la calle del Sol n. 96 y en la de las Damas nú-
mero 11,. de 8 á 12 del dia. 2384 10-1 
EN GANGA SE V E N D E N DOS T R E N E S com-pletos, juntos ó separados, uu tílbury, un caballo 
gallado de tiro y monta con sus arreos, un dogcaií y 
una yegüita, la mejor trotadora que hay en la Haba-
na, con sus arreos y un tronco de arreos. Virtudes 
número 11. 2808 4-14 
P A J A R O S . 
Por tener que ausentarse su dueño para la Penín-
sula se vende toda la cría de canarios muy cantado-
res que cantan de noche y de día y se dan baratos. 
Oficios 68, café. 2805 4-14 
SE V E N D E 
un mulo de condición y maestro, color moro de con-
chas: Puede verso en el alan.biquo de Regla, calle 
O'Donnell número 6. 2739 4-]2 
un bonito caballo de paso v marcha. Sau Miguel nú-
mero 173J. 2716 4-12 
O E V E N D E - U N CABALLO ROSILLO, DO-
>Orado, de siete cua tas dos dedos de alzada, de cin-
co años, de inarcha y gnaltrapéo, excedentes condi-
ciones, sano y sin resabios: informarán en Acosta 71, 
de cuatro y media á seis de la tarde. 
2692 8-11 
T>ARA LAS PERSONAS D E GUSTO.—So ven-
JL den una parejita da titís muy mansos y nn carde-
nalito muy punzó, propio para cria, ha padreado el 
año pasado. En Dragones 3, salón Janín, á todas ho-
ras. 2611 4-10 
OJO 
Se vende un burrro padre traído de Canarias hace 
poco tiempo es negro como el asabacho estará de 
venta hasta el dia 15 del presente en la calzada de Je-
sús del Monte mim. 68. También se vende una paja-
rera de madera y alambre tejido con tres pisos y cin-
co departati-entos darán razón en la misma 
2477 8-7 
SE V E N D E UN E L E G A N T E VIS-A-VIS nuevo de dos fuelles, tamaño chico, propio para una y 
dos bestias, un vis-a-vis laudó usado muy fuerte / 
cómodo propio para el campo y la ciudad. Amargura 
54, al lado de la casa de baños. 
2814 4-14 
SE V E N D E 
un cabriolct y un faetón francés muy barato. Monte 
268, taller de carruajes esquía á Matadero se pue-
den ver é informarán donde vive su dueño. 
2C9g 4-11 
F A E T O N . 
Se vendo uno sin uso. Galiano número 12. 
2650 6-10 
LTij I I B L I 
¡¿100,0003! 
de alliajas de hrillantes, relojes y 
loontinaSj de préstamos vencidos, d 
mitad deprecio. 
Dinero sobre alhajas al 2 jpor 100 
I mensual en sumas crecidas. Andrés Baralíobre y Ca, (S. en C. ) Neptuno 39 y 41. L a Antigua América. Bri-l l^es desdc'l k. á 16. jffiSL— jfzM^, 
A LOS A M A T E U R . 
Se vende una cámara obscura 4x5 con su lente Ra-
pid instantáneo y demás utensilios y drogas para o-
porar al momento: Crespo 2 imformarán. 
2803 4-14 
S E V E N D E 
un juego do sala á lo Luis X I V . nuevo y un escapa^ 
rate de espejo de tres perlas; Salud 66 á todas horas. 
2778 4-14 
Un señor recién llegado de Nueva York; poséc uno 
délos mejores FONÓGRAFOS de Edisón. y lo ven-
de en precio mey módico. Dicho FONOGRAFO se 
compone do 14 tubos, F0 piezas de música, canto, re-
citado, &., cilindros de cera para recoger y emitir la 
voz. motor eléctrico y de todos los utensiliss moder-
nos. Para más pormenores dirigirse á la fotografía de 
S. A. Cohner, O-Reilly 62, donde puede oirsc y exa-
minarse. 2787 8-11 
ALHAJAS, MUEBLES, PIANOS Y TODA cla-se de objetos: hay un completo surtido á precios 
muy módico, y se toman en cslldad de préstamo, co-
brando un interés arreglado. ''La Servicial," calle 
de Neptuno número 128, esquina á Lealtad. 
2059 alt 15-24 
S E V E N D E 
barato un regulador propio para botica, alambique ó 
cervecería: informaráa kiosko del Campo de Marte. 
2742 5-12 
S E V E N D E 
madera dura procedente del desbarate de fábricas, 
seca y en magafeo estado, hay 30 piezas do 18 y 20 
varas de largo, 18x18 y 16x16; 20 piezas de 1̂  varas 
de cánon ó largo y 12x12; 80 piezas de 7 varas largo 
y 12x12; 100 piezas de 12 y 15 varas largo y 12x12 y 
15x15; 60 piezas de 10 y 12 varas largo y 10x10. In-
formarán en Mercaderes 2, altos al fondo, derecha, ó 
en el estadio del Ldo. D. Adolfo B. Núñez, de 3 á 4 
en diVs hábiles. 2736 4-12 
MAGNIFICO PIANINO D E GRAN FORMA inglés, do nogal, refractario al comején, muy 
sólido y de bonitas voces; se da en 6 onzas por no ne-
cesitarlo. Colón 37, entre Aguila y Crespo. 
3687 4-11 
ANTIGUA MUEBLERIA CAY0N 
D E F . Q U I N T A N A 
Galiano ontre S. Miguel y S. Eafael. 
Esta casa acaba de recibir del extranjero muebla-
jes completos de cuarto, buros y bufetes de nogal 
macizo de distintas clases y formaŝ  surtido general de 
toda clase de muebles: precios sumamente baratos. 
2690 4-11 
P I A N O . 
Se vende uno magnífico do Erard, muy barato, ga-
rantizando su perfecto estado ó dándolo & prueba 
todo el tiempo que quiera el comprador. Merced 22. 
2705 4-11 
M U E B L E S D E V E N T A . 
Un precioso juego de comedor de fresno, escapara-
tes, vestidores y peinadores, lavabos, mesas de noche, 
aparadorís, jarreros, mesas de correderas, juegos de 
sala Luis XV, canastilleros, lelojcs, c;imâ  de hierro y 
de bronco, sillería Rf-iua Ana y sillones de todas cla-
ses, lámparas de cristal, lavabos de depósito é infini-
dad de objetos, todo muy barato. Animas n. 90, entre 
Galiano y San Nicolás. En la misma se compran y 
empeñan alhajas, muebles, oro y plata vieja. 
2695 4-11 
AEAÜTAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
4 9 , i k g u i a r 4 9 . 
C 397 1 M 
D E M U E B L E S . 
Se venden todos los enseres de un colegio, como 
asimismo varios muebles, por tener que desocuparse 
la casa. Escobar n. 116, esquina á San Rafael. 
2642 4-10 
LAS PERSONAS D E GUSTO. SE VENDE 
un juguetero propio para regalo, de palisandro 
con incrustaciones; en la calle de San Nicolás núme-
ro 190, se da barato. 2628 4 -10 
DUEÑOS L E YAPERÍÁS. 
Se desea contratar por años la leche que produzca 
una ó varias vaqueríss próximas ontre sí; EC dan toda 
clase de garantías é informarán en Zanja 38. 
2771 4-14 
OSTRAS.—EN LOS BAÑOS D E L VEDADO se venden las ostras más sabrosas del mundo y de 
tamaño grande y los pedidos de cien ó más ostras se 
llevan á domicilio, pudiendo hacer los pedidos por te-
lefono comunicando con el 132. 
2592 8-9 
Deseo cambiar de 6 á 10 botijas de leche recibidas 
por el tren de 8̂  de la mañana; por otra que llegue á 
esta capital de madrugada. Informarán Zanja 38. 
2772 4-14 
üe W i i a F F 
ÍEEISMH M I . 
E l NUMERO UNO, evita contraer enfermedades 
en el aparato genita! do ambos sexos, usándolo como 
indica la etiqueta del pomo. 
E l NUMERO DOS cura los flujos, irritaciones, 
las enfermedades de la matriz, las venéreas, sifilíti-
cas, manchas herpéticas y las heridas de cualquiera 
clase que estas sean. 
De venta en O'Reilly 33, Sarrá y en l i a principales 
farmacias. 
Depósito: Droguería "L.i Central," 
2597 15-9My 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANINO TN-glés, nuevo, y se responde á sano y bueno: se da 
muy barato y se desea tomar una mujer de toda con-
fianza, para cocinar y ayudar algo á la limpieza de 
corta familia. Impondrán Damas número 4o. 
2058 4-10 
LA ESTRELLA DE ORO. 
COMPOSTELA 46, 
EJÍTKF OBISPO Y OBRAPIA.—TEL. 694. 
Vendemos y compramos los mejores muebles, re-
lojes y prendas á precios módicos; juegos de sala de 
30 á $200, de comedor y de cuarto, escaparates, pei-
nadores, lavabos, camas, mesas, burós, espejos y ob-
jetos do arte, que hay que verlos, y un gran aderezo 
de collares tallados de seis vueltas.' Se hacen y com-
ponen relojes, prendas y muebles. 
Pardo y Fernúndcz. 
2648 . 4-10 
De pesultas del Carnaval 
se padecen enfermedades de estómago, que abando-
nadas traen consigo graves consecuencias. Para evi-
tar estos males y conservar un estómago fuerte, nada 
más á propósito quo los PAPELILLOS ANTIDISENTÉ-
KICOS DEL I>K. j . GAKDANO, que todo el mundo sa-
be lo eficaces que son para las DIAEREAS, PUJOS, 
CÓLICOS T DISENTERÍA por crónico ó rebelde que 
sea el padecimiento. Normalizan las funciones diges-
tivas en las Dicpcpsias, Gastralgias, suministrando 
al estómago los jugos necesarios para una completa 
nutrición, 0,75 centavos en todas las boticas. 
Ea los bailes de Carnaval 
han lucido hermosas caballeras teñidas magistial-
mento con el sin rival TÓNICO HAHANEno del DR. 
J . GARDANO. En los salones se ha podido apreciar 
la superioridad de esto brillante producto por sus in-
contestables resultados de aseii, fácil aplicación y ii;i-
f urales resultados; pues por muy sagaz que sea el más 
perspicaz, desconoce el artificio, circunstancia que no 
reúne ningún otro preparado: $ 1.00 Estuche en to-
das las boticas. 
No es preciso el Carnaval 
para saber que la mayoría de los'caballeros que se 
tifien INSTANTANENMENTE laUARBA, lilGOTES y CE-
JAS lo hacen coa la TINTURA INDIAXA del DOCTOR 
J ; GARDANO que llena cumplidamente el objeto de 
conservar siempre su color negro permanente, sin 
degenerar en rojo. Cada estuche que dura seis me-
ses, vale $1-25 en INDUSTRIA 36. 
2328 . alt • 6-4 
rü Oí 
L a constitución reinante es catarral y nin- g 
gún medicamento como el J A R A B E P E C - [Q 
TORAL CUBANO es el llamado á ser reco- g 
mendado porque calma la TOS por rebelde K 
que sea. En catarros crónicos y agudos, en la S 
TISIS incipiente, en una palabra, en todas R] 
las enfermedades del pecho, produce efectos H 
notables'este JARABE. (€ 
Pídase en todas las boticas. f3 
C430 alt e-5M S 
hSS525ES?5ZSH!K25¡lS25e5aSSc!í2ScS 5252 5E5H.6 
Pildoras Tónico-Genitales 
El tínico remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones oriránieas. 
Estas MILAGROSAS Y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más de 25 años do éxito y son el asombro do 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rey 
número 41, I1ABANA, quien las manda por correo a 
todas partes, previo envió de su importe. 
453 alt 4-7 Mz 
SE V E N D E UNA MAQUINA HORIZONTAL de vapor con su caldera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: puede verse funcionando: tambiín 
2 molinos grandes de piedra completos para granos, y 
otro de cilindros de hierro nuevo para azúcar. Mura-
lla 86. 2226 15-1P 
SE VENDE UNA MAQUINA D E MOLER caña horizontal, de 14 pulgadas do cilindro, mazos de 25 
pulgadas y 5 piés de largo, 4 piés de golpe con doble 
juego de mazos y coronas, en buen estado, medidas 
inglesas y fabricante inglés: informarán cu el estudio 
del Ldo. D. Adolfo B. Núñez, de 3 á 4 días háb.iles. 
Mercaderes 2, altos al feudo, derecha. 
2734 4-12 
SE VENDEN S I E T E TANQUES HECHOS con tablones de pino de tea do siete centímetros de 
grueso con las medidas siguientes: 8,25 metros de lar-
go por 2,90 metros ancho y 2,55 altura. Se destina-
ban á depósito? de miel; están fuentemeuto trabaja-
dos con 22 agujas cada uno, de madera dura, están 
eu muy buen estado: informarán en el estudio del 
Ldo. D. Adolfo B. Núñez en Mercaderes 2, altos, 
fondo á la derecha, do 3 á 4 los días hábiles. 
2737 4-12 
S E V E N D E 
un alambique, todo de cobre, capaz para hacer seis 
pipas diarias. Informarán en el estudio del Ldo. A-
dolfo B. Núñez, de 3 á 4 los dias hábiles. Mercaderes 
2, altos al fondo derecho. 2735 4-12 
SE V E N D E N 
juntas ó separadas dos magníficas bombas absorven-
te impolente con sus correspondientes tanques do 
hierro y tuberías: Reina y Rajo, locería La Adelina 
informarán. 3729 4-12 
S A N R A F A E L . 3 2 . 
Se venden una máquina de elevar agua, última in-
vención: trabaja casi sin combustible y la maneja un 
niño sin riesgo; y un hermo tanque do hierro, todo 
nuevo y en muy buen estado. 2715 4-12 
Tónico de la Sultana 
de Boyers. 
Balsámico conservador del cabello, 
lo pone'espeso y es preservativo iu-
lible.do la caívicio, la caspa y las ca-
nas. 
Polvo dontíínco de Yenecia, pre-
serva del sarro y de las caries. 
Depósito. Droguería "La Central," 
Obrapía núms. 33 y 35. 
2717 5-12 
"POR ííl) NECESITARLO SU DUEÑO SE 
JL vende un motor á gas casi sin usar, económico y 
de mucha duración, por tener todo su mecanismo en-
cerrado: se puede ver á todas horas Teniente-Eey 70: 
tiene un caballo de fuerza: también una máquina de 
planchar. 2593 -̂9 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas do maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundición do Regla y 
ofrezco mis servicios más baratos que otros talleres. 
2231 . 26-1'? Mz 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores. PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de vcuta 
en casa de Amat y Coaip, co-
merciantes imporradorea de 
maquinaria y efectos lie agri-
cultura. 
Tenlente-Key 21.—Apartado 346.—JTahrua. 
O 394 alt 1 M 
I M A M . 
HENO D E L PAIS.—Grandes depósitos de pa-cas dobles y sencillas de las mejores yerbas, gra-
ma, pata-gallina, yerba del paral y yerba fina y sua-
ve para camas y envasar. También se compra toda 
la yerba que se presente, y se corta en las fincas. In-











L A S VERDADERAS F A S T J L I . A S 
con Sales naturales cxlraidas délas Agnas Minerales de 
V I I 9 H 
¡e reudtii en caja: nuüálie is seliuditt 
V que llevan las mareas de la Compañ a arrendadora de Vichy 
Bigestiones díííciles.—Males ds esliMago 
d!)J 15 de Majo 
! Í O de SetleoDr» 
B a ñ o s , Duchas, Gasino, Teatro. 
Dcpósid)* en Ja Htbiafj J o f j E a r r a ; Lobú y Torra lba í . 
E n UaUmas: hii.thf.is Hermanos; Artfs y üanetil S ea pnocijaJcj FarCiacias j Droguen»;, 
De un aroma tan delicado como la rosa 
misma. Su perfumo encantador es siem-
pre fresco y dulce y no causa nunca, 
ATKINSOM'S 
A G U A de C O L O N I A 
Superior á las domtjj iparcas, por la fineza 
desu aroma, su fuerza y sus úáíidáflea suma-
mente refrcEciuitcE. La murca de ATKISSON 
es la mejor. 
So Imllan eu todas partes. 
7. & 33. ATXTTtfSOU, 
24, Oíd Bond Stroet, Londres, 
AVISO! Verdaderas solamenla con el rótalOi 
azul y amarillo escu lo y la marca 
do falirica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVR1ER 
c» rteFlnfectado por mtdlo dtl AJquitrnn, iustinelt tinloa y i 
bálsamlon desarrolla mi/cftoj 
lz¡ propietíedos del Aceita. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BíCALAO FERRUGINOSO 
«í la única prtoirac/on que parm.'M 
zdmifílttrnr o/ Blorrti 
Gon'.Ujiacioc n' Cansaccij. 
.. B.LANCO.RUBIO^-
X FE R R U G I N O S O ' 
L'Sl'OSiTO tmral ea Ff.RIS 
D I P L O M A D E H O N O R 
OBDIIK'ADO POB TOO¿3 I.A.B 
Ools'bri&ados dedicas! 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES OEI. PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
AWEKiiA, DE8ÍLIDAD, TISIS,¡ 
ERGKiJUiTiS, RAQUiTlSiflO 
V i n o d e C o c a 
Para economizar dinero no queda más 
remedio quo hacer comparaciones, por cuyo 
motivo mega el Dr. González al público qiio 
se detenga á leer las siguientes lincas: 
Un pomo de 
Licor de Brea 
del Dr. González, preparado eu el paiB, 
cuesta sesenta centavos, y uño idem idom 
ñancéa cmsta, ochenta y cinco centavos; l>o-
deñcio para el consumidor, veinte y cinco 
centavos. 
Un pomo de 
Aceite de Hígado de Bacalao 
clariñeado, llenado en el país por el doctor 
Gonzillcz, vale cincuenta centavos; un pomo 
id. id. id. llenado en el extranjero, cuesta 
setenta centavos; beneficio para el consumi-
dor, veinte centavos. 
Un pomo de Cápsulas de 
Esencia de Sándalo 
del Dr. González, vale sesenta centavos, y 
uno id. id . del extranjero, vale ochenta cen-
tavos; beneficio para el consumidor, veinte 
centavos. 
Un pomo de 
Emulsión "La Sabrosa" 
de puro aceito do bacalao con extracto de 
Malta, de superior calidad, preparado por el 
Dr. González, vale setenta y cinco centavos, 
y un pomo idéntico viniendo del oxtraujoro 
vale noventa y cinco centavos; beneficio para 
el consumidor, veinte centavos. 
Un pomo do 
Vino de Quina y Cacao 
preparado en el país por el Dr. GOTI? 
vale cincuenta centavos, y ün poíno ítní.I ¿,o. 
del extranjero, valo un peso veinte ?' rinco 
centavos; beneficio para el consumiaor se-
tenta y cinco centavos. 
Un pomo de 
Carne Hierro y Vino 
preparado en el país por el Dr. González, 
vale cincuenta centavos, y uno análogo pre-
parado en el extranjero vale un peso; b( ¡in-
fició para el consumidor, cinemnta centavos. 
Un pomo de Cápsulas de 
Aceite de Bacalao Creosotado 
preparado por el Dr. González, vale sesenta 
centavos, y una caja análoga del extranjero 
vale por lo menos un peso; beneficio para el 
consumidor, cuarenta centavos. 
Un estucho de 
Hierro Dialisado 
del Dr. González, vrde cincuenta centavos, 
y nijo análogo del extranjero, vale oclmiu 
centavos; benofioio para td consumidor trein* 
ta centavos. 
L n pruno de 
Viuo de Qíilua Ferruginoso 
del Dr. González, vr k; cincuenta centavos, 
y uu pomo análogo d.il extranjero, vale por 
lo menos un peso; Ix-neficio para el COUÍÍU-
midor, cincuenta centavos. 
Pudiernu multipliciuse los ejemplo? pura 
demostrar quo los medicamentos hecbor; en 
el pafs por perdonas competentes, pienr-r» 
tan inienos como los que vienen del extri'.i-
jero, proporcionan una economía do quince 
a un cincuenta por cielito, economía que no 
es despreciable, per aquello de que muchas 
gotas de cera forman un 
o e 
" ¿ W W W W W V ^ DESCONFIESE DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
. I R ? r f u m e s S u a v e s j C o n c e n t r a d o s 
S Ll RT I DOS E N T O D O S O L O R E S 
Todos los iiiedicameii 
tos del país del Dr. Gron 
zález, se preparan y ven 
den en la 
ü n e n m í 
i o e ? A a u i A E i o s . 
'3. »->CriÜ-; 
w r inventor del. Producto V E R D A D E R O ^ acreditado O R I Z A - O I L 
1 3., J.:»co c i é I Í Í P ^ a c i c l o i x i e , Jt^aaris 
SÉ HALLA KM TODAS IAS CASA? D1C CONFIANZA 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumisla de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿Dónde se vende? 
En P A R I S , en casa de E D . PINAUD 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y do la Isla de Cuia 
• v 8 
DEL 
Z Se disipan en algunos m i - f t g j f a i a A QE 
5 nulos, con el empleo de las rsif L f l ^ TflEMÉÍJTINA 
S Tres ó cuatro de estas Perlas producen uu alivio casi instantáneo. Cada ü 
S frasco contiene 30 Perlas, lo que permite la curación de una neurálgia ó una ~ 
« jaqueca por un precio insignificante. Debiendo rectificarse la Esencia de ñ 
S Trementina con un cuidado especial, es menester desconfiar de las imita- E 
j ; ciones, y exigir como garantía de origen en cada frasco la firma C f e r i m u ~ 
S En Paris , Casa i * . F U E R E - A. CHAMPIGNY y C¡a, Sucre% 10, r ú a Jacob. = 
r i H ^ i s i i s i t s s i i i i i i i n n n i i i i i n i i s i s i i n i i i i i n i i n i i i i i i i i i ' c n i n i i i i i u i i n s i é i ^ 
M E D I C A C I O N T O N I C A . 
O o xx iod.xix>o d e H i e x ^ r o xxxstl t e r c i ó l e 
3 $ 
jra Exíjase la firma y el sello 
de garantía. 
P A R I S 
40, r u é Bonapar te , 40 
C321 alt 13-li 
l l u e v o E Fino 
n 
\ k(EnPchoy C-rsnos")contraPiebrcs, fieursígií s, 
;1 y 
ra Diaerei, Oic.snteels, U SÍ APROBADO por h ¿CABSUIA do SíBICiSA dePÂ IS, 
"B^imtñ AfiEtaa. CLCSÍSÍS, B E t t i m o . 
\ i ? m m por la ACACLilA de «EDIClífl con 
I Pobreza de h Sangre, M, r. Bctaz-irts, FAS 
P E : R F U Í V 2 S S T ^ 
C a l l e ú e l a J P a i 
esa ves x<u7 zvzy o"* Ku B M-E a iua í tí ti fer» fi ti a tía» K a 
A s n a ao CoJouifi imperial blaneá, £v.»í>araaa, ¿.imlxciTiüa para el pañueio , ¿¡-sne. C o t o n í a S t J B ü . para el tocador, S a p ^ c o t l Jabón do tocador, con eaperma de ballena. — Crema saponlna (Arntroslal 
ererv.-n; para J? tnroa. — Cieiria do í r e n a s y croma de P t í p í t i o s para dar frescura y suavidad al cutis. — stilboide, cristalizado y í lu idó, para dar brillaníéz á los cabellos y á la barba. — Asrua A t e n l e n s » y Agua 
zonorru para lavar la cabeza. — Agua, de C M p r o y A rúa da Cedi -at para el tocador. — Alcohólalo da Cocblea.ria y de K e r r o s para la boca. — Perlurnea para los pañuelos : i s e l l o t r o p o blanco, imperial 
i»s»sof r n r . ^ x T o r a Ce Kayuua, Vac-Eoaaj gjcfcy, Ritaj ttiUae', Soccco, Blipre'M c ú p r i c o , SSartóclíalo SJaoíioase, — rolvo tes Ciyj-is para dar blancura al cúUs, ssao S í í g í s i v a t e g a o i SyUraJ» „ w m m m 
j i n p t " del " ü i m o de la MariiuV? Biela 89.; 
